



E L T I E M P O (S. Meteorológico O.) .—Probable para la 
mañana de hoy: Cantabria y Galicia, vientos del Oes-
te; lluvias. Cataluña y Levante, buen tiempo. Reato de 
¿apaña, inseguro. Temperatura máxima del Jueves: 19 
en Oviedo, Murcia y Almería; mínima, cero grados en 
Teruel. En Madrid: máxima de ayer, 9,9; mínima, 4,(5. 
(Véase en quinta plana el Boletín Meteorológico.) 
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P O L I T I C A E C O N O M I C A 
Este Gobierno, por ser de dictadura, esto es por su carác te r de excepcional 
y de reacción, es lógico que ha de tener más interés que otro alguno en fomen-
tar la riqueza del pa'-s. Desde su advenimiento mismo, junto a los fines por 
así decirlo negativos de purificador de las costumbres políticas y administra-
tivas, figura como parte fundamental de su programa el fomento de la r i -
queza nacional. 
A su primer gran paso en ese sentido no es posible negarle ni grandiosi-
dad ni eficacia. Nos referimos, claro está, al programa de mejoras hidráulicas 
y de comunicaciones del ministerio de Fomento. 
Como segunda parte de aquella política puede considerarse la creación del 
ininisterio de Economía en 1928. De éste acaba de publicarse—en la "Gaceta" 
¿¿1 28 del pasado—el reglamento. 
En su primer artículo se establece la finalidad de dicho ministerio dicien-
do que es "el departamento encargado de fomentar la producción y riqueza 
general del país" . Nadie nega rá alabanzas a semejante propósito. 
Desde Pedro de Valencia y sus contemporáneos, primeros arbitristas, se 
jia venido diciendo en nuestra patria, en todos los tonos y formas y por 
toda clase de personas, que el medio de intensificar nuestra producción no 
puede estar obviamente sino en aumentar el número de industrias y en 
mejorar su t écn ica Para ello estábamos todos conformes en que era ne-
cesario el favorecer todo lo posible el espíri tu de empresa luchando con-
tra la burocracia, fomentando el interés por el comercio y la producción 
y aboliendo cualquier obstáculo por pequeño que pareciese tendiente a dificul-
tar el desarrollo de empresas e industrias. 
por eso nuestro asombro ha sido tan grande, como el del resto de nuestros 
colegas de la Prensa, cuando en el articulo 121 del reglamento que comenta-
mos y al fi jar lo que ha de ser la Dirección general de Industria ( M ministe-
rio, se afirma que el f in do la misma es ta rá en "la defensa y regulación así 
como la inspección y regulación" de la industria, como se ve el f i n Ideal de 
nuestra política económica. E l fomento de la industria ha desaparecido ya de 
la vista de los redactores de tal reglamento. Todo eso, en efecto, do "defensa", 
"regulación" e "inspección" no es sino algo de resta y de coacción de carác-
ter esencialmente negativo. La inspección y mucho m á s la regulación no se 
consiguen, claro e s t á sino a costa de restricciones y talas. 
Para convencerse de la exactitud do nuestra interpretación del párrafo 
primero de ese articulo 121, no hay sino leer el art ículo 126. En él se decreta 
la división de nuestra industria en dos grupos: en el primero, que abarca las 
Industrias libres, no tienen cabida sino las pequeñas industrias de pesca, agr í -
colas, forestales y sus análogas y el artesanado. En el segundo se incluyen 
todas las demás , esto es, las que hoy se designan por antonomasia con el 
nombre de industrias. 
Pues bien, dase el caso terriblemente paradójico de que sólo a los pequeños 
Industriales que quieren establecer una de las primeras, se les permite libre-
mente ("si a los quince días de solicitado no se les niega") (¡!) el que lo hagan. 
A los empresarios que quieran fundar una de las segundas, a esos hombres, 
a los que el Estado español no les permite formación univertsitaria; a esos 
héroes, que han tenido que luchar lo indecible en un país con tanta falta de 
elementos organizadores como España, se les arredra precisamente cuando, 
habiendo ya realizado sus cálculos y contratado su personal y adquirido d 
capital necesario, propónense empezar la producción. Decimos "arredrar", y 
no creemos ser excesivos. Pienso el lector que a ese empresario industrial se 
le obliga a solicitar un permiso que ha de ser informado en provincias y en-
viado a la Jefatura y publicado en el "Boletín Oficial", e impugnado por los 
rivales, y contestado por el solicitante, y resuelto por la Dirección, y notif i-
cado al Consejo o Jefatura provincial y, finalmente—¡todo llega en nuestra 
vida burocrática!—^notificado al interesado. 
E l propósito de t amaño calvario parece ser tutelar y benéfico. Aunque 
algún mal pensado podría fijarse en el párrafo sexto del art ículo 130, que 
manda se informe cada solicitud expresando: "Si se considera que la indus-
tria puede establecerse sin perjudicar gravemente a las industrias ya estable-
cidas", no cabe duda que el f in que se persigue es evitar al empresario que 
se arruine en industrias mal planeadas. Pero si ello es así, ¿po r qué privar 
de los informes sapientísimos y benéficos de nuestra competente burocracia 
a ios pequeños industriales? ¿ N o son ellos, naturalmente, los menos prepa-
rados y los qué si pierden, m á s completamente se arruinan? 
Otra distinción que no comprendemos es la que se hace entre industrias 
de "interés general" y las de " interés local". Si, como parece ser, el criterio 
de división es meramente cuantitativo, debería decir el reglamento hasta qué 
cifra de capital deberá tener una industria para considerarse de una clase 
U otra. Esto no obstante, son reparos sin importancia; l a objeción fundamen-
tal habrá de estar siempre en que el reglamento del ministerio dedicado a fo-
mentar la industria, no hace sino coartarla con el sano propósito de regularla. 
Porque, suponiendo que en la finalidad de toda esa reglamentación no hu-
biera propósito restrictivo, siempre habr ían de resultar prác t icamente depri-
mentes de la producción ios medios que se establecen para ello. 
Olvídase, por lo visto, que falta por completo el personal burocrát ico apto 
para ejecutarlas. ¿Hay , en efecto, en nuestra patria funcionarios capaces de 
dictaminar científicamente como se ordena en el pá r ra fo tercero del artículo 
130, si una industria "está bien o mal emplazada con relación al abastecimien-
to de primeras materias, facilidad de transporte, proximidad del mercado, 
etcétera", o si, como ordena el párrafo séptimo de ese mismo artículo, los 
costos de producción "son superiores a los que económicamente debieran regir" ? 
EL PRESIDENTE DEL BANCO 
DE 
EL 
Un memorándum en que protesta 
de la forma en que se va a 
aplicar el plan Young 
SE HAN HECHO DEMASIADAS 
CONCESIONES A LOS ALIADOS 
Reclama además que se lleve • 
cabo una reducción de los gastt: 
£1 m i é r c o l e s , d e c l a r a c i ó n gu-
bernamental sobre esto 
en e l Reichstag 
ÑAUEN, 6.—La escisión del partido 
nacionalista, provocada por la separa-
ción de 12 diputados, ha pasado a se-
E l G o b i e r n o p o l a c o L O D E L D I A L a p r o c e s i ó n d e m a ñ a n a e n M a d r i d 
h a s i d o d e r r o t a d o 
LA DIETA APROBO UNA MOCION 
DE CENSURA POR 240 VO-
TOS CONTRA 120 
Schacht, presidente del Reichsbank 
gnndo plano en la actualidad alemana. 
Hoy, toda la atención es tá absorbida 
por el memorándum que el presidente 
del Reichsbank, Schacht, ha presentado 
al Gobierno. 
En este documento, que Schacht ha 
comunicado a la Prensa a la vez que 
al Gobierno, lanza el presidente del 
Reichsbank contra los Gobiernos de los 
países acreedores y contra el mismo 
Gobierno a lemán la acusación de reali-
zar su primera concepción. 
"Yo—dice Schacht—contribuí de bue-
na fe a construir una obra que es el 
Plan Young, en cuya ejecución no ten-
go la menor responsabilidad; pero a 
la cual todos sus autores consideran co-
mo la única posibilidad de reglamentar 
el problema de las reparaciones. Todos 
consideramos el Plan Yoimg como un 
instrumento definitivo de paz, porque 
supone la cooperación internacional y 
la prosperidad de la economía alemana. 
Como el plan no es ejecutable sin estas 
dos condiciones preliminares, debe pe-
dirse que sean cumplidas escrupulosa-
mente." 
El falseamiento del 
El ministro de Comercio ha dicho 
que, de todos modos el Gobier-
no llevará a cabo su programa. 
VARSOVIA, 6.—La Dieta se ha re-
unido a mediodía. E l diputado Slaawek, 
Jefe del bloque gubernamental, que pre-
sentó ayer una moción pidiendo que se 
nombrara una Comisión parlamentaria 
de información para poner en claro los 
incidentes ocurridos en la Dieta el 31 
de octubre, ha declarado que su grupo 
se abs tendrá de presentar una moción 
do desconfianza hacia el presidente de 
la Dieta y que no par t i c ipará en la vo-
tación de la moción comunista en el 
mismo sentido. 
El presidente del Consejo pronunció 
un discurso en el que, comentando los 
defectos del sistema parlamentario em-
pleado por la oposición, ha declarado 
que és ta se esfuerza en derribar al Go-
bierno sin tener en cruenta los argumen-
tos de sus representantes. 
El ministro del Comercio tomó la pa-
labra a continuación, recordando la obra 
llevada a cabo durante tres años por 
el Gobierno Pilsudski, gracias a la au-
toridad de éste y a pesar de la Dieta, 
que no llevó a buen término ningún pro-
yecto positivo. Terminó diciendo que 
cualquiera que sea la actitud de la Die-
ta, el Gobierno l levará a cabo su pro-
grama. 
Después de hablar el ministro de Jus-
ticia y el de Negocios Extranjeros, Za-
leski, la Dieta aprobó por 240 votos 
contra 120 una moción de censura con-
t ra el Gobierno. 
Inmediatamente después de celebrarse 
el escrutinio, los comunistas Intentaron 
hacer manifestaciones contra el Gobier-
no, pero el presidente de la Dieta de-
claró terminada la sesión. 
Después fué rechazada una moción del 
bloque gubernamental, en la cual se 
solicitaba que se procediera a constituir 
una Comisión parlamentaria, que esta-
r ía encargada de informar acerca de 
los acontecimientos que en dicha Cá-
mara tuvieron lugar el día 31 de octu-
bre próximo pasado. 
Los ministros abandonaron el salón 
de sesiones al conocer el resultado del 
escrutinio. 
Por último, rechazó, casi por unani-
midad, en ausencia del bloque guberna-
mental, la moción de desconfianza al 
presidente de la Cámara , Daszynski, 
presentada por los comunistas. 
tributarias, t endrá que ir acompañado 
de un aumento de lap mismas, a sopor-
tar la cual no es tá preparada en nin-
gún caso la economía alemana. 
Reducción de gastos 
Por la e n s e ñ a n z a t écn ica 
V I S A D O P O R L A C E N S U R A 
En nuestra patria, toda esa parte del reglamento es algo inaplicable y 
perjudicial. Sus autores es Indudable que lo que se proponen lograr es el 
fomento de nuestra producción. Lo que con ello hab rán de conseguir, sin em-
bargo, será el disminuir y anticuar aún m á s nuestra escasa y nada moderna 
producción industrial. Para lograr aquéllo—repitámosüo—no se pueden em-
plear sino dos medios indáreotos: aumentar la enseñanza técnica y económica 
y mantener la libre competencia Todo lo demás, o sobra o daña. 
Se conmutan por destierro las pe-
nas impuestas a cinco de 
los condenados por los 
sucesos del año 26 
Son el coronel García el teniente 
coronel Bermúdez de Castro y los 
capitanes Galán, Rubio y Perea. 
. A l salir de la Presidencia para i r a 
la estación del Mediodía a recibir a 
majestad, el general Primo de Ri-
vera anunció a los periodistas el in-
dulto al general Castro Girona, que fué 
condenado por su intervención en los 
Bucesos desarrollados en Valencia en fe-
brero último ocupando la Capitanía ge 
aeral de aquella región. El presidente 
86 expresó en estos términos: 
—Aunque no debía anticiparlo, s© k> 
Voy a decir a ustedes, ya que ahora 
aüsmo llevo el decreto al Rey para que 
Jo firme en la estación, por el cual se 
^ concede un indulto al general Castro 
Girona y cinco conmutaciones de pena 
Por destierro a los que intervinieron 
*> los sucesos de 1926. Son éstos, el co-
ronel García, de quien me han dicho 
está muy enfermo; se ha tenido 
consideración con él, porque además 
86 trata de un laureado; los ocho años 
^que estaba condenado se le conmutan 
¡JJ el destierro. Los otros son el té-
jente coronel Bermúdez de Castro y 
^ capitanes Galán, Rubio y perea. Se 
proyecha para concederles esta gracia 
a circunstancia de celebrarse la fiesta 
ue la Patrona del Arma. 
miiT00!11 61 ^enera3 Castro Girona a 
dio f,Jta para cuinP1;r me8 y me-
• se da además la coincidencia de 
^ e su esposa se llama Concha. Esto 
w quiere decir, sin embargo.—añadió, 
h e T n 1 ^ 0 ' e l raar<3ués' de Estella—que 
mos de aprovechar esas roinciden 
Para conceder los indultos. 
lo demás, terminó él general 
, INDULÍADO W e a ( t o s f e r r o v i a r i o s e n 
h u e l g a e n M é j i c o 
E l Gobierno no intervendrá 
en el conflicto 
Pri U 113J0 de Rivera, aunque este asunto 
08 sido tratado en Consejo de mi-
N U E V A YORK, 6.—Noticius recibi-
das de Méjico dicen que esta tarde se 
han declarado en huelga los empleados 
de la "Mexican Railway", Compañía 
encargada de asegurar las comunica-
ciones entre aquella capital y Veracruz. 
Hasta ahora no se ha registrado el 
menor incidente. 
Para hacer frente a la situación, la 
citada Compañía se dispone a implan-
tar un servicio reducido, destinado a 
asegurar las comunicaciones. 
E L GOBIERNO NO INTERVENDRA 
MEJICO, 6.—El presidente de la re-
públ ica Portes Gil, ha declarado hoy 
que a pesar de los esfuerzos realizados 
por la secre ta r ía de Industria y Co-
mercio para conjurar el movimiento 
huelguistas de los trabajadores del fe-
rrocarril mejicano, no han podido las 
partes llegar a un acuerdo. 
El presidente de la república ha aña-
dido que, entretanto las autoridades 
competentes no resuelvan el conflicto, 
las autoridades de la república tienen 
el deber de abstenerse en absoluto de 
intervenir en él y que su actividad de-
be limitarse a secundar cuanto dispu-
sieren quienes tienen bajo su compe-
tencia. . S , 
E l Gobierno federal ha recomenda-
do al personal de los transportes fe-
rroviarios l a mayor cordura en el ejer-
cicio de sus derechos. 
¿ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ " e s c r i t r a t^'os"ha-
ciéndoles l a proposición, y he recibido 
contestación de todos ellos aceptándo-
la de modo que es lo mismo que si 5e 
hubiera aprobado en Consejo. 
El presidente, después de cumplimen-
tar al Rey a su llegada de Santa Cruz 
de Múdela, le hizo entrega en la misma 
estación del decreto, que el Monarca 
llevó consigo a Palacio. • 
plan Young 
Agrega Schacht que él había comba-
tido enérgicamente la agitación contra 
el Plan Young, y que precisamente por 
haber recomendado su aceptación, no 
quiere en modo alguno participar en 
su falsificación. 
E l mundo entero se equivocarla sí 
creyese que Alemania se encuentra en 
condiciones de pagar millones y millo-
nes sobre lo fijado en el Plan o de 
renunciar a sus derechos relativos a las 
propiedades. 
E l pueblo a lemán se equivocarla tam-
bién si creyera encontrarse en condi-
ciones—dado el estado actual de su eco-
nomía y las cargas que pesan en la 
actualidad sobre el país—de efectuar 
pagos de carác te r suplementario. 
E l acuerdo en Bélgica sobre la in-
demnización por los marcos papel de 
jados por el Ejérc i to alemán en la ocu 
pación; la renuncia por parte de Ale-
mania a los 200 millones de marcos so-
brantes a causa de que el Plan Young 
entra en vigor cinco meses antes de 
terminar las anualidades del Plan Da-
wes- la negativa inglesa a entregar a 
Alemania el excedente de 300 millones 
resultante de la liquidación de los bie 
nes alemanes en Inglaterra; el conve 
nio con Polonia que Implica la renun 
cia de la apropiación de bienes a ale 
manes hecha por Polonia en el terr l 
torio a lemán a ella cedido; todo esto 
constituye a juicio de Schacht una car-
ga suplementaria de varios miles de mi-
llones de marcos que Alemania acepta 
sin ningún género de compensación y 
cuyo peso se dejará sentir principal-
mente en los primeros años de la apli-
cación del Plan Young, en los cuales 
Alemania e s t a r á m á s que nunca nece-
sitada de recursos, si quiere evitar una 
catástrofe financiera que, además de 
ocasionar la ruina del país, implicaría 
la imposibilidad del cumplimiento del 
Plan Young. 
L a necesidad de la 
reforma fiscal 
Escribimos las l íneas que siguen con 
ánimo no de comentar y favorecer una 
institución católica, sino principalmen-
te por ayudar a un Centro de en-
señanza técnica, de los que tan ne-
cesitados estamos en nuestra pa t r ia 
En el número de ayer habrán visto 
nuestros lectores el homenaje tributa-
do al padre Pérez del Pulgar con mo-
tivo de la imposición de la Medalla de 
Oro del Trabajo. 
E l ilustre jesuí ta ha tenido para nos-
otros la máxima sabiduría de unir la 
especulación y los estudios científicos 
con la actividad práct ica, aprendiendo 
no sólo para sí, sino para los demás, 
procurando un mayor perfeccionamien-
to técnico en España y una mejor co-
operación entre los elementos técnicos, 
ingenieros y obreros. 
Ya decíamos ayer qwe durante sus 
largos años de enseñanza el padre Pé-
rez del Pulgar ha comribuído decisiva-
mente a la formación científica y téc-
nica de 200 ingen.eros y 5.000 obreros. 
Todos ellos, así como los numerosos ad-
miradores de la obra científica y de la 
obra pedagógica del padre Pérez del 
Pulgar, han sido los que han pedido 
para él la Medalla del Trabajo. Nos-
otros, que conocemos lo que al home-
najeado interesa la acción eficaz, cree-
mos, sin embargo, que habr ía un medio 
más adecuado para testimoniarle esa 
admíracLón, así como al Centro donde él 
trabaja y enseña. Ese medio sería el 
contribuir, en la medida de nuestras 
fuerzas, al desarrollo y mejora de los 
estudios técnicos en España . Resulta 
paradójico nuestro sistema de honrar 
a los hombres práct icos con distincio-
nes honoríficas, que, dado el carácter 
modesto de casi todos ellos, les resulta 
a veces incluso desagradables. ¿No se-
ría más eficaz el poner a disposición 
de esas personas los medios adecuados 
para que pudiesen desarrollar su cien-
tífica o benéfica labor? En el caso con-
creto que inspira estas líneas, creemos 
que la mejor manera de demostrar 
nuestro aplauso por la labor realizada 
en el Instituto de Areneros sería el 
contribuir para que no sólo se mejo-
rasen sus enseñanzas práct icas, tan cos-
tosas, sino para que és tas se amplia-
sen suficientemente. 
Insistiendo 
A juicio de Schacht, el único cami-
no que tiene Alemania para hacer fren-
te a esta si tuación creada es la reduc-
ción del presupuesto de gastos, tanto 
del Reich como de los Estados libres 
y de los Municipios. 
Debe esperarse—agrega—que el Go-
bierno alemán no acep ta rá ningún pago 
suplementario y que antes de la acep-
tación definitiva del Plan Young podrá 
orden en las finanzas públicas y reduci-
rá las cargas que pesan sobre el pueblo 
alemán en la medida compatible con la 
capacidad económica del país. 
Respuesta del Gobierno 
Detalles del orden y recorrido. También la Diputación asistirá 
corporativamente. Si hubiera suspensión por causa del 
tiempo, se celebrará el día de la Octava. 
G R A N D E S FESTEJOS Y S O L E M N I D A D E S E N P R O V I N C I A S 
E l Obispado de Madrid-Alcalá ha vador y San Nicolás, San Andrés, San-
hecho públicas las siguientes instruc-
ciones a que debe atenerse la proce-
sión del domingo: 
Recorrido 
La procesión sa ldrá a las tres y me-
dia en punto de los alrededores de la 
parroquia de San Jerónimo, y h a r á el 
siguiente recorrido: calle de Felipe IV, 
plaza de Neptuno, Carrera de San Je-
rónimo, Puerta del Sol, calle Mayor, 
hasta la plaza de la A r m e r í a en la 
que se en t r a rá y permanecerá , guar-
dando rigurosamente el orden de las 
filas, incluso para el "desfile", que Ini-
ciará la presidencia y seguirá el clero, 
y en el que es necesario evitar a todo 
trance la aglomeración. En dicha pla-
za se rezará un acto de consagración 
a la Sant ís ima Virgen y se can ta rá 
una Salve popular, dándose con ello por 
terminado el acto. 
Imágenes, Corpora-
ciones y Cofradías 
E l Gobierno ha contestado en una 
nota enérgica de tono al memorándum. 
Dice que el memorándum del direc-
tor del Reichsbank llega en un momen-
to en que el Gobierno estaba todavía 
discutiendo con el doctor Schacht las 
cuestiones referentes a la reforma fiscal 
y la aplicación del Plan Young. E l Go-
bierno tiene que declarar su asombro 
ante el paso inconsiderado del presi-
dente del Banco del Imperio, que podrin 
perturbar seriamente la política unifor-
me del Ministerio. 
Es cierto que el doctor Schacht ha-
bía informado al Gobierno de su íntenr 
ción de publicar este memorándum; 
pero había dicho que esperarla a un 
momento en que no pusiese en peligro 
la política del Ministerio, y este com 
promiso ha sido violado por la forma 
el contenido y el momento de la publi-
cación. 
E l Gobierno no piensa entrar en dis-
cusiones con el presidente del Reichs-
bank. Anuncia solamente que en la pró-
xima semana p re sen t a r á al Reichstag 
los principios fundamentales de una am-
plia reforma financiera. Intención que 
los jefes de los partidos conocían desde 
hace algún tiempo, y al mismo tiempo 
el Gobierno pedirá al Parlamento, única 
autoridad ante quien es responsable, un 
voto de confianza en el Gabinete. 
L a nota anuncia que el canciller Mu-
11er presen ta rá el próximo miércoles al 
Reichstag, única autoridad ante la cual 
el Gabinete es responsable, la declara-
ción, en líneas generales, de la reforma 
financiera proyectada para sanear la 
Hacienda, reformar los impuestos y ali-
gerar la si tuación del Tesoro. 
Comentarios de la Prensa 
A principios del presente año llamá-
bamos la atención de nuestras autori-
dades, y particularmente de la Dirección 
general de Bellas Artes, sobre el irre-
gular y pintoresco funcionamiento del 
Archivo Histórico Nacioaal. Hoy publi-
camos en la sección correspondiente 
una carta de protesta, basada en las 
mismas razones y motivos que expo-
níamos en el editorial de referencia. 
Se trata del caso de la sección de di-
cho depósito oficipl denominada "Cle-
ro", que guarda la documentación de 
infinidad de conventos e iglesias de 
España . Estos pergaminos y papeles 
fueron extraídos de sus respectivos ar-
chivos eclesiásticos depués de la des-
amortización, y tras innumerables pér-
didas, sustracciones y toda clase de 
deterioros, llegó al Archivo Histórico 
Nacional, donde sus diligentes adminis-
tradores los catalogaron y hasta publí 
carón el catálogo. Pero... trabajo en 
balde, pues hay una disposición del mi-
nisterio de Hacienda, que prohibe que 
tales documentos se faciliten a ningún 
investigador, sin los requisitos que ex-
pone nuestro comunicante. Como se 
trata de un expedienteo perjudicial a la 
investigación histórica y en nada abso-
lutamente beneficioso, n i al ministerio 
de Hacienda ni a nadie, bas ta r í a un 
poco de celo por estos intereses de la 
cultura patria para abolir la dtepo-
sición y habilitar al director del es-
tablecimiento a que conceda el mane-
jo de los documentos siempre que lo 
crea conveniente. Así lo juzgábamos 
nosotros y así sencillamente lo pedimos 
hace meses. No afirmaremos que ese 
poco de celo falte; h a b r á sin duda otras 
circunstancias que justifiquen la conti-
nuación del deplorable estado de cosas. 
Como no hay mal que cien años dure, 
volvemos a insistir ante la autoridad 
competente, por si estima que es llega-
do el momento oportuno de complacer 
a nuestros investigadores. 
Las carrozas de las imágenes y las 
Congregaciones propietarias de las mis-
mas, si están constituidas por caballe-
ros, ya que en la procesión no Irán 
señoras, deberán estar a las tres de la 
tarde en la calle de la Academia, y se 
colocarán por el orden que han de des-
filar, que será el siguiente: primera. 
Nuestra Señora de Atocha; segunda. 
Nuestra Señora de Madnd; tercera. 
Nuestra Señora del Buen Consejo; cuar-
ta. Nuestra Señora de Maravillas; 
quinta, Nuestra Señora de la Paloma; 
sexta. Nuestra Señora del Buen Suce-
so, y séptima. Nuestra Señora de la 
Almudena. 
Las Corporaciones oficiales y Comi-
siones y las Ordenes Militares se re-
unirán en la explanada del templo pa-
rroquial. 
Solamente el Clero y las Cofradías 
propietarias de la Imágenes, que se 
reunirán en la calle de la Academia, 
llevarán velas, que cada entidad debe-
rá proporcionarse. 
Tres secciones 
ta Iglesia Catedral. 
Orden general de la procesión 
Orden general de la procesión: 
1.° Guardia municipal de Caballería. 
Cabalgata de niños. 
Acólitos de los Salesianos. 
Cruces parroquiales. 
Carroza de Nuestra Señora de 
Todas estas concesiones—añade el 
presidente del Banco de Alemania, han 
creado un estado de cosas cuya respon- publicar el memorándum en los ac túa 
L a mayor parte de los comentaristas 
duda del acierto del doctor Schacht al 
sabilidad incumbe al Gobierno alemán 
por haber dado pruebas de excesiva 
condescendencia a los países acreedores. 
Pero además de esta acusación contra 
la política exterior ^nza Schacht o ra 
m á s grave contra la política interior 
del Gobierno del Reich. Esta es la falta 
de indecisión y de actividad en aco-
meter la reforma financiera indispensa-
ble para equilibrar el presupuesto y 
proceder a l a reducción de impuestos 
directos, reforma absolutamente nece-
s i r i a si se quiere evitar la ruina eco-
nómica del país. i,0 
El déficit del presupuesto alemán ha 
alcanzado ya cifras superiores a las 
economías que el Plan Young le permi-
t i r á realizar en relación con el Plan 
Dawes y si no se corrige este estado 
de cosas-sigue diciendo Schacht-, la 
imnUntación del Plan Young, en lugar jque se realiza contra el 
de permitir una reducción de cargasllista de Hacienda, Hiferding. 
les momentos, pero aprueban las partes 
del documento en que se acusa a las 
naciones aliadas de haber falsificado el 
plan Young y apoyan la demanda del 
memorándum de que sea restaurado el 
primitivo proyecto. 
Según el "Berliner Tageblatt" no pue-
de dudarse de la buena fe del autor del 
memorándum, y es natural que sienta 
aprensión en vista de la táct ica dilato-
ria del Gobierno en publicar la reforma 
financiera y de los intentos de las poten-
cias acreedoras de obtener de Alemania 
mayores concesiones. La "Vossísche Zeí-
tung" teme que de todo esto salga un 
dictador de las finanzas del Reich. 
E l socialista "Vorwaerts", con el t i -
tulo de "Schacht toma el sendero de la 
guerra", condena el memorándum, del 
'que dice que es parte de la campaña 
ministro socia-
I n d i c e - r e s u m e n 
Actualidad extranjera, p o r 
R. L. Pág. 2 
La vida política en Londres, 
por Thomas Greenwood... Pág. 8 
El banquete de cada día, por 
"Curro Vargas" Pág. 8 
E l nuevo pobre, por Marga-
r i ta de Mayo Pág. 8 
La hermana mayor (folle-
t ín) , por Matilde Aigue^ 
perse Pág. 8 
MADRID.—Hoy se celebrará en la 
Casa del Estudiante un mitin de pro-
paganda de la V I H Asamblea Na-
cional de Esutdiantes Católicos (pá-
gina 3).—Anoche regresó el Rey.— 
Una escuela de masaje para los cie-
gos.—Asociaciones de Francisco V i -
toria en Cuba y Méjico.—Un profe-
sor de la Universidad de Ginebra ha 
llegado a esta Corte (página 5). 
PROVINCIAS. — E l temporal sigue 
causando destrozos.—Cambó regresa 
de su crucero a Oriente.—Asamblea 
de accionistas de Compañías ferro-
viarias en Barcelona. — Despedida a 
los delegados de P e r ú y Cuba.—La 
princesa Berta de Rohan, en Zara-
goza (página 3). 
EXTRANJERO.—Un ataque del pre-
sidente del Reichsbank al Gobierno 
por las concesiones que ha hecho al 
aplicar el plan Young; el miércoles 
declaración del canciller en el Relsch-
tag. — E l Gobierno derrotado en la 
Dieta por 240 votos contra 120.—Se 
habla de enviar refuerzos norteame-
ricanos a Haití, donde, aunque se 
ha restablecido el orden, continúa la 
agitación.—Nueva erupción del vol-
cán Santa María en Guatemala.— 
l Una bomba, la décima del año, ha 
causado 20 heridos en Chicago (pá-
ginas 1 y 2). 
La procesión constará de tres sec-
ciones, que i rán sin embargo unidas 
sin solución de continuidad. La prime-
ra sección será de niños, la segunda 
de jóvenes y la tercera de caballeros. 
L a sección do niños se colocará y 
organizará en la calle de Bspalter. La 
sección de jóvenes, en la calle de A l -
berto Bosch. Y la sección de caballe-
ros, en la calle de Casado del Alisal. 
A l final de las Asociaciones de ca-
balleros se colocarán las Ordenes Ter-
ceras, en la misma calle. 
L a entrada a estas calles se ha rá 
por la calle de Morete, agrupándose ya 
desde el principio por parroquias to-
das las Asociaciones, aunque no sean 
parroquiales, como las de religiosos, 
colegios, etcétera, y colocándose la pa-
rroquia más moderna esquina a la calle 
de Alarcón, y después las demás por 
su orden. 
Cada sección se formará siguiendo el 
orden de ant igüedad de las parroquias, 
empezando por la parroquia m á s mo-
derna, y dentro de cada parroquia se 
ag rupa rán corporativamente todas las 
Asociaciones que radiquen en el ter r i -
torio de la misma. Se exceptúan las 
Ordenes Terceras y las Asociaciones 
propietarias de las imágenes, que tie-
nen designado sitio especial. 
Dentro del orden anterior, se colo-
carán primero las Asociaciones no pa-
rroquiales y después las parroquiales, 
o sea, de religiosos, iglesias no parro-
quiales, colegios, e tcétera . Se ruega 
que a las tres de la tarde se hallen 
en sus sitios respectivos todos los que 
hayan de asistir, a fin de que estén 
ordenados a la hora de salir l a pro-
cesión. 
Dentro de unas y otras, se pondrán 
primero las no Marianas, y después 
las Marianas, a las que corresponde 
preceder, dado el carác te r de la proce-
sión. También aquí se guardará , a ser 
posible, el orden de antigüedad, pero 
evitando toda discusión y cediendo a 
cualquier indicación de las personas 
encargadas de la organización. Las 
Asociaciones deberán i r con sus ban-
deras y estandartes a la cabeza de 
cada una y los asociados con sus in-
signias. 
Los directores espirituales y consi 
liarlos de las Asociaciones deberán i r 
de manteo, cada uno con su propia Aso-
ciación, para recibir y transmitir órde 
nes. 
Cada Colegio de niños enviará con 
ellos una o dos personas encargadas de 
vigilar el orden. 
Las Asociaciones propietarias de las 
Imágenes i rán cada una det rás de su 
imagen y l levarán la insignia corres-
pondiente y cirios. 
La organización de cánt icos se publica 
en hoja aparte, prohibiéndose iniciar 
ninguno sin que lo haga previamente el 







6. ° Banda y coro de los Salesianos. 
7. ° Asociaciones no Marianas de n i -
ños, por orden de parroquias y de an-
t igüedad dentro de cada parroquia. 
8. " Carroza de Nuestra Señora de 
Madrid. 
9. ° Asociaciones Marianas de niños, 
por orden de parroquias y de ant igüe-
dad dentro de cada parroquia 
10. ° Asociaciones no Marianas de jó-
venes, por orden de parroquias y de an-
tigüedad dentro de cada parroquia. 
11. ° Carroza de Nuestra Señora del 
Buen Consejo. 
12. '' Banda de la Fundación "Cal-
deiro". 
13. " Asociaciones Marianas de jó -
venes, por orden de parroquias y de an-
tigüedad dentro de cada parroquia. 
14. ° Carroza de Nuestra Señora do 
Maravillas. 
15. ° Banda del Asilo de la Paloma. 
16. ° Asociaciones no Marianas de 
Caballeros, -por orden de parroquias y 
de antigüedad dentro de cada parro-
quia. 
17. ° Carroza de Nuestra Señora de 
la Paloma. 
18. ° Asociaciones Marianas de Ca-
balleros, por orden de parroquias y de 
antigüedad dentro de cada parroquia. 
19. ° Carroza de Nuestra Señora del 
Buen Suceso. 
20. ° Banda Municipal. 
21. ° Coro de los Escolapios. 
22. ° Ordenes Terceras. 
23. ° Ordenes Militares. 
24. ° Seminaristas. 
25. ° Clero regular. 
26. ° Clero secular, con sobrepelliz. 
27. ° Cabildo de párrocos. 
28. ° Cabildo Catedral. 
29. ° Prelados. 
30. ° Carroza de Nuestra Señora d« 
la Almudena. 
31. ° Pontifical. 
32. ° S. A. R. el infante don Fernan-
do de Baviera, en representación de su 
majestad el Rey. 
33. ° Excelentísimo señor ministro de 
Justicia y Culto, en representación del 
Gobierno de su majestad. 
34. ° Autoridades civiles y mil^arps. 




Ó Ó : 
He aquí el orden de parroquias, por 
antigüedad, empezando por las m á s 
modernas: 
San Ramón, Nuestra Señora de los 
Dolores, Nuestra Señora del Pilar, Nues-
t r a Señora de Covadonga, Nuestra Se-
ñora de la Concepción, Nuestra Señora 
del Buen Consejo, Santa Bárbara , Nues-
t ra Señora de los Angeles, San Jerónimo 
el Real, Pur ís imo Corazón de María, 
Santa Teresa y Santa Isabel, San Mar-
cos, San Ildefonso, San Millán, San 
Antonio, San Lorenzo, Nuestra Señora 
de las Angustias, San José, San Ginés, 
San Luis y Nuestra Señora del Car-
men, Santos Justo y Pás tor , San Mar-
tín, Santa María la Real de la Almu-
dena, San Sebastián, Santiago y San 
Juan Bautista, Santa Cruz, San Miguel 
Arcángel, San Pedro el Real, E l Sal-
Excma. Diputación ProviacLaL 
Excmo. Ayuntamiento. 
Sección de la Guardia Munici-
pal de Caballería, que deberá esperar 
ia í>a .da de la procesión en la calle 
Alarcón. cerca del Botánico. 
Caso de suspensión, se ce-
lebrará el día de la Octava 
Si hubiese que suspender la procesión 
a causa de la lluvia, se celebrará el do-
mingo 15, dia de la octava, sin nuevas 
invitaciones. 
Colgaduras e Iluminaciones 
Recordamos los deseos del Obispo da 
Madrid de que el vecindario se una a la 
gran fiesta de m a ñ a n a colgando e i lu-
minando sus balcones. Toda la ciudad 
debe engalanarse para rimar jubilosa-
mente con el feliz aniversario que se 
celebra. 
La Diputación 
L a Diputación acudirá a la procesión 
de m a ñ a n a en corporación y bajo ma-
zas. Se reunirá en el Hospital provincial 
para acompañar a la Virgen de Madrid, 
que saldrá de ese Hospital para unirsa 
en los Jerónimos a la procesión. 
E l voto de la Villa 
de Madrid 
Como saben nuestros lectores, Madrid 
hizo voto sodemne en 1438 de celebrar 
la fiesta de la Inmaculada Concepción el 
8 de diciembre. 
Del documento donde consta este vo-
to y que tiene en estos momentos in-
dudable actualidad, publicamos los máa 
importantes pá r ra fos : 
" I n nomine Domini. Porque el nuestra 
Señor Trino e Uno Poderoso sin igualeza 
le plega algar Ira, y saña deste honrado 
pueblo de la Vil la de Madrid, por acre-
centada deucción que en la Bienauentn-
rada Madre suya Gloriosa Virgen María 
sea, en la su fiesta de la su Concepción 
por su intercessión della, y del Glorioso 
Bienauenturado Cauallero Mártir San Se-
bastián. Por ende nos los presentes, por 
nos, y por nuestros suoessores que fueren 
en esta Hermandad, con intención dere-
cha de fazer ser seruicio a Dios, y a loa 
Gloriosos dichos Santos, acordamos de fa-
zer ayuntamiento en número de duelen-
tas personas de nos en vn Cabildo, e Co-
fradía, a conmemoración, y reuerencia de 
los dichos Santos, para que mejor las 
fiestas dellos sean celebradas, e honra-
das, para que finque perpetua memorja, 
e ello sea firmemente guardado, con con-
sejo sobre ello auído de algunas perso-
nas de buena vida, assi Religiosos como 
Clérigos y Letrados e otras nobles per-
sonas, Caualleros, escuderos de la dicha 
Madrid, que con nos fueron ayuntados a 
lo suso dicho fazer, ordenamos que se 
diflriesse el dicho Cabildo de nos, e que 
las dichas fiestas se fiziessen e celebras-
sen de aquí adelante en cada año. 
"Que la fiesta de la Concepción se faga 
en esta guisa: Que por quanto la dicha 
fiesta cae a ocho días de Diziembre en 
cada año, vn día antes de su víspera se 
pregone públicamente por las calles des-
ta Villa que se ayune conducho Quares-
mal su vigilia della, y que el día de la 
fiesta, todos los vezinos de la dicha Ma-
drid, e sus arrabales sean tenudos de Ir 
a honrar su fiesta que se ha de cele-
brar, y fazer en la Iglesia de Santa Ma-
ría de la Almudena desta dicha Villa, e 
los Cabildos desta dicha Villa sean para 
ello rogados, e mandados que llenen los 
cirios de sus Cofradías, para que ardan 
a las vísperas de su Vigilia y la Missa 
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de su día. c que esae día sea fecha pro-| 
cessión aolonemente a la dicha Iglesia 
por los Clérigos e Religiosos de las Or-
denes de la dicha Madrid, para que si el 
tiompo la padeciere salgan con la dicha! 
procesaion a alguna de las otras Iglesias! 
dosta Villa, e se tome, y base dezir las 
horas. E que fasta pasada la procession 
ninguna persona sea osada de fazer obra 
O T R A S O O S I M A G E N E S D E L A P R O C E S I O N 
La Virgen de Atocha ¡Ntra. Sra. de las Maravillas 
L a milagrosa Imagen de Nuestra Se- ¡ L a aalida procesional de la Santísima 
ü pha « r ^ í ^ f S n ™ fn r̂i Í S L ] Í 4orm de Aioch* M antiquísima, y tal!Virgen de las Maravillas reviste un es-dicha procesMon no fuere de edad de:Vez de ]as prlmerag que fueron veJnera. lnteré3 ya que e3ta venerada e 
^ ^ . ^ - ^ ^ ^ - ' « P ^ i f r - e n España. Así nos lo hace creer histórica Imagen s¿lo es sacada al ex-
n , ^ l i Á ^ f ^ ^ H ^ ^ tradición apoyada en los más rc- terior cada cien años en recuerdo de la 
1 ^ r ^ j S ^ ^ J ^ £ ^ ^ t \ i a o t M historiadores, entre ellos Juliano, fundación de la Archicofradía por Peli-
dozc marauedis, e que el que obrare f u t o arcipreste de Toledo, y el Arzobispo San pe I V . 
cu ra e? L ¿ ndsma^pe'nf e ' o u r sTa'TIdefonSO- ]0' CUaIeS aSÍ*uran t ra ída A c c i d e n t a d í s i m a , y por demás Inter*-
S S S f c * d d U í S í j S S l t í l o u Í ^ . 'aante, es la historia de esta efigie, cuya 
Qnf » l , , -V:8^! ,q a la ^S^SS^STTSTSSrmmmimmmmmm popularidad y fama dieron nombre a 
«azón fuere, e que baste para lo prouar • a ^ - i w j s k v ; . < s.. ^ « :-*<,.T~**rm. 
E L P R O B L E M A D E L A I N D I A 
con otro t stigo que con el dich  Algua-
zil a ello fuere. E que en este Santo día 
nos los dichos Cofrades vamos a la di-
cha Iglesia, e tengamos a las dichas bo-
las por honra de la dicha fiesta candelas 
dr cera encendidas en nuestras manos, e 
pateónos rezando c rogando a la dicha 
He-ñora que nos haya merced e que no 
estemos fablando otras cosas que non 
*ean conuenibles en ocupación de buena 
deuoción."' 
Centros y Congregaciones 
La Junta directiva del Centro de De-
fensa-Social ruega a sus asociados asis-
tan a la procesión el próximo domingo,! 
día 8, y les manifiesta que se le ha de-
signado a esta entidad para que se re-i 
únan on la explanada de la iglesia de 
San Jerónimo, a las ^rea y cuarto de 
la tarde. i 
Ha sido ultimado el programa de )%\ 
velada literario-musical que se celebrará 
el miércoles, día 11, a las siete menos 
cuarto de la tarde, en el teatro del Cen-i 
tro de Defensa Social, calle de Manuel 
Silvela, 7. 
En él tomarán parte el concertista de 
piano don Miguel Ramos Ecapara. E l 
doctor don Fernando Enríquez de Sa-
lamanca disertará sobre el tema "La 
Pureza", reci tará poesías de Gabriel yi 
Galán el señor don Rafael Fajaron y 
Fajaron, y, finalmente, don Enrique Váz-
quez Camarasa. 
A este acto está invitado el Obispo 
de Madrid-Alcalá. 
La Hermandad de 
de Antioquía en loa tiempos apostólicos, 
y que fué obra de San Lucas y dona-
ción del Fríncipe de los Apóstoles a los 
fieles convertidos a la fe en la vil la de 
Madrid. Lo indudable es que la célebre 
y milagrosa imagen de Nuestra Señora 
de Atocha es, como decíamos, antiquí-
sima en España. Su primera colocación 
fué en las cercanías de Madrid y en 
una pequeña capilla, edificada en el mis-
mo sitio donde más tarde se levantó el 
magnífico templo, ya derruido, y donde 
está la capilla en que se le rinde culto 
en la actualidad. 
San Ildefonso profesó una gran de-
voción a la imagen de Nuestra Señora 
de Atocha, a la que remit ía con fre-
cuencia cera para que ardiese ante su 
altar, constando por una carta del mis-
i mo Santo, que dicen se conserva en el Larr,°qUi! ^ ^ ^ ^ t l ^ ' ^ ^ f 3 ! 1 ! 8 Archivo de la Catedral de Toledo, que 
la Buena Dicha 
Los hermanos deben asistir en corpo-
ración a la solemne procesión pública, 
que se celebrará en la tarde del día 8. 
A las tres se agruparán en el lugar se-
ñalado a la parroquia de San Martin, en 
las inmediaciones del templo parroquial 
de San Jerónimo, llevando la insignia. 
Archicofradía de Nuestra 
Señora de Lourdes 
A las dos y media de la tarde, en la 
m W M \ S E M N I E R A M O N D O C A T O L I C O 
un barrio madrileño y cuyo recuerdo 
va intimamente unido a días de luto y 
Je gloria nacionales. 
En los comienzos del siglo X V I vene-
rábase en el pueblo de Rodoviejas o 
¡ Rodas Viejas, provincia de Salamanca, 
i una Imagen en tal estado de deterioro, 
que fué retirada del culto público por 
orden del juez eclesiástico. 
Basta en verdad este bocho para ates-
tiguar la remota antigüedad de esta 
auténtica y primitiva efligie que en Ma-
irid veneramos. 
Recibió culto privado en casa de un 
\-eclno llamado Juan González hasta que, 
muerto éste y venida a poder de un 
i hijo suyo, fué traida a la villa y Corte j (El dibujante alude a la promesa que ha hecho Inglaterra de conceder a la 
en forma harto Irreverente, sirviendo de' India el estatuto de Dominio.) 
contrapeso en unas alforjas. ("Kladderadatsch", Berlín.) 
A la entrada en Madrid cedióla su 
; dueño al alcabalero en prenda de cua-, • 
i tro o seis escudos que le adeudara y fué 
irrespetuosamente guardada en una su-
cia alacena. 
Es fama que los sobresaltos nocturnos 
que en castigo de su desafecto sintieron] • 
los de la casa, lea movió a devolverla t f í D m C VSIIIÍIIIIC 
a su antiguo dueño, quien la regaló a I I UpClO j € U H | I U O 
u vez a doña Ana de Carpió, esposa del 
JOHN B U L L . — P a r a salvar la bandera, me parece lo mejor soltar al elefante. 
Se h a b l a d e e n v i a r a H a i t i S e h a d e c l a r a d o l a l e y 
m a r c i a l e n C h a n g a i 
La solución de la crisis 
en Bélgica 
Era tan impopular la actitud de los 
liberales, que éstos han cedi-
do, procurando sa'var 
las apariencias 
N¡ en el Ministerio ni en el progra-
ma ha habido variación 
El Gobierno Jaapar continúa en el 
Poder áin el menor cambio. Para ello 
«e ha dado a la ambigua resolución 
aprobada por el partido liberal en la 
reunión del domingo pasado la interpre-
tación más favorable al Ministerio. Se 
ha tomado en consideración tan sólo la 
parte en que concede un voto de con-
lianza a los ministros liberales. Con ello 
ya se podía constituir el Gabinete aun 
UNA U T A DE PIO XI A[ 
DA LAS GRACIAS POR LA FEU 
CITACION DEL J E F E DEL 
ESTADO ALEMAN 
B E R L I N , 6.—En contestación a la car 
ta que le envió con ocasión de su jubj]. 
sacerdotal, el Papa ha enviado al pr,0 
tíldente del Reich, mariscal Hindenbur~ 
una carta redactada en latín expresando 
especialmente la satisfacción qup exi)(. 
rimontó al recibir la misiva del jefe L 
Estado alemán y dándole las gracia» iH,r 
ello. 
Asamblea de consiliarios en 
Santander 
SANTANDER, 6.—Del 10 al 13 del co-
^cultor Francisco de Albornoz. 
Origen de la advocación 
Refiere la piadosa tradición que su 
nueva posedeora tuvo un sueño en el 
que se le apareció la Santísima Virgen 
pidiéndola hospedaje con un Niño sen-
tado sobre una flor de "maravilla" a mo-
do de trono. 
SI bien fuá este el primer origen de 
la advocación, Uamósela después "Vir-
gen de las Maravillas" por las muchas 
que obraba en las personas y bienes de 
los que acudían a ella. Restaurada por 
en la de San Jerónimo el Real, para encargó muy eficazmente a un sacerdo-¡ 
te que se dirigía a Zaragoza no dejar i 
de visitar a su paso por Madrid esta 
asistir a la procesión, 
Congregación de Nuestra 
Señora de la Soledad 
La Real e Ilustre .Congregación de 
Nuestra Señora de la Soledad y Desam 
Santa Imagen. 
Una capilla del siglo XI | 
Las crónicas del siglo X I hablan ya 
,de la Iglesia de Atocha. Pero entonces 
paro Invita a todos sus congregantes i ei templo de la Patrona de Madrid se 
varones para que asistan el próximo do-j reducia a una capilllta de 15 pies dej 
mingo a las dos y media de la tarde} iarga y 12 de ancha, "porque, dice el 
a la iglesia parroquial de San Ginés, y,ipacire Cepeda, no permit ían entonces j 
en unión de su estandarte, concurran a ;mág grandiosidades los moros que vivían 
la procesión. en sus cercanías". 
Congregación de Santiago J * ^ ™ ' ^ f ^ ^ l t 
Esta Congregación, establecida en la las hordas sarracenas que asolaban la 
parroquia de su Titular de esta Corte, ciudad, y este triunfo lo atribuyo el 
ruega a áus congregantes asistan a ia | Monarca a la protección de la Virgen, 
procesión del próximo domingo, para lo • ̂  Virgen y el templo están ymcula-
cual se reuni rán a las tres de la tarde d08 a 103 dominicos desde el año 1523, 
REINA GRAN INQUIETUD EN 
LA POBLACION 
Aunque se ha restablecido el orden, 
la situación es poco satisfactoria 
WASHINGTON, 6.—El presidente de 
la República, señor Herbert Hoover,! 
ha anunciado que enviará un mensaje j 
especial al Senado y a la C á m a r a de ¡ 
Representantes relativo a la situación; 
de Hai t í . 
E n los círculos políticos se conaide- LONDRES, 6.—Telegrafían de Chan-
ra generalmente que el estado de la gal al "Daily Telegraph" dando cuenta 
CÍt^aÍí^1^flCala^Í^á^?r^Y!,!de haber sido proclamada la ley mar-
cial en los barrios próximos a las con-
cesiones extranjeras. También ha sido 
proclamada en Nankin. 
Las noticias que se reciben del alto y 
El número de los sublevados 
asciende a 150.000 
Hacia la solución del conflic-
to rusochino 
a riesgo de disolverlo de nuevo dentro i rrlente se celebrará la Asamblea de con-
de un mes si en la ^ T ^ r l T l t 
flamenco no se aceptan algunas condi- e ^ a a ^ y ^ general y fomentar £ 
clones del partido liberal. ¡unión y compenetración do cuantos es. 
En realidad todas ellas quedan redu-i tán iiamado3 a trabajar en esta ciase 
oídas a una. Obtener la organización de ide obras. 
una enseñanza secundaria en francés 1 E l día 10 el Obispo de la diócesis di-
para las minorías de Flandes que de- rigirá sf / n fn\0^T?le'S -̂
L n estudiar en ese idioma. Para la! - ™ 
I enseñanza primaria francesa ya e x i s t e n h . — a las diez, primera sección. Ac-
¡escuelas; pero no se sabe si los flamen- clón ca-toUca. Fines. Organización aplica, 
eos admit i rán la existencia de una en-|ble a nuestra diócesis, 
señanza secundaria en francés. La otra Por la tarde, a las cuatro, segunda sec 
petición, conseguir que la flamenqulza- ción. La Acción Católica y las Organiza, 
clón de la Universidad de Gante no se clones o b r e ^ ^ ^ 
jhaga sino como parte de un arreglo t()tal|A i6n católica y las Organizaciones Agrá-
del problema lingüístico, tampoco PairiaB# 
rece fácil de obtener. 1 p¿r ia tarde, a las cuatro, cuarta sec-
Ambas peticiones son lógicas y justas, cl6ní La Acción Católica y las Juventu-
pero tienen pocas esperanzas de ser!deg de ambos sexos, 
atendidas por los flamencos. La primera, Día 13.-A las diez, quinta sección. La 
Porque el deseo de los directore? actúa- Acción_ Católica y J - A ^ o = de Pa. 
el escultor Albornoz pasó a manos de 
un beaterío de religiosas carmelitas, 
fundado en 1613 en la calle de Fuenca-
rra.1. Trasladáronse las religiosas a la 
calle de la Palma, y al ser condticida 
la imagen, una paloma siguió al coche 
la fiesta de la Purificación de caballeros se indica en el programa. 
Caballeros de la Sú 
plica Perpetua 
Los Caballeros de la Súplica Perpetua 
y Archicofradía de Nuestra Señora del 
Perpetuo Socorro asist irán con su ban-
dera a la procesión del día 8, y ruegan 
la asistencia do todos con sus insignias. 
Conferencia 
Ayer, en el Instituto de Cultura Feme-
nina de la Unión de Damas Españolas 
del Sagrado Corazón, con asistencia de 
las señoras de la Junta y la presidenta 
general, ha dado una conferencia el 
sacerdote don Ezequiel Fernández sobre 
el tema "María Inmaculada". 
La fiesta en provincias 
iglesia, y las casitas de los canónigos re-
gulares en convento de religiosos. Los 
milagros y favores de la excelsa Seño-
ra en su advocación de Atocha son in 
contables, ya que el Rey Poeta le dedica 
dos cantigas de loor por milagros veri-
ficados en su época; otros milagros han 
dado lugar a bellísimas composiciones 
de nuestros literatos. 
Pero los que vienen intimamente uni-
dos a la devoción madrileña son los ve-
rificados con San Isidro labrador, el San-
to tuvo toda su vida un marcado fervor 
La noticia de este y otros prodigios 
diéronla fama en España y América, 
siendo objeto de un culto floreciente al 
par que enriquecida con preciosos do-
nativos. 
En la guerra de 
E l departamento de Marina norte-
amerlcano está estudiando la convenien-
cia de enviar a Hai t í fuerzas de fusile-
ros marinos para reforzar las ya exis-
tentes en la isla.—Associated Press. 
RENACE L A T R A N Q U I L I D A D 
PUERTO PRINCIPE, 6.—Las noti-
cias que se reciben en esta capital de 
diversos puntos d« la República dan 
cuenta de haberse restablecido la tran-
quilidad, después de dos días de distur-
bios populares. 
Sin embargo, continúa en vigor la ley 
Marcial en esta población y en Cabo 
Haitiano. 
Se ha anunciado que el presidente de 
la República, señor José Luis Bomo, ha 
prometido no presentara© a la reelec-
ción, lo que contr ibuirá a restablecer 
el orden. 
Donde la huelga continúa, revistien-
do caracteres de importancia todavía, 
es en Puerto de Cayes, para donde han 
sido enviados varios camiones llenos de 
fusileros norteamericanos. 
L a mayor ía de los aduaneros en huel 
les de Flandes es crear, como sea, una 
"él i te" flamenca. Para ello necesitan 
ahogar los focos de cultura francesa que 
existen en el país. De otro modo, la bur-
guesía de Flandes continuará estudian-
do en francés, y la tarea de constituir 
dres de Familia y de Estudiantes. 
Por la tarde, a las cuatro, sexta sección. 
La Acción Católica y el consiJiario. Su 
importancia. Cualidades. 
Una publicación protestante 
BARCELONA, 6. — L a Secretaría de 
una clase cultivada requerirá mucho c á m a r a y Gobierno del Obispado ha pji-
más tiempo y mucho más esfuerzo. La i blicado una nota llamando la atención 
medio Yang Tsé han creado un am-¡segunda petición corre el riesgo de ̂  
biente de inquietud entre la población, jperar a los flamencos, que jej-án^ en ello ^s aggJal7g de l08 tiempos". 
A la vez encarga a los sacerdotes que 
se advierta a los fieles en las dos len-
guas empleadas para la predicación. 
Un Obispo argentino 
SEVILLA, 6.—En el rápido de Madrid 
H A C I A L A SOLUCION 
LONDRES, 6.—Noticias procedentes 
de Tokio recibidas en esta capital d i -
cen que, según informaciones de Muk-
den, el Gobierno de Nankin ha aproba 
un deseo de aplazar la satisfacción que 
se les debe. Téngase en cuenta que la 
lucha dura desde 1873 y que sólo en 
último extremo han cedido los Gobier-
nos ante las peticiones de Flandes. To-
davía ahora, sin la victoria de Borms 
do el acuerdo concertado entre delega-; eil dlciembre de 1928 y l03 doce diputa-'ha llegado a Sevilla el Obispo de Salta 
dos extremistas flamencos elegidos en (Argentina), monseñor J^ io C ^ r c 
mayo, es probable que la resistencia i ac^pana^o ^ 
de los liberales fuese mucho más e n e r - l ^ 0 ^ v i s i t a rá la Exposición. 
gica. ! t - r 
De ahí los comentarios Irónicos que i J 1 D 1 
ieSDués.ha Provocado la actitud de los liberales Junta delegada del Keal 
spues Tan lneXp1¡cabIe resulta la crisis, que i . C 1 " !•• 
se ha buscado la razón de ella en una i PatfOnaiO fcXleSiaSllCO 
maniobra de Jaspar para rendir del todo ¡ » 
al partido liberal. Es cierto que pocas! 
crisis habrán sido tan mal recibidas de i 
dos soviéticos y manchúes, preliminar 
para la solución del conflicto del fe-
rrocarril del Este chino. 
E l mariscal Chang Sueh Liang ha 
informado al Gobierno de los soviets 
de que enviará delegados a Rusia para 
del acuerdo de Nikolsk. 
E L J E F E D E L FEKROCAIIK1L D E L 
E S T E , D E S T I T U I D O 
K H A R B I N , 6.—-De acuerdo con el 
Han sido nombrados vocales de la 
, Junta delegada del Real Patronato 
protocolo chno-ruso firmado el día 3 la opinión pública. La cuestión de Flan-1 £«c]eg¡4stjco para el período comprendi-
del corriente en Nikolsk, el jefe del I des es ya una de esas cuestiones que do entre el día 1 de enero de 1930 y el 
ga reanudarán seguramente durante el i f errocarril del Este chino y el goberna-j enervan al pueblo hasta el punto de exi- s i de diciembre de 1931, al Arzobispo 
día de hoy el trabajo. dor de Kharbin han sido destituidos de gir su solución inmediata como sea. Y!de Valladolid, Obispos de Yi*0}&J[£h 
No se ha efectuando hasta ahora nln-!5113 cargos, 
gxtna detención" Tampoco ha habido I Para sustituirlos han sido nombra-
nmgún herido en los tumultos registra- dos l u í Chang Chi y Pao To Thui, 
dos ayer.—Associated Press. 
C o n t i n ú a e l t e m p o r a l 
e n e l m a r A t l á n t i c o 
la Independencia u n b a r c o d a n é s e n p e l i g r o 
H A S I D O R E M O L C A D O 
respectivamente. 
150 000 SUBLEVADOS 
LONDRES, 6.—Noticias recibidas en 
esta capital por la "Agencia Reuter", 
procedentes de Tokio, dicen que diez 
mi l soldados del ejército de Feng Seng 
Chi se han unido a los rebeldes, 
en este caso Jaspar ha querido hacer la; deán de la S. I . C. ^ Calahorra, 
ver ese estado de P s n i r i h i a n r o v P C h a n d « ! ^ o n Víctor Marín, Canónigo de la 
ver ese estado üe espíritu aprovechando; Toledo, y don Emilio Roán-
ademas el hecho de estar pendientes Quevedo, beneficiado de la S. L C. 
portantes desgravaciones fiscales y una =|e Madrld, y como suplentes, respetó-
ley de seguros sociales muy Importante, i vamente, al Arzobispo de Valencia, 
Si el pérfido liberal se negase a cola- obispo de Salamanca y Cuenca; deán 
borar en el Gobierno a causa de la de la S. I . C. de Falencia, don José Ma-
cuestión de Flandes y fuese preciso re-1 ría Basés, y canónigo de la S. I . P. ap 
currir a la ayuda socialista, la solución i Toledo, y a don Nicolás Barber, bene-
de ese problema sería más adversa aún I Od*BO de la S. t C. de Madrid. 
BREST, 6.—El temporal, que se ha-
bía encalmado por la mañana , ha vuelto 
a reproducirse esta tarde. Los dos bar-
cos soviéticos que se habían hecho a 
Con ocasión de la guerra de la Inde-
pendencia la devoción popular tomó por 
Patrona a esta venerada efigie, invocán-
por la Virgen de Atocha, y a ell% acudió!^ola en los momentos de supremo peli-
en busca de consuelo y consejo; asi hon-.gro. 
raba el Santo Patrono a la ya entonces! La casa de las religiosas se convir-
Patrona de Madrid. en hospital de sangre; la Comunidad 
Con ocasión de una gran sequía en,se privó de alimento para darlo a los! la mar a las doce, regresaron a refu 
1214 en que las gentes morían do ham-l heridos, y toda la ropa blanca fué ras- giarse en la rada. 
bre a falta de pan; ocurrióseles sacari&ada para hacer vendas con que res-. E l paquebote "Masiglia", de la Com-
en procesión el cuerpo dê  San Tsldro,fanar la sangre de los héroes popula-jpañía de chargeurs Reunís, que venia¡Se ha procedido a la evacuación 
de lugares bastante alejados 
i o n e s y 
BU número de sublevados asciende j a la opinión de los liberales. Pero ade-
aproximadamente a unos cincuenta mil |mas no se podrían hacer las rebajas en 
hombres, que, retrocediendo en su ca-!,os Impuestos tan convenientes para el 
mino, avanzan en la actualidad hacia j Progreso económico del país. La opinión 
Poukow. Para detener su avance han¡be,Sa ' consciente de esto, ha acogido! » 
sido. enviadas cinco divisiones que per-jcPn tale3 muestras de desagrado la crl-j Oficiales letrados del Consejo de W 
raanecen fieles al Gobierno. ¡sis' que el partido liberal ha compren- tado. Primer ejercicio: Han sido apro-
— • —• *••* , dido el daño que recibía. Y ha cedido, bados por mayoría el número 37, don 
Nueva P r i i n r í r m x r r Jnán '!i]vando las aParjenclas lo mejor p o ^ J o s é Prat García, y el 1, don Segismun-llueva erupción aei VOlCan Sibie. do Royo Fernández. 
Santa María 
y llevarlo a la iglesia de Atocha, donde res. , j i p o « v ^ j a , , - ^a^o 'a reparar averias, no pudo entrar en 
celebrarán en todas las iglesias y parro-
quias de esta ciudad solemnes cultos pa-
ra conmemorar el 75 aniversario de la 
definición dogmática de la Inmaculada 
Concepción de la Virgen. Por la tarde 
saldrá de la parroquia de Santa María 
\ma solemne procesión en que se lleva-
rán las imágenes de la Inmaculada y de1 
la Virgen de los Lirios, Patrona de Ca-I 
rrascal y Font de Rocha. Las autorida-
des han invitado al vecindario a que ilu-
mine balcones y fachadas. En Castalia 
también se preparan grandes fiestas or-
ganizadas por las Hijas de María. 
X ¿ ^ ^ S r c ^ \ ^ ^ J ^ periodo de . n ^ e n C a y i ^ ' , ! ^ ^ * » « . r ^ . , ! « • - « ^ 
, — » Jl„.i„„„ » ü v, , Mar ía arroja cenizas calientes y ba-
a llover copiosamente. Se atribuye este def,a?ip^r° 
milagro a la intercesión de la #Virgen, 
que no podía negarse a un favor Im-
petrado por su devoto. 
Procesión en Aranjuez 
Estuvieron acogidas primeramente a 
la hospitalidad de las religiosas de la 
Merced; tuvieron después casa propia, 
aunque humilde, en el paseo del Obelis-
Virnpn Rpal'oo. 20, y nuevamente desposeídas, fue-
viiycn ncaijron rec0gidag p0r iag señoras comenda-
La denominación de Virgen Real s e ^ a s de Santiago, en la calle de Qui-
empleó comunmente en el siglo X V I I I n0¿e3a conVento y templo de las rineros de la goleta "NorUienlith", des 
ya que por ser esta imagen P a t r o n a L , ^ , . ^ Maravillagi /ito ^ calle de| aparecida a 50 millas del cabo Raze. 
de la Casa Real han sentido por ella!prínc. de Vergara) 21 es debido a la I Esta goleta era uno de los seis barcos 
predilección todos los Monarcas espa- de un próceri don Saturnl- pesqueros cuyo paradero se ignoraba 
ha podido tomar a remolque a un barco ,. 
danés en peligro. fro f V ^ i C1?n ^ Í . ^ H ' en, 
. ~ _ los lechos de los ríos Nima y Lam-I 
CINCO MARINEROS RECOGIDOS k ^ , ha hecho desbordarse sus aguas, i 
NUEVA YORK, 6. — El paquebote; también en ebullición, sobre los tcrre- | 
"Baltic", perteneciente a la Compañia lnos vecinos, lo que produce una tem-! 
de White Star, ha recogido cinco ma- peratura insoportable en casi todo el! 
ñoles 
Sería larga empresa contar la devo-
ción que cada uno de los Reyes sintió 
ARANJUEZ, 6.—El próximo domingo, Por la lma&en, y las donaciones que Re-
a las tres, saldrán en procesión las imá 
genes de la Purís ima que más se vene-
ran en este Real Sitio. 
Actos en Bilbao 
yes y Reinas le hicieron. 
Una devoción consistía en presentar 
y ofrecer al Príncipe de Asturias a Nues-
tra Señora de Atocha. 
Un caso notable es el de Felipe IV, 
que fué a visitarla más de cuatro mil 
veces. 
La Imagen saldrá en la procesión de 
BILBAO, 6.—Por una gracia concedida 
por el Romano Pontífice al superior de 
los padres paúles y capellán de Altos¡,a Inmaculada, sobre la misma carroza 
Hornos, en la peregrinación a Roma deien Que ha efectuado sus últ imas salidas, 
la Adoración Nocturna Española, este Ia última el traslado desde la iglesia del:torcer centenario 
padre dará la. bendición papal el día deiBuen Suceso, donde estuvo depositada 
no Calderón, quien de este modo ha que-! desde hace varios días 
rido corresponder a un singular favor | otros cuatro se sabe que han llegado, 
de la devota imagen. tsIn novedad, a sus respectivos puntos 
La Archicofradía y de destino. 
el culto actual 
Por tradición ininterrumpida desde 
Felipe IV, es hermano mayor de la Ar-
chicofradía su majestad el Rey. 
Es prefecto honorario su alteza real 
el infante don Jaime, que en 1927 pre-
sidió la procesión conmemorativa del 
la Inmaculada en la misa de las siete 
y media, en la que celebrarán comunio-
nes generales el Centro Católico Obrero, 
las Conferencias de San Vicente Paúl 
y la Congregación de los Luises. 
Procesión en Zamora 
ZAMORA, 6.—De la Iglesia de San V i -
cente salió esta tarde una procesión con 
la imagen de la Inmaculada, que reco-
rrió las principales calles de la ciudad, 
hasta la Catedral, donde quedará a la 
veneración de los fieles en el altar ma-
yor mientras dure el novenario que co-
menzará mañana. Figuraron en la pro-
cesión millares de fieles con velas en-
cendidas y presidieron el Obispo, gober-
nador civil, alcalde, Jefes y oficiales de 
la guarnición. Cerraban marcha un pi-
quete del regimiento de Toledo con ban-
da de música. Presenció el desfile mu-
cho público, que llenaba las calles, a 
pesar de lo crudo de la temperatura. 
Empieza el adorno de 
las calles zaragozanas 
ZARAGOZA. 6.—Para conmemorar la 
fiesta de la Purís ima se está celebrando 
un triduo en la iglesia de San Carlos. 
El día de la Inmaculada habrá en el 
Pilar una comunión general para caba-
lleros en el altar mayor y otra para so-
noras ep el altar de la capilla de la 
Virgen. En todas las parroquias habrá 
también comuniones generales para ni-
ños. En el Pilar oficiará el Prelado de 
pontifical y dará la bendición papal. Hay 
gran entusiasmo para adornar lotí bal-
con^s v va han rnipozado a verse en 
la baileAAlfbnM áf^unop r^ulos con de-
dioatoriu a U lamaculada. 
Es prefecto perpetuo don Saturnino 
durante treinta y tres años. ¡Calderón, como fundador y patrono que 
Igualmente que cuando el traslado, la es de la iglesia y convento, 
carroza será llevada por servidores de' Los archicofrades ascienden a más de 
la Casa Real. i seiscientos. 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
departamento de Palmar, cuyas auto 
ridades han evacuado a los habitan-
tes que acampan en lugares más reti-
rados. 
Es imposible hacer exploraciones en 
una vast ís ima región. 
Se teme que el número de víctimas 
sea muy elevado. 
CONSECUENCIAS DE L A 
ERUPCION 
G U A T E M A L A , 6.—La constante ac-
j tividad del volcán Santa María ha oca-
! sionado lluvias torrenciales, huracanes, 
1 tempestades y terremotos. 
D I A Z . - C a r m e n , 2 1 
| Papeles pintados. Decoración, 
| Acaba de inaugurar su novísima 
SECCION DE 
M U E B L E S D E C O S T O 
en la calle de 
H I L E R A S , 4 
¡MUY INTERESANTE! 
3 
Hasta ahora han sido aprobados en el 
B. I * | primer ejercicio cinco opositores por una-
_jnimidad y siete por mayoría, 
" - Registradores de la Propiedad.—Primer 
S r o ^ i 1 ejercicio: Ayer tarde aprobó el núl"er'j 
145, don Fernando Mou/.ó Quilis, 32,/b. 
^Í Hóy, a las siete de la tarde, continuaran, 
citándose hasta el número 300, 
S ' l Hasta ahora han aprobado el primer 
wil ejercicio 16 opositores. 
Judicatura. — Segundo ejercicio: Han 
i probado últ imamente el 251, don Juan 
^ ¡ H e r r e r a Reyes, con 27,58, y el 253, don 
Fernando Vidal Gutiérrez, 27,20. 
W Hasta ahora han aprobado el segundo 
9 ejercicio 15 opositores, 
gil Correos.—Primer ejercicio: Ayer aPr^" 
'f¡\ barón los cinco siguientes: Número 9j>'' 
| don Juan José Velo Nieto, 18,74; 921, don 
Manuel Vera Iñiguez, 19,60; 930, don Ma-
lí ¡nuel Vila Rivera, 17,45; 931, don Angc' 
gj Vila Doliz, 19,20, y 946, don Aurelio Ta-
rrago Barrera, 21,05. 
Hasta ahora han aprobado el primer 
ejercicio 148 opositores. 
Telégrafos. — Segundo ejercicio: Ayer 
I D A N E Í E S : 
F U M A D H A B A N O S 
E O Y J U L I E T A 
P a r a c a b a l l e r o 
C o n f e c c i o n e s V a q u e r r 
P L A Z A M A T O T E , 8 
Serenata moderna 
("Judgc", Nueva Ymk. ) 
— ¿ C u á n d o le gusta m á s : cuando hace 
los "fuertes" o cuando hace los "pianos"? 
— C u a n d o hace las "pausas", 
.("L'Esquclla de la Torratxa", Barcelona.). 
sulta de Cirugía Jor- don Manuel Sánchez, 10; 359, don Arman-
ge Juan. 63, principal., do Santos, 13; 304, don José Luis San*. 
.10,70; 374, don José Simón, 10,75; 3(b; 
" Idon Lucas Raya, 12,60; 389, don JOW 
Riera, 10,40; 392, don Miguel Rizo, i ' -
:395, don Julio Roche, 10; 412. don 9a.n-
¡tlago Reus, 10,20; 413, don Antonio R"1^ 
11,90: 433. don Ramón Benito, 12,80; w-. 
don Manuel Blanco, 12.50; 451. don JoiV-
Botella, 12,30, y 455, don Manuel B r ^ ' 
10. Fueron suspendidos el 363, 366. »WJ 
890 y 431. n(1o 
Hasta ahora han aprobado el segu»0 
i ejercicio 63 opositores. . 
i Policía.—Tercer ejercicio: Ayer aPron n' 
ron los 18 siguientes: Número 489, 0° 
Manuel Aparicio, 11; 503, don Claro H*r; 
¡nández, 7,5; 505. don Juan barrido, 
081, don Gregorio Martin, 7,2; 528, «o 
i Jesús Fernández. 13,9; 538, don 
1 Fernández, 14,1; 543, don Carlos Perc:; 
'15,3; 562, don Joaquín Villena M * " * , ^ 
,.r>72, don Pedro Martínez, 8,5; 574, 0° 
I Abelardo Sánchez. 9,8; 578, don r»J? 
¡Abad. 7,8; 580, don Silvestre Vidal, 
!600. don Antonio del Hoyo, 16,4; 
Fidel Sanz, 7; 607. don Vicente fV** 
¡9,8; 608, don Jaime Vlcern, 7; 
Angel Sáiz, 8,1. y 611, don Juan Vice" -
Carbajosa, 17,5. •prce'' 
Hasta ahora han aprobado el ier 
ejercicio 72 opositores. 
— ¿ H a c e usted el favor de l levarme e » U maleta a Londres? 
— C o n mucho gusto; ¿ p e r o a q u i é n se la e n t r e g o ' 
— N o se preocupe; la l l e v a r é yo sobre mis rodil las . 
("Punch", Londres.) 
D 
i q : 
DO o 0 ta ta n n n n n r 
Una bomba hiere a veinte 
personas en Chicago 
Es el décimo atentado de esta 
clase en 1929 
CHICAGO, 6.—Ayer por la 
estalló en una caJle de esta WÍJLfl|. 
bomba potentís ima resultando 
do un inmueble y heridas veinte F~ 
Este es e l décimo atentado 0 ° ° ^ . ^ 
con bombas en el curso del pr* 
an"- míe vnn Todos loa atentados se cree ri1' lloSf 
("Liíc". Nueva York.). 'diriglUus contra los obreros W»« 
— E s t o me sucede por compra r 
arb'culo de l i q u i d a c i ó n . 
BlADRn*.—Año XDL—Núm. 6.364 E L DEBATE ( 3 V 
I N F O R M A C I O N G E N E R A L D E P R O V I N C I A S : f i g u r a s d e a c t u a l i d a d l a ñ a n a v i s i t o ^ ^ 
Q " P . A l f o n s o " c h o c a A s a m b l e a d e a c c i o n i s t a s d e C o m p a ñ í a s f e r r o v i a r i a s 
c o n e l " J a i m e T 
•fres lanchas a pique y numerosas 
embarcaciones estrelladas 
Hundimiento de una casa en Lugo 
ttERROL, 6. — Continúa el violento 
rnporal en toda la costa. E l ciclón ha 
trinado sensibles pérdidas. Dentro del 
^erto se fueron al garete varias lan-
ĥas Y dentro del puerto se fueron a pi-
e las embarcaciones "Teresa", "Orien-
?Ui" y "Beatriz". No hubo desgracias. E l 
molcador holandés "Bervzyk" varó en 
j6 playa de la Malata. Las aguas inva-
L a princesa Ber ta de Rohan, en Zaragoza; hace el via je para 
cumpl i r una promesa. Despedida a los delegados de P e r ú y Cuba. 
C a m b ó regresa de su crucero a Oriente . 
LEGADO IMPORTANTE AL HOSPITAL PROVINCIAL DE ZARAGOZA 
U n carbonizado por e l d e s p r e n d í ' 
¿ m i e n t o de un cable 
AXiGECIRAS, 6.—Hoy se ha despren-
dieron 
cienes 
el muelle. Numerosas embarca-
menores han sido arrancadas de 
'''""fondeaderos por el huracán y fue-
* a estrellarse contra la costa. 
r0gl crucero "Príncipe Alfonso" rompió 
amarras y se fué contra el acoraza-
j . "Jaime I " , destrozándole el portalón. 
¡je ha recibido un "radio" del crucero 
i'iimirante Cervera", en que dice que, a 
'es&T del mal tiempo, navegaba sin no-
redad a la altura de la costa portugue-
También se ha recibido un "radio" 
de un buque italiano, que, con fuego a 
bordo, pide urgente auxilio desde la al-
tura de Lisboa. 
SE HUNDE UNA CASA RECIEN 
CONSTRUIDA 
LUGO, 6.—Comunicaii de Monforte 
qUe & las dos de la madrugada última, 
debido al temporal reinante, se derrum-
bó una casa de reciente construcción, 
uta en el cruce de las carreteras de 
Quiroga y Castro-Caldelas, cuando sus 
moradores dormían. Fueron extraídos 
de entre los escombros ocho personas, 
jas cuales pasaron al hospital, donde 
falleció Manuel Losada a poco de in-
presar. Las demás víctimas sufren le-
fiones de alguna Importancia. 
SUSCRIPCION POR UNAS VICTIMAS 
BILBAO, 6.—La Caja de Ahoros Mu-
jiiclpal ha abierto una suscripción en fa-
vor de las víctimas del naufragio del 
Vapor pesquero "La Reina de los An-
geles" en aguas de Santander, y ha en-
viado 1.000 pesetas al alcalde de San V i -
ente de la Barquera para que teparta 
dicha suma entre los marinos que se dis-
tinguieron en el salvamento de la t r i -
bulación de dicho barco. 
Cinco muertos en una mina 
en Huelva 
Se teme que haya más víctimas 
i 1 
HUELVA, 6.—En el piso 11 de la 
mina Platón, del término de Zalamea 
la Real, ocurrió un desprendimiento de 
un bloque de mineral, que sepultó a 
los obreros que trabajaban allí. Han 
sido extraídos cinco cadáveres, y dos 
obreros en estado gravísimo. Continúan 
los trabajos para salvar a los demás 
sepultados. 
Tres muertos en o t r o hundimien to 
PAMPLONA, 6.—Esta tarde se ha 
recibido la noticia oficial de un des-
prendimiento de tierras ocurrido en la 
mina Iruña, del pueblo de Betelu, que 
\ia, sepultado a seis obreros que allí t ra-
bajaban. Los demás compañeros y el 
vecindario realizaron rápidamente tra-
bajos de salvamento, logrando extraer 
a cuatro, solo uno con vida, y otro que 
dejó de existir a los pocos momentos. 
Faltan por extraer a los otros dos obre-
ros, que se teme hayan perecido. 
El gobernador ha ordenado se practi-
que una investigación sobre las causas 
del hundimiento y ha enviado el pésa-
me a las familias de las víct imas por 
medio del alcalde de Betelu, que le re-
presentará en el entierro de las vícti-
mas. La catást rofe ha causado enorme 
impresión. 
Las Patronas de Artillería 
e Infantería 
En Valladolid celebran las dos Ar-
mas conjuntamente las fiestas 
VALLADOLID. 6.—En el cuartel del 
regimiento de Infanter ía de Isabel I I 
ha tenido lugar un "lunch", al que han 
asistido todos los generales, jefes y ofi-
ciales df! la guarnición, presididos por 
el capitán general, don Federico Bercn-
guer, para celebrar conjuntamente la 
fiesta de Santa Bárbara, Patrona de la 
Artillería, y la de la Inmaculada, Patro-
na de la Infantería, Estado Mayor, Cuer-
po Jurídico Mili tar y Sanidad Militar. 
El capitán general se congratuló de 
la manifiesta unión que existe entre to-
das las armas y Cuerpos del Ejército. 
El general Bcrenguer fué ovacionado. 
» « « 
.ZARAGOZA, 6.—El Arma de Infante-
ría celebrará este año la fiesta de su 
Patrona con una misa en la iglesia de 
Santa Engracia. Por la tarde habrá un 
vino de honor en el Gran Hotel. 
Para asistir al banquete de Madrid 
han marchado el gobernador militar, ge-
neral Gómez Morato; el director de la 
Academia, general Franco, y el coronel 
^ 1 regimiento de Gerona. 
Se p r o r r o g a e l d e c r e t o 
d e a l q u i l e r e s 
^ Hasta el 31 de diciembre de 1930 
La "Gaceta" publicó ayer el siguien-
^ r e a l decreto-ley: 
Subsistente la excepcional situación 
""eada por las múltiples causas que han 
Provocado la intervención del Gobierno 
vuestra majestad en los arrendamien-
os urbanos, y en vías de crecimiento 
. s organismos y medios que han de sus-
lol r en 10 futuro la acción rígida de 
^ poderes centrales del Estado para 
p í p T ^ la deseada armonía entre el pro-
ciarlo y el inquilino, procede mante-
q u í i en vi&or la reglamentación de al-
desa1"63! duraTlte 61 tiempo necesario al 
a-rral de los nuevos elementos y al 
aigo en la opinión pública de las nue-
^ orientaciones. 
Mientras que los Comités paritarios, 
mamaras Oficiales de Propietarios e 
ción ' y el ConseJ0 de la Corpora 
bu fj^***0 '̂3- se robustecen y amplían 
virtuau?0..de acclón. agotará su propia 
arrenrf f el réglmen de protección al 
creto h ol0' lnau&urado por el real de-
í s t a n • de ixmio de 1920' y BU mo-
la elPv?roJroga no 8erá un obstáculo a 
La r^ i6n del Estatuto de la vivienda." 
^ Parte disposiUva dice así: 
^ 19^r?rroga hasU el 31 da diciembre 
21 h , , ^gencla del real decreto de 
los a r r í ^ m b r e de 1925' tíue reglamenta 
*n ¿ f o n a * ^ — ^ ' de finc-as urbanas' 
de 
daa n^fC^nes y aclaraciones' íntroduci 
10 de ai1"?* Prescrita por el real decre-
^ificacio6 dlciembre de 1928. y con las 
Posteriormente." 
canzando a Fernando Fernández, que 
murió carbonizado. Con este motivo las 
autoridades han recibido numerosas que-
jas contra el lamentable estado de con-
servación de las instalaciones aéreas. 
Dimisiones en la D i p u t a c i ó n 
ALMERIA, 6.—Han presentado su di-
misión el vicepresidente de la Diputa-
ción, don Francisco Martínez Vázquez, 
y los diputados don Pascual Lacal y 
Francisco Gómez Cordero, los cuales han 
publicado una carta reiterando su ad-
hesión al Gobierno y al jefe provincial 
de la Unión Patriót ica. 
Asamblea de accionistas de 
C o m p a ñ í a s ferroviarias 
BARCELONA, 6.—Durante d día de 
hoy ha sido el tema de los comentarios 
en los círculos financieros el contenido 
de los mensajes que los accionistas y 
obligacionistas de las Compañías ferro-
viarias elevan al Gobierno con el fin de 
pedir la intangibilidad del actual estatu-
to ferroviario. Estos documentos fueron 
leídos en una reunión celebrada en la 
Cámara de Comercio, en la que hablaron 
don Blas Vives y don Juan Antonio 
Bravo en nombre de los accionistas de 
las Compañías ferroviarias. 
Don Juan Antonio Bravo explicó los 
fundamentos e historia del Estatuto y 
su influencia en el servicio ferroviario. 
Don Blas Vives t rató el tema político. 
Reconoce la buena voluntad del Gobier-
no y que la causa de la supuesta refor-
ma es la necesidad do disminuir los gas-
tos para asegurar el superávit de la Ha-
cienda. Ello se podría lograr reduciendo 
otros gastos menos útiles y superfinos, 
como, por ejemplo, el vasto plan de obras 
públicas. Termina considerando la des-
igualdad de trato entre las industrias fe-
rroviarias y todas las demás en estos 
tiempos de política extremadamente pro-
tectora que implica que los ferrocarriles 
se vean obligados a consumir artículos 
caros. 
Habla un representante de la Socie-
dad de accionistas y obligacionistas de 
Cataluña. No cree que pueda llegar el 
caso de que el Gobierno atente contra 
sus derechos e intereses por cuanto se 
trata de un contrato bilateral con las 
Compañías y de un derecho hipotecario. 
Se leyeron después los documentos que 
fueron aprobados por aclamación, fir-
mando casi todos los presentes. Se nom-
bró una comisión para recabar firmas. 
Esta noche regresaron a Madrid los se-
ñores Vives y Bravo y probablemente v i -
si tarán con una comisión al general Pri-
mo de Rivera y al señor Calvo Sotelo 
para entregarles los escritos e interesar-
les en el asunto. 
Dos notas de l gobernador 
BARCELONA, 6.—En el Gobierno ci-
vil se ha facilitado la siguiente nota: 
"En algunos diarios de esta ciudad y 
Madrid aparece una supuesta carta di-
rigida al conde de Romanones y suscri-
ta por el concejal señor Garriga Palau, 
teniente de alcalde. La carta es falsa, 
es decir, no la ha escrito ni firmado el 
señor Garriga Palau, y hasta aquí solo, 
pues, se ha sorprendido la buena fe de 
parte de la Prensa. Una excepción hay 
que hacer en el supuesto de buena fe 
respecto a la "Veu de Catalunya", que 
en su edición de hoy, jueves 5, no se 
limita a la publicación de la supuesta 
y falsa carta ,sino que, más o menos 
voladamente, la comenta, manifestando 
que se han adjudicado de una manera 
callada los tenientes de alcalde y con-
cejales jurados de nuestro Ayuntamien-
to cantidades por gastos de representa 
ción, rodeada esta afirmación de insidias 
dp mal gusto a que tiene acostumbrados 
a» sus lectores, y aunque éstos sean es-
casos y modesto el número do ejempla-
res de dicho diario, no es tolerable que 
las inconveniencias, mala fe o ignoran-
cia de la "Veu de Catalunya" le lleve 
a la osadía, de hacer tan falsas mani-
festaciones." 
También se ha facilitado otra nota ofi-
ciosa aclarando lo ocurrido respecto al 
vapor "Legazpi", que llegó ayer a Bar-
celona, procedente de Santa Isabel (Fer-
nando Poo). En este puerto, según dice 
la nota, fondeó, por orden de la Direc-
ción de Sanidad, frente a la estación 
sanitaria, donde se efectuó la visita mé-
dica, encontrándosele en excelentes con-
diciones sanitarias, sin más excepción 
que un tripulante enfermo de paludismo 
desde el día 21 del pasado, enfermo que 
fué desembarcado y hospitalizado ayer 
mismo. 
A g r u p a c i ó n musical al icantina 
BARCELONA, 6.—Esta mañana ha vi-
sitado el palacio del Ayuntamiento la 
sociedad de conciertos de Alicante, la 
Wagneriana. Fué recibida por el tenien-
te alcalde señor Salas, en representación 
del barón de Viver, que pronunció frases 
de bienvenida para los visitantes. En 
nombre de éstos les contestó el directi-
vo de dicha entidad musical, don Eduar-
do Campos de Loma. 
Esta agrupación ha obtenido un gran 
éxito en Barcelona. En el salón del Pa-
lacio de la Prensa dió un concierto, al 
que asistieron numerosas personas, que 
luego fueron obsequiadas con un "lunch" 
Consejo Iberoamericano de Derecho 
y Leg i s l ac ión 
BARCELONA, 6.—El Consejo de go-
bierno del Instituto Iberoamericano de 
Derecho y legislación ha celebrado se-
sión plenaria. Tomó, entre otros acuer-
dos, el de crear una oficina de regis-
tro de sociedades internacionales ibero-
americanas y aprobar los estatutos so-
ciales y la Memoria de constitución pre-
sentada por la Comisión. Se acordó asi-
mismo iniciar los nombramientos de De-
legaciones en España, Portugal e Ibero-
américa, designado como delegado del 
Instituto en Portugal al coronel Docouto 
Riveura, del Cuerpo Militar del presi-
dente. 
E s c á n d a l o en un mercado 
BARCELONA, 6. — Este mediodía, 
cuando mayor era la animación en el 
mercado de frutas y verduras de la ba-
rriada dc Sans, irrumpió cu el un nume-
roso grupo de vendedores ambulantes, 
que. entre grandes gritos, agredieron a 
los que tienen puesto fijo en el mercado. 
La alarma fué grandísima, y. en la re-
friega, resultó herida de pronosbeo re-
servado la vendedora del mercado Mar-
garita Cantí, de. treinta y siete anos, 
que fué asistida en el Dispensario de a 
barriada. Seguidamente intervinieron la 
Guardia municipal y fuerzas ^ Seguri-
dad que detuvieron a Mario Jepi, de 
diez y ocho años, y José España, de vein-
ticinco, vendedores ambulantes. Los de-
más agresores huyeron, no sin llevarse 
dos cajas de frutas, que luego fueron 
recuperadas. La agresión, según los ven-
dedores del mercado, se debió a que les 
hacen la competencia a los ambulantes. 
Una Comisión de vendedores de bans 
estuvieron en el despacho del alcalde 
para protestar de la conducta de los 
ambulantes, y pidieron se les Impusiese 
un correctivo, pues no pueden consentir 
que los que no pagan contribuciones y 
arbitrios municipales, ni sufren Inspec-
ción sanitaria quieran tener los mismos 
derechos que ellos. Les atendió en su re-
clamación el secretario del alcalde. 
Regreso de C a m b ó 
BARCELONA, 6.—Entre los días 18 y 
21 se espera en Barcelona la llegada 
del ex ministro señor Cambó, de acuer-
do con el programa previamente seña-
lado al emprender su viaje a Orlente. 
A pesar de lo que se ha dicho, no ha 
variado el itinerario ni ha estado en 
París , pues, con motivo dc la herida 
que sufrió un hijo dc la Barrientes, el 
yate "Cathalonia" recaló en Marsella, 
y allí fué desembarcado el herido, con 
el que se quedó su madre. 
El señor Cambó continuó su crucero, 
y, una vez terminado, regresa a Bar- i 
celona. 
—En la Cámara de la Propiedad, don 
Julio Pich y Pon impuso a don Agustín 
Culilla Gil la Medalla de Trabajo que 
recientemente le ha sido concedida. 
—Ha llegado hoy dc Par ís don Carlos 
Mancini, consejero científico de la Em-
bajada argentina en la capital francesa. 
—Los niños de las escuelas nacionales 
de Castelltersoll se encuentran en la ciu-
dad con objeto de visitar la Exposición. 
Recompensas a los ganadores de 
Plymouth-Santander 
BILBAO, 6.—El gobernador civil ha 
enviado al ministerio de Marina el expe-
diente Incoado a instancia del Ayunta-
miento de Guecho sobre propuesta de 
recompensas a don Horacio Echevarrieta 
y a don Ramón Urrechaga, vecinos de 
Guecho, con motivo del triunfo alcanza-
do por su yate "Ana María del Carmen" 
en las regatas de Plymouth a Santander. 
Muchacho apaleado y atracado 
BILBAO, 6.—Eugenio García, de diez 
y seis años, ha denunciado a la Policía 
que esta madrugada, cuando regresaba 
a su casa, fué asaltado en el barrio de 
Torreuriza por cuatro individuos, que 
después de propinarle una fenomenal 
l o s P r i n c i p e s i t a l i a n o s 
.os italianos todos—dice "L'Os-
servatore"—saludan el acon-
tecimiento con satisfacción 
DE 
i m , ew m m i s 
CUANDO EMPEZO EL SERVICIO, 
CADA TRES VIAJES HABIA UN 
ATERRIZAJE FORZOSO 
(De nuestro correHponsal) 
ROMA, 8. — "L'Osservatore" saluda 
boy a los príncipes de la Casa Real de 
Saboya, que m a ñ a n a vis i tarán al P o n - | £ ramKio aKnra no p v U -
tifice, y dice que la jornada de ayer se ^ c l l I U H O , añora H O C X I S -
renueva en la alegría de la de mañana . 
Los italianos—dice el periódico—, y no 
es preciso decir los italianos católicos, _ , ' * . 
porque basta el nombre que Ies da lal TardieU, Bfiand y Petam alniOP-
ten las "pannes 
patria para determinar su fe religiosa, 
saludan el acontecimiento con particu-
lar e ínt ima satisfacción. 
La Ciudad Vaticana acoge al huésped 
real comprendiendo perfectamente to-
dos los significados que dan a esta 
primera visita un carác ter expresivo, 
noble e histórico. 
E l periódico recuerda que Pío X. 
hablando del príncipe Umberto de Sa-
boya, que se aprestaba a salir para 
un viaje de estudios, aludía a los gran-
des peligros que el querido hijo podía 
encontrar, y exclamaba con las lágri-
mas en los ojos: "E l Señor lo prote-
gerá." "L'Osservatore" dice que ver-
daderamente lo protegió el Señor, con-
servándolo fuerte y robusto en la fa-
milia paterna. La antigua esperanza de 
Pío X se ha realizado con Pió X I , qua 
zaron con la Reina en la 
Embajada española 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 6.-- Pocos sabrán en esta épo-
ca, en que se baten y homologan tan-
tos "records" quién es el aviador que 
ha estado más tiempo en el aire. Un 
reportaje que publicará m a ñ a n a "L'Echo 
de Par ís ' ' lo acaba de descubrir. Se tra-
ta del francés Jacques Corb.n. nacido 
en 1897. Sargento de Infanter ía duran-
te la guerra, en la cual, después de ha-
ber sido herido dos veces y ganado la 
cruz de Guerra, pasó en 1917 al ser-
vicio de aviación. Corbin ha totalizado 
6.500 horas en el aire, o sea. más de 
nueve meses de vuelo. En doce años 
de profesión no es poco. Desmovilizado 
,en 1919, marchó como instructor a la hoy lo aLCOge paternalmente, augurán- Escuela de Aviaci6n mi]itar d3j perú 
dolé a él y a su país un venturoso 
porvenir. 
Con el principe es ta rán la princesa 
Juana, que prosigue la tradición y el 
ejemplo generoso materno en las obras 
de caridad, y la princesa María, a la 
cual le reserva la suerte su entrada en 
la vida social con la visita al Vaticano 
y recibiendo la bendición del Pontífice. 
Termina "L'Osservatore" diciendo: 
"Nuestra bienvenida a los príncipes 
quiere expresar todos estos votos y 
homenajes, mientras entre la alegría 
I común se acercan a los límites de la 
ciudad, en ]a cual palpita el corazón 
de todos los católicos.—Daffina. 
E l doc to r Ferrar y Cagigal , decano de la Facul tad de Medic ina de 
Barcelona, a quien se r e n d i r á un homenaje 
C o m o saben nuestros lectores, ba jo los auspicios del doctor Ferrer 
paliza, le quitaron 6,25 pesetas que Ueva-iy Cagigal ha sido fundado en Barcelona un Museo de A n a t o m í a r a -
ba, Eugenio ha sido asistido de algunas | t l ó - e| p r imero que ^ crea en E s p a ñ a . C o n este m o t i v o se ce-
contusiones. La Policía busca a los auto- . , . . «« i i t . , / - > , , . • j i - i 
l a b r a r á el d í a 1 0 un acto en el Hosp i t a l Cl ín ico , en honor del ilustre 
m é d i c o , al que sus alumnos y c o m p a ñ e r o s dedican una l á p i d a , que se rá 
colocada en el Museo. Ferrer y Cagigal ha representado a E s p a ñ a en 
arios Congresos internacionales. Es voca l de la Sociedad Internacional 
N O T A S P O L I T I C A S 
L a jo rnada de l presidente 
Despacharon ayer m a ñ a n a con el jefe 
del Gobierno los ministros de Goberna-
De regreso en Francia, ingresó en la 
Compañía Latecoere, donde sirvió du-
rante tiempo la línea Toulouse-Casa-
blanca. En 1923 pasó al Aero Unión, 
en donde ha hecho el recorrido Londres-
Par í s y par ís-Marsel la hasta la fecha. 
Desde hace dos años es caballero de la 
Legión de Honor. Son interesantes las 
respuestas de Corbin a su interviuva-
dor: 
— ¿ . . . ? 
—He tenido sólo un accidente. M i 
aparato se incendió a varios centena-
res de metros de altura sin más con-
secuencias. 
— ¿ . . . ? 
—Sí, y a mi esposa le gusta muchí-
simo volar. Ha recorrido ya como pasa-
jera más de 20 000 kilómetros. 
res del bárbaro hecho, que desaparecie-
ron rápidamente del lugar del suceso. 
Conferencia de l s e ñ o r Meseguer 
CACERES, 6.—En el Ateneo ha dado 
esta noche una conferencia sobre la 
meteorología y el servicio de aviación 
el director del Observatorio Meteoroló-
gico, don Enrique Meseguer. La confe-
rencia, ilustrada con interesantes grá-
ñcos, fué muy aplaudida. 
Se organizan diversos actos en honor 
del 
—Las "pannes" no existen ya. De 
tres meses a esta parte, los 125 viajes 
se han efectuando con el 100 por 100 
de regularidad. Hay que atribuirlo al 
creciente psrfeccionamiento de lo* mo-
ción. Fomento, Instrucción y Justicia, el tores ^ "pa^eg- han i6o disminu. 
de A n a t o m o p a t ó l o g o s de Ber l ín . 
yendo desde 1923, en que por cada tre1? 
viajes (proporción terrible) se hacia 
una parada forzosa. 
representación de Sevilla y de la Ex-| 
posición, pronunció un discurso, en el I 
que dijo que en Sevilla quedará un gra-
señor Meseguer, que es hijo de la; to recuerdo de su trato y de la labor I 
provincia. El director de Observatorio reaiiZada por estos comisarios. 
Meteorológico es natural de Guadalupe 
V i s i t a de i n s p e c c i ó n 
HUELVA, 6.—Con objeto de girar una 
visita de inspección a las fuerzas de es-
ta Comandancia han llegado el general 
inspector de la Guardia civil, don Lucia-
no Sáenz, y el coronel del cuarto Tercio, 
don Manuel Gómez. 
E l p royec to de l canal de l Si l , 
ap robado 
LEON, 6.—Se ha recibido una real or-
den de Fomento comunicada, por la que 
se aprueba el proyecto del canal del Sil, 
El coronel Quiñones dice que la nota 
característ ica de todos los delegados ha 
sido la armonía. Los pueblos america-
nos somos el tlel de la balanza del mun-
do. Recogiendo las palabras de Sherfleld 
sobre la unión triangular, dice que para 
gloria do Sevilla, el pueblo del Rey San-
to será la sede de los iberoamericanos, 
como en otro tiempo lo fué de su des-
cubrimiento. 
El señor Graña se asocia a las pala-
bras del coronel Quiñones y muy emo 
H o y , m i t i n e n l a C a s a 
d e l E s t u d i a n t e 
Es un acto de propaganda de 
la VIII Asamblea Nacional de 
Estudiantes Católicos 
general Gómez Jordana, el vicepresi-
dente del Consejo de Aeronáutica, ge-
neral Soriatio, y el presidente de la Jun-
ta Técnica de Radiodifusión, señor Gil 
Clemente. —j)iez y somos los pilotos al 
Después recibió la visita de los gene- servicio del Aero U n ón volamos 
rales Carbonell, Morales Sahquet, Zubi- alrededor de ochoc¡entag horag por 
llaga, Ruiz Tril lo y Rich los coroneles j . , 
Lleo, García, Benelt, Lagunilla, Pidal y _He ' l l egado a hacer París-Londres 
Riera y al coronel Alvarez Arenas, que,en una hora 37 minutog) pero un com. 
ha venido presidiendo las Comisiones que ¡pañero me ha batido haciendo una hora 
asist i rán al banquete de hoy. También,33 mimjtos que es ^ ..recol.d". 
recibió a los señores Gabilán y Pemán. ¡ . ? 
Visitó también al presidente don Je- __s í i ' e s tamos satisfechos de las con-
sús Rotaeche. acompañado del coronel dicioneg materiales de nUeStro empleo. 
Witted y de Mr. Dounet, el primero d e j p ^ nuestro trabajo es tan duro, que a 
nacionalidad norteamericana, gerente de los cuareata cuando raá3 tarde( 
que salo a información pública. La noti- \™s de h ° * J de manana de 
cía ha producido gran júbilo en la re-llos pueblos americanos, 
gión del Bierzo. El alcalde de Ponferra 
Hoy, a las ocho de la tarde, se cele-
brará en la Ca?a del Estudiante (Ma-
yor, 1), un mitin de propaganda de la 
^ 1 1 Asamblea Nacional de la Confede-
cionado da las gracias por el agasajo, I ración de Estudiantes Católicos do Es-
y proclama a España madre de los maes-jpaña. 
Intervendrán como oradores, don Luis 
Benítez, presidente de la Asociación de 
Finalmente, el comisario de los Esta-
^dos Unidos, Mr. Campbell, expresó la 
f ^ f l t ^™, J 5 ^ ^ que produce a todos decir adiós 
a estos miembros de la gran familia 
americana. Todos los oradores fueron 
cimiento al presidente del Consejo y al | 
ministro de Fomento, en el que expresa 
el entusiasmo de la región por la mejora 
concedida. La zona de nuevo regadío 
comprende doce mil hectáreas de terre-
no fértilísimo y de gran riqueza. 
Por ejercer ¡ l e g a l m e n t e la medicina 
MALAGA, 6.—El Juzgado de Ronda 
instruye sumario en virtud de denuncia 
del delegado de Medicina, contra una 
mujer apodada "la sabia", que, hacién-
dose pasar por doctora, visitaba a los ¡De Sevilla a Tenerife emplearon nueve 
enfermos, a los que recetaba medicinas. | horas. Permanecerán aquí cinco días y 
realizarán un vuelo sobre la bahía de 
Cristi. E l representante de la Lufthansa 
muy aplaudidos, dándose vivas a España 
y a todas las naciones iberoamericanas. 
E l a v i ó n d eensayo de la l ínea 
a A m é r i c a 
TENERIFE, 6.—Los aviadores del apa-
rato alemán están muy satisfechos de 
las condiciones do amplitud y de la si-
tuación del campo de aviación de Rodeos. 
una poderosa Empresa que ha venido 
a España para montar en Bilbao una 
fábrica de turbinas y maquinaria hi-
dráulica. 
Desde las cinco de la tarde hasta las; 
tendremos que retirarnos. Precisamente 
trabajamos ahora en la seguridad de 
nuestro retiro. Se trata de una reivin-
dicación esencial, para la que quísié-
tuvo audiencia de carác ter particular 
Al salir dió a los periodistas la siguien-
te referencia: 
Medicina, que diser tará sobre Interven- —Tenía concedidas unas 30 visitas. 
ramos encontrar el apoyo de la Prensa, ocho estuvo el general Primo de Rivera , o 
en el palacio de la presidencia, donde | _X"va.z6n de 150 kilómetros por hora 
he recorrido un millón de kilómetros, 
o sea 25 veces la vuelta al mundo." 
Y sin un accidente incruento. ¿Qué 
—En la sala de dementes del hospital 
el acogido Juan Garrido Pujol, de trein-
ta y cinco años, sufrió un ataque de lo-
cura, teniendo que atársele con una co-
rrea a la cama. En su afán por soltarse 
se le subió la correa al cuello y murió 
asfixiado. 
Nuevos centros t e l e fón icos 
ción de los Estudiantes en la vida de la 
Universidad; don Luis Granda, presiden-
te de la Asociación de Farmacia sobre 
las Asambleas confedérales; don Tomás 
Morales, sobre el tema la V I I I Asamblea 
de la Confederación en Barcelona, y don 
José Martín-Sánchez, presidente de la 
Confederación, que hará el resumen. 
La Asamblea se celebrará del 15 al 18 
de diciembre, precedido de un día de 
retiro y concluyendo con la excursión al 
santuario de Montserrat. 
Paralelamente a la Asamblea so orga-
niza por la Secretaría de Viajes de la 
Confederación un viaje estudiantil que 
comenzará el día. 14 de este mes, salien-
do en tren especial a Barcelona, perma-
neciendo en la Ciudad Condal los días 
América 
A m p l i a c i ó n de la Audienc ia 
VALENCIA, 6.—Debido a las gestiones 
del nuevo presidente de la Audiencia te-
PAMPLONA. 6.—Con asistencia de las]rritoria]( señor Suárez, se ha recibido una 
autoridades y vecindarios respectivos, se rea} ordeT1 comunicada, autorizando para 
han inaugurado los centros telefónicoslejecutar p0r administración las obras ne-
interurbanos de los pueblos de Ola- cegarias para ]a habilitación de una nue-
guc, Oricain, Olavc y Osti. va sala de lo contencioso-administrativo. 
Mercado de ganados en Salamanca Se han iniciado además gestiones, que 
parece van por buen camino, para la 
considera como indiscutible este campo, 15, 16, 17, 18 y 19. E l 19 por la noche 
para aeropuerto de Canarias en la línea Ise emprenderá el regreso a Madrid. E l 
' precio del billete ida y vuelta en tercera 
clase y los cinco días de estancia, es de 
125 pesetas. Las inscripciones pueden ha 
SALAMANCA, 6.—Se ha celebrado en 
el Arrabal del Puente el mercado sema-
nal de ganados, que estuvo poco ani-
mado por lo desapacible del tiempo. De 
ganado vacuno se hicieron algunas tran-
sacciones a los siguientes precios: toros, 
de 34 a 35 pesetas arroba; ternera, de 
35 a 36; vacas, de 30 a 31; bueyes, de 
29 a 30; el ganado dc cerda se cotiza 
de 26 a 28 pesetas. 
E l d i rec tor de Corporaciones 
SALAMANCA, 6.—En la semana pró-
xima llegará a esta capital el director 
general de Previsión y Corporaciones, 
señor Madariaga. Se preparan en su 
honor varios agasajos. 
—Ha dado una interesante conferen-
cia sobre la escuela de formación profe-
sional, que próximamente se inaugura-
rá en Salamanca, don Nicolás Rodríguez 
Aniceto, presidente de la Diputación y 
delegado regional del Trabajo, que fué 
muy aplaudido. 
Escolares donostiarras a Barcelona 
SAN SEBASTIAN, 6.—La Comisión de 
creación de dos nuevos Juzgados de pri 
mera instancia por ser abrumador el tra-
bajo que pesa sobre los cuatro hoy exis-
tentes. 
E l Pa t rono de la Univers idad 
de V a l l a d o l i d 
VALLADOLID, 6.—La Universidad ha 
celebrado hoy solemnemente la fiesta de 
porque eran muchísimos los que hab:an 
solicitado verme y había decidido re-
cibir hoy a todos, a ver si en una tem-
porada puedo dejar de tener audiencia 
mejor 
aérea 1 
propaganda de la navegación 
La Policía y la "radio" 
En el nuevo presupuesto del Interior que me emplea mucho tiempo^ Pero no i fi la de P radio.pc>li! 
he recibido mas que a 20 ó 22; ^ ^ ciaca. que establecerá enlaces sumamen-
más han esfumado la visita quizá por-¡te r . dog entre la Dirección 
que habrán recibido tarde el aviso. Jo . ^ ]as ^ * 
tengo que ir ahora a la estación a eS-:de e] to de ^ in terna( ;Ja l 
perar a su majestad vé formalmente noticias sin dud¿ im-
Por la noche ofrec.ó una cena en el. tantes: ¿ dicho servido 
ministerio del Ejército, a la que f u e r o n L ™ „ „ „ ~ . ""^ " " - " " J J 5 ^ vicio 
invitados varios amigos i ^ r U c t f l a r ^ J ^ ^ * ^ ^ ^ ^ de S?" 
asistiendo también el general Mart ínez ^ - ^ ^ ^ í " " heCh0 Cn toda Eu-
'ropa dentro de algunas semanas. . 
La emisión central estará instalada 
en la torre Eiffel. En el período nor-
mal, las llamadas se harán en una hora 
la Secretaria de Asuntos Exteriores q u e i ^ intervalo durante cierta parte del 
ha canjeado con el presidente y minis- 1 que 80 de te rminará después de ha-
cerse en la Casa del Estudiante, de doce t ro de Negocios Noruegos las notas de!cer.las exPeriencias. Laa transmisiones 
a dos de la mañana y de siete a nueve ratificación del convenio de arreglo j u - sera" etectuadas desde la Dirección ge-
dc la tarde. idiclal y arbitraje entre España y aquel:neral d<: S o n d a d , sea por medio de 
'país , que se firmó en Madrid en di-i l!n manipulador automát ico sí se trata 
ciembre del año pasado. En el acto se , °e erai.sión gráfica, sea por un micró 
Anido. 
T r a t a d o de arbi t ra je con Noruega 
Nuestro ministro en Oslo comunica a 
N o t a s m i l i t a r e ? 
Plan general de instrucción del 
Ejército para 1930 
El plan general de instrucción para 
1930. redactado por la Dirección gene 
ral de preparación de campaña, está di 
vidido en tros partes: instrucción de las 
tropas y de los cuadros, cursos de per-
feccionamiento y maniobras. 
La primera parte ha sido redactada 
h cieron votos p r la prosperidad de E  
paña y Noruega. 
Por los ministerios 
fono si se trata de emisión fonética. 
La comunicación será pasada por hilo 
director desde la Seguridad general a 
la torre. Las estaciones de recepción 
Gobernación. — E l ministro recibió alien número de 51 serán instaladas en 
presidente de la Diputación de Madrid, j la Dirección de Seguridad general y en 
a acompañado del doctor Goyanes y una ia Sede de la brigada móvil de los pues-
. Comisión de la Liga anticancerosa, al tos de la frontera y en las parteS m¿s 
presidente de la Diputación de Guipúz-
coa, gobernadores de Valladolid, Palen-
cia, Santander y Cuadalajara, al general 
su Patrono, San Nicolás de B,an- A las¡ armonizando, en lo posible, la reducida 
diez y media en la capilla de la Umver- perrnanencia en fllas de ]os soidad0s, con 
sidad se dijo una misa, a la que a.slstie-lla necesidad dP que cada uno adquiera, 
ron el Arzobispo, doctor Uandasegui, rec- ]a indispensable aptitud para el com-
tor y otras autoridades, el claustro uni-
versitario y numerosos estudiantes. E l 
Arzobispo dirigió a los concurrentes una 
elocuente alocución. 
A las cinco de la tarde, en el paranin-
fo de la Universidad se celebró una ve 
bate 
Se ha concedido mucha importancia 
a nutrir las escalas de oficiales y cla-
ses de complemento, sin que graven el 
Tesoro en los períodos de paz. Con ese 
j*1 v5" i objeto, se han simplificado los progra-
lada musical para presentación de la „ „ „ u . ^ i x í ^ X » . „ . . ¿ „ m „ „ „ „ — w -
Tuna escolar y coros universitarios, re 
Los Arcos y al alcalde de Madrid. 
Fomento.—Esta mañana han visitado 
y en las partes mas 
importantes. Estas estaciones es tarán 
especialmente equipadas para la recep-
ción de ondas cortas y servirán igual-
mente de vigilar las emisiones extran-
al ministro don José Orióls, don Grogo-jjeras y la averiguación de estaciones 
rio Barrios, señor Sánchez Ferrer. a: clandestinas. Ingresa rán para adoptar 
quien acompañaba otro vocal ^el Tribu- este sen icio veinte inspectores radíote-
nal ferroviario; don José López Martín ipp-rnfit;tn« í^™; '* 
Ramón y el señor Galindo. También le 
ha visitado el general Zubillaga con el 
solo objeto de saludar al conde de Gua-
dalhorce. 
Instrucción pública.—El ministro reci-
bió las visitas del catedrático de la Cen-
cientemente fundado 
Sentencia por homic id io 
mas, haciéndolos más prácticos y se hajtral, señor Mendizábal, don José Ma-
modificado el tiempo que los individuos! r ía de Ibarra, don José María Pemán y 
aspirantes a oficiales y clases de com- e1 señor García Carrafa. 
Trabajo.—Visitaron al ministro el di-
rector de la Escuela do Trabajo de Za 
ragoza, quien le habló de la construc-
plemento han de permanecer en cada 
empleo, para adaptarlo a los seis me-
ZAMORA, 6.—La Audiencia provincial | SeS que deben permanecer en filas. Se 
ha dictado sentencia en la causa por¡jnciUye también como novedad un es- ción de una escuela, de la creación de 
Instrucción publica del Ayuntamiento^ ha j homicidio^ contrajjJuan_ García Aspeiro, ¡ tudio del problema del munici mamientoi otra de Orientación profesional, anexa a 
Se termina esta parte de Oficina de Orientación. También re-
cibió al director de Minas y Combusti-
bles, al presidente de la Cámara Oficial 
Hotelera, al vicepresidente del Comité de 
cal y yeso de Barcelona, a una Comisión 
acordado enviar una colonia escolar a condenándole a diez años de prisión y ¡en campaña 
visitar la Exposición de Barcelona. Con g.QOO pesetas de Indemnización a la fa- ia instrucciói 
milia de la víctima. 
L a princesa Berta de Rohan 
strucción con ejercicios con tropas 
Los cursos de perfeccionamiento com-
prenden cuanto se considera necesario 
.que recuerda, aprenda o practique el per-
ZARAGOZA, 6.—Mañana por la tardeIsonal qu» a ellos asista. So ha procura- de fabricantes de azúcar y al presidente 
llegará a Zaragoza, desde su resldenciajdo que todos los cursos revistan un ca-|^pl Comité paritario dc transportes de 
de Pau, la princesa Berta de Rohan, con rácter eininentemente práctico. Algunos i Barcelona, 
objeto de cumplir una promesa que tie- de estos cursos sirven para que los eje-j P l A í v 
ne hecha a la Virgen del Pilar. cutantes se adiestren en el manejo y em- 01 «SfUÉ de las Exposiciones 
U n legado a l Hosp i t a l p rov inc ia l 1^° deI coPios,0 dc A^erra yw\ Una reaJ orden que publica la "Gace-
s oF m » i l- hoy empipan las distintas Armas. Los ta" de aver disnone míe la Trvnnoini^ 
ZARAGOZA, 6 . - E 1 presidente de ^ c S o s principales son los de preparación|do B a r c X : m s T r i e r r ^ o^ciataenre 
la expedición marchará el arquitecto je-
fe de jardines para estudiar las planta-
ciones de la Exposición de Montjuich, y 
ver las modificaciones que se podrían 
introducir en el arbolado y parques de 
esta ciudad. 
Despedida a los delegados de 
P e r ú y Cuba 
SEVILLA, 6.—Esta noche se ha cele-
brado un banquete de despedida a los 
comisarios del Perú, señores Graña y ¡Diputación, señor Lasaía, se reunió en I de capitanes y coroneles para el ascenso, I" ' " . ZZáñtZTiJ*!? cierre oncmimeme en 
Swayne, y de Cuba, coronel Qulnones,;la notaría deQ señor Laguna con los al- por el crecido número de jefes y oficia- "-^acie nternacional el 15 de ene-
ofrecido por los demás delegados ame-lbaceas testamentarios de la viuda de don les que a ellos asisten. 
ncanos. , _ . , 
E l comisario del Brasil, don Pablo 
Vidal en nombre de los delegados, y 
como' presidente, ofreció el agasajo a 
Estos cursos se ajustan a programas 
muy meditados que requieren un pro-
fundo estudio para su redacción y para 
su desarrollo. En la dirección de estos 
cursos al ternará, a partir de este año, el 
Francisco Orga para hacerse cargo de un 
importante legado que dicho señor hizo 
al Hospital Provincial. 
—Ha comenzado el reparto de ropas a 
los"señores 'Graña , Swayne y Quiñones, jlos niños de las escuelas. Se repartieron 
"Aparte—dice—de las muchas ventajas 44 prendas a loa niños y otras tantas alafto mando regional. 
materiales proporcionadas por la Expo-jlas niñas que asisten al grupo Gascón yj La instrucción del Ejército culminará . , 
"iclón hay una de orden moral que es Marín. Las 5.000 prendas donadas por losleste año, a semejanza de lo hecho en el « f v t t t a c t j , 
la de haberse establecido entre todasjcomerciantes para el ropero escolar se anterior, con una maniobra táctica dc;w , . ^ b. — iodos los periódicos 
las naciones concurrentes a j a Exposi-!repartirán en días sucesivos. ¡división con todos sus elementos, que sel , tarde reproducen en primera pda-
ción bajo la sombra de España, un sen-1 —Ha tomado posesión del cargo deirealizará ajustándose a temas e instruc-¡na el suelto publicado por E L DEBATE 
timiento de amistad y concordia. diputado provincial corporativo suplente]ciones que redactará también la Direc-[esta mañana en la sección "Lo del dia" 
Después, el señor Carayaca, con l a l don Jesús Muro Sevilla. ción general de Preparación de Campaña, comentando la situación política actual' 
ro próximo, debiendo señalarse las fe 
chas con que se procederá a su reaper-
tura y cierre de la segunda fase de ca-
rácter nacional; y la Iberoamericana de 
Sevilla, totalmente en 21 dc j u n i o 
de 1930. J 
U n suelto de E L D E B A T E 
Banquete en la Em-
bajada española 
Un banquete de cuarenta cubiertos 
ha sido ofrecido este mediodía por el 
señor Quiñones de León en el comedor 
de gala de la Embajada, en honor de 
su majestad la reina doña Victoria y 
sus altezas reales las infantas doña 
Beatriz y doña Cristina. Personalidades 
representativas de la nación francesa 
y de la más linajuda aristocracia fran-
cesa, inglesa y española, almorzaron con 
la familia real. Entre otros títulos no 
menos ilustres, estaban los marqueses 
de Carisbroke. los vizcondes de La Ro-
chefoucauld y los marqueses de Riscal. 
Entre los representantes del elemento 
oficial el presidente del Consejo, loa 
ministros de Negocios y Guerra, el ma-
riscal Petain y el nuevo embajador fran-
cés en Madrid.—Daranas. 
Censura para los discursos 
comunistas en Brasil 
RIO DE JANEIRO, 6.—El Consejo 
Municipal ha aprobado una resolución, 
mediante la cual se establece el régi-
men de censura a todos los discursos 
pronunciados pdr los consejeros perte-
necientes al partido comunista, con el 
f in de impedir que la publicidad de sus 
palabras les sirva para hacer propagan-
da roja.—Associated Press. 
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Acuerdos de la Federación Centro 
Anoche celebró su acostumbrada re-




do a conocer que dicho país no está 
lejos de la Argentina. j4 
Un partido benéfico Athletío-Sestao ^ 
BILBAO. 6.—E31 dia 25 se celebrará > 
D i m i t e el C o m i t é federat ivo de C a t a l u ñ a . E s p a ñ a n o se ha inscri to 
t o d a v í a para el campeonato de l m u n d o . U n prueba m o t o -
rista p o r equipos en Barcelona. 
Football 
en el campo de San Marnés un intere- "5 
la Federación Centro, bajo la presiden- sailte parti<io de ..footbalr entre el 9 
cia del doctor Oller. Athletic y el Sestao, como homenaje a l } ^ 
Fueron vistas laa actas de los últimos canipe6n de Kspañ& de la c&vrer¿ p e J § 
partidos que no presentaban incidencias. destre( ¿ía¿a¿^ Palma. § 
Fué tomada en consideración una pro- jy v 
testa del Patria por incidentes ocurrí- Jr U g l l a t O 
dos durante el partido celebrado contra. E1 oomb»^ Scott-Von Porat 
la Deportiva de Aranjuez, en Le^anés, ^ ^ . r » ,^^T,T, „ „ 
y comprobado que hubo juego violento.' . W " 7 ^ YORK, 6 . - S e anuncia defi-
I s i como que las lesiones que han su>i t ivamente que Jack Dempsey arbi tra 
frido algunos jugadores de ambas So-
ciedades no fueron causadas voluntaria-! 
mente, se acordó adoptar las medidas 
rá el combate del lunes entre Scott y 
iVon Porat. 
Phil Scott terminó hoy su entrena-
C A L L A O 
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Tarde v noche, éxito grandioso 
A D O R A -
C i O N 
por B H X J E DO V E 
y ANTONO MORENO 
Formidable " f i lm" sonoro de am-
biente ruso. 
(Selecciones Verdagner.) 
D e s a p a r e c e u n a g e n t e C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S " ó n d e a u t o m ó v i l ^ 
t l P ( T A p | A C ^ i ^ « « « l l ^ i cuatro y media d« la tarde. También U C l C l U u U 
H V ^ g U l / l U O Orquesta L . a S 8 a i i e (popular, a tres pesetas butaca. É 
T a restablecido de b u eoifemmedad. 
t Contra él se presenta una denun-
| cia por estafa de 1.700 pesetas 
iiitiiiiiiiiiiniiiiiiii!1 
y eawsiasmo que auaca. B l auditorio g « A G I - B A R B A I 
, qUe llenaba el Palacio de la Música lo • V I ~ 
| El procurador de lo. Tribunale. don^-o prolongMa ^ ^ f ^ / T ' S e c t t l I ^ re^aWert I 
Ĵ pauinfo Monzalve, que habita en la ca- ^ T p ^ ^ a : la f d ^ l 
t ^ j T S ^ r ^ J L ^ r V ^ r a T d e ^%riuclpe Igor". = 
- Mucho cuidado al bajar escai 
ras. Un incendio de ver. 
dadera modestia. 
• t e ^ j l f S ^ Í J ^ W de Grieg. 'Peer = ^ aúnela por est^a de 1.700 pesetas, w n - ^ ^ * " de « p ^ c h é » , d e Ü 
V t ra el agente de negocios don Lorenzo <f"lt • j A l^ f „ „,1T.í̂ Qri oétotÁ h i - l ^ . n o ^ r c u a l ^ r d ^ p a r e d d o ^ d ^ancK. Es curioso ver cómo l u - | | 
, uazapo, el cual na aesaparecnao ae su músico belga con las so-b: 
; domicüio, caUe de Antonio Maura. ^ ^ ¿ f f S i ^ u e s t a ^ D e c í a en cier- i 
^ desde b a j unos dla^. S ¡ S á n Ravel que la música de | 
sin duda no s 
MUY PRONTO 
inaugurando el elegante 
T E A T R O 
El capi tán de Artillería don pr 
• Javier Rulz Ojeda, domiciliado « 
=ldio CoeUo, 81, presentó una " 
'-> en la Comisaria del distrito del r 
y manifestó que en la noche del 
hablan i : ) su automóvil^A41' 
ro 1.522, que dejó a la puerta b 
_ lacio de la Prensa, bajo la cuatod' 
• un sujeto desconocido. 
Teléfono 36326 
te de negocios. 
Días antes de ocurrir la desaparición 
!fcM0OO6OOOOO*OOO*OOO*OOOOO# 
miento, del que salió muy satisfecho. 
Una prueba por equipos 
E l Real Moto Club de Cata luña orga-
niza para el día 15 del actual su XTV 
prueba por equipos. 
Cada equipo cons ta rá de cuatro co-
rredores. 
Será ganador del primer premio eJ 
equipo completo que haga el trayecto 
de la prueba a una velocidad media de 
40 ki lómetros por hora, si corresponde a 
la primera categoría, y de 35 kilóme-
tros, si pertenece a la segunda. En el 
Getafe e Internacional, respectivamente, j caso de no llegar a esta velocidad, se i 
Fué deesstimada una protesta del ca- adjudicará el primer premio al equipo 
p i tán del Tarragona por supuesta falta!que m á s se aproxime, contándose la 
de tiempo durajite el partido contra la¡ aproximación tanto por exceso, como 
Deportiva de Carabanchel. por defecto, y bien entendido que, para 
Se nombró una comisión para exami- ios efectos de la clasificación, se t o m a r á 
nar las circunstancias del campo que el¡ ia diferencia de tiempo del últ imo con-
Racing ha establecido en Vallecas, con cursante del equipo en su paso por los 
objeto de poder estar en condiciones¡ controles, sumándose a esta diferenciar 
para cualquier partido de cierta catcgo-jia qUe haya entre el primero y el último; 
r ía que podía concertarse. ¿¿j mismo equipo. 
También se acordó convocar una re- ia diferencia entre estos primero 
unión a la que se ci tarán a los cinco en-(y úl t imo fuese menor do quince segun-
I renadores de las Sociedades de primera i és ta no Se s u m a r á al tiempo de pa 
categoría, con objeto de cambiar impre-[so del últ imo concursante, 
siones sobre la formación del equipo que 
7 - . . A l 1 7 C D D I T O Q j o s para hallar el paradero del s e ñ o r e o cantando tres obras r u n a C o n , ^ estrena el lune3 en R E A L c i v p t A . ' i e faltó la gasolina. Mediante l a l ^ 
M o t o c i c l i s m o A L L o r ' K J 1 . C a r m e n , ó Gazapo \voz' 51 no voluminosa, de exquisito ü m - , ^ peifcuia "J5i amor y el diablo" estajmeritación dei coche pudo a d q u i r i r á 
i ^ I s J y , ; h*v n t™, r^ Hi i r t ^ os ;bre; con musicalidad, buen gusto e in- interpretada por María Korda y JWt«» u t ro i f aunp i i e s to de aprovisionamieí 
Sills, actores ambos que han demoatra-1 > . „ „ ^ n a „ a t ^ o , , . . ^ ieil«i. 
Fué ratificada la Imposición de una '* I " " s e rá " P ^ a W a vencedor 
semana de castigo, al jugador del Na-
cional, Pedro Benogas, expulsado por 
juego violento durante el encuentro ce-
lebrado contra el Racing Club. 
En vista de las incidencias ocurridas 
durante el partido Internacional Getafe, 
en esta úl t ima población, se acordó im-
poner un apercibimiento a la Directiva 
de la Sociedad local, con objeto de que 
no se repitan los actos que desmerecen 
del concepto deportivo. Se ratificaron las 
amonestaciones, impuestas a los juga-
dores expulsados por juego violento, A l -
fonso Carbajo y Valentín Mañero, del 
questáles son. Es sencillamente que el ^ 
el denunciante había entregado 150.000 g™» compositor carecía de I a m i j U - | 
nMBtM aJ R P ñ o r Gazaoo nara nasro de rÍ06a mtuicion del verdadero orquesta 
ingreso que fué realizado en la Dele- obtenido V™ ™ ^ * ™ ™ * * * ™ 
gación de Hacienda. ffunos momentos de la obra. . i g r a n Luxor Verdaguer está en la pc-| Declaró que cuando tomó el Vehi 
La Policía practica Incesantes traba- La señora Gilllnska consiguió un g r a n j ^ ^ ^ an)or el que se dirigió a Guadalajara, y. una vez 
El a j 
al-' Una nueva demostración del cuidado confesó a u t n r hI i to-
para la selección de asuntos en las zoya, quien se conreso autor del robo 
g| La primera Brigada de Investí? 
bise ocupó Inmediatamente del asur^1 
g el jefe, señor Maqueda, encomendé ^ 
servicio a varios agentes. Las ! 
'^iSas tuvieron pronto éxito, y ayer c ^ 
do se solazaba con una película eUa,>" 
¡"cine" de la Encomienda, fué detenif 
ha de representar a la Federación en 
aquel encuentro. 
Fué leída una solicitud de la Liga 
L a primera inscripción 
BARCELONA, 5. — Para la próxima 
competición del Real Moto Club de Ca 
Española Contra el Cáncer y se acordó: ta luña, la primera inscripción hecha ha 
complacerle en los extremos a que la1 sido la del equipo azul amarillo, cons-
ccanunicación se refería, con objeto dej t i tu ído por los siguientes motociclistas: 
cooperar al fin benéfico que le informa- Juan Brosa, "moto" de 500 ce. 
ba. E l presidente dió cuenta de algunas José Viver, también en "moto" con la 
de las bases redactadas para llevar a la misma cilindrada. 
práct ica la iniciativa de constitución de Antonio Cristófol, "moto" con "side-J 
un Montepío de jugadores 
Se dió cuenta de la formación de los 
grupos de las Sociedades que han de in-
tegrar la tercera división de Liga, así 
como del acuerdo adoptado por el Co-
mi té Nacional de que se quedarán exen-
tos de la obligación de jugar partidos 
de promoción los Clubs por el sólo he-
cho de participar en esta competición, 
desarrollándose en la misma forma que 
en la temporada precedente. 
Dimisión de la Federación Catalana 
BARCELONA, 6.—El Consejo direo 
car" de 500 ce. 
Joaquín Trullas, autociclo, de 750 ce. 
Nuevas inscripciones 
Para la excursión colectiva por equi-
pos del R. M . C. C. se han hecho es-
tas nuevas insoripcionea: 
Equipo rojo-negro 
Emilio Tintoré, con "moto" de 250 ^ 
c. c. 
Enrique Abadal, "moto" de 350 c. c.' 
Pelegr ín Bsteve, "moto" de 500 c. c. 
Francisco Domenech, con autociclo' 
OFRECEMOS GRATUITAMENTE 
m ^ S ^ ^ S t ^ l o a b l e « r . 
tos que particularmente nos D ^ S ^ interpr-etaclón de p a p o l e s i - i o -
hasU tanto no tengan confirmación o f i - , ^ ^ difíciles como los que incorporan ¡bustibl 
cial. Dícese que en tal sentido hoy se 
rán presentadas otras denuncias. 
a elección de los afortunados 
1.000 FONOGRAFOS 
1.000 APARATOS D E T. S. F . 
a título de propaganda a los mil pri-
meros lectores de E L DEBATE que 
encuentren la solución exacta al jero-
gb'flco que va a continuación y se 
conformen a nuestras condiciones. 
Reemplazar los puntos por laa letras 
que faltan y hallar el nombre de tres 
ciudades de España 
M . D . I . B . L . A . 
B . B . E . O . A 
'Sadko", que el público, encantado de, 
"isu i n t e ^ e t a c i ó n ! pidió las repitiese. e: ' ^ ' ! l 
_ Sociedad de Cul tura Musical 
A l mismo tiempo que se celebraba 
el concierto de Lassalle en el Palacio 
V - l E m prendió el regreso  Madrid, v *« , 
0 pUed-tín'kilómetro 12volvió a quedarse ^ ^ 
e. Entonces se dispuso a paíarii 
noche dentro del "auto". A l desperé 
[tomó a su cargo la tarea de apoderaru 
"El Barrio Latino" - 1 mayor ^ ^ f f ^ í í 1 . ^ 6 herraiaieii. 
y distinción social 
por el DUQUE DE CAMPOSOL 
La corrección y la simpatía, las 
formas adecuadas y sin afectación 
en cada uno de los actos de la 
vida diarla nos hacen agradables 
a las personas con las cuales alter-
namos, nos abren las puertas de 
la amistad, de los negocios y del 
triunfo. 
El secreto de esta simpatía y de 
>a corrección sin amaneramiento 
está contenido clara y sintética-
mente en el "Código de etiqueta y 
distinción social", del Duque de 
Camposol, que se halla a la venta, 
a 3 ptas. ejemplar, en todas las 
buenas librerías, y en la de JUAN 
ORTIZ, Desengaño, 18. MADRID, 
tas, y se guardó también un revolver 
Tema es éste tan interesante, tan su-i que había dentro del coche, 
¡jíde la Música, la Joven violoncelllstai gestivo, que, aprovechado por la litera-j Las herramientas fueron vendidas po, 
no podía ser cuatro pesetas en una casa de la câ e 
cine" de " E l 
Barrio Latino" ha logrado una de las 
joyas del arte mudo. 
p A f l m n ¿ k h n i l f t f o lH'^y* Garbousova actuaba en el teatroitura de todos los países,   
t O d l g O U e t H i q i l C l d * d / I a La 1 ^ artista, fina y desdeñado por el cinematógrafo. 
rubia como la Margari ta del "Fausto", 
nació en Tiflis, dedicándose al estudio 
del violoncello desde los ochos años de 
de Amaniel, y el arma, arrojada a m 
solar sito en el Pa^eo del Prado y prc(, 
piedad del Ayuntamiento. Dicho solarlo 
E l Barrio Latino" es una película i utiliza Lozoya para dormir 
redad. No es la primera vez que de sentimental, sin grandes estridencias. La Policía detuvo también al 
d iü immi i i i i im i i i i i im imi i i im i i i i iMmi iK 
1 
el ella nos ocupamos en estas columnas, 
B^pues no hace mucho tiempo tocó en el 
gjj Círculo de Bellas Artes, acompañada 
por la Orquesta Filarmónica. Su extra-
ordinar i i técnica y su fina dicción han 
i sido puestas esta vez al servicio de un 
'orograma muy variado, desde la linda 
-sonata de Boccherini y la sonata en sol 
de Breval, hasta la indigesta sonata de 
IStrauss, procedente (como toda su mú-
jSica de cámara ) do la primera época 
|<M ilustre autor de "Muerte y trans-
i nguración" . Cuatro piezas de seguro 
efecto consti tuían la ú l t ima parte del 
¡nrograma, siendo aplaudid'sima la gen-
— j t i l artista por el numeroso auditorio 
que la escuchaba. 
sujeto 
pero con grandes emociones; sin ara- qUe se había encargado de la custodii 
matismos absolutos, pero con reflejos de | automóvil, 
realidades: sin romanticismos indesea- ' l i j 
bles, pero con delicadezas maravillosas.'Cogida por u n á r b o l de un molú 
"E l Barrio Latino" es película de sor-
presas, de habilidades, de realismos In-
corporados a un argumento humano, 
sensato y racional. 
En los aspectos de presentación, do 
fotografía y de interpretación es difícil 
Joaquín TURINA 
• 
La Semana de los Exi tos , aplazada 
En el cercano pueblo de El Molar 
Cayetana Díaz Alonso, casada, encar! 
gada de un molino del término del Ve-
llón, en el río Guadelix fué cogida por 
r t ran    mt t oio   mi. n ^UPef a í u l l e n ^ J c h l trailSraÍ3ÍÓ0'^ 
U n bren^he'cha6 ^ ^c^cu'a | La desgraciada sufrió el 
" E l Barrio Latino" es una creación 
formidable de Carmen Bonl e Ivan Pe-
trovitch. 
" E l Barrio Latino" se estrena el lu-
nes en PALACIO D E LA P R E N S A y 
PRÍNCIPE ALFONSO. 
Monumental Cinema 
Hoy sábado y mañana domingo se 
Ha sido aplazada la Semana de los Proyectarán ,as dos jornadas juntas de 
tivo de la Federación Catalana de Foot-ldc 1.100 c. c. 
ball ha acordado presentar la dimisión 
después de imponer una multa de 500 
pesetas al Club Deportivo Español. La 
multa- es la máx ima que le permite 
el reglamento. Las causas de la dimi-
sión no se han hecho públicas, pero se 
dice que ha sido debida a una nota pu-
blicada por el Club Español a raíz de 
la fijación de la fecha de celebración 
del partido Júpiter-Español , suspendi-
do anteriormente por la lluvia. 
Se acordó imponer los siguientes cas-
tigos por el juego violento desarrollado 
durante el partido Barcelona-Español: 
200 pesetas a Castillo y a Tena 11; 50, 
a Solé; amonestación a Samitier. Una 
multa de 100 pesetas al masajista del 
BadaJona por haber dirigido frases al 
árbi t ro señor Saracho. Teniendo en 
cuenta la responsabilidad en que ha in-
currido el ex delegado del Club Gimnás 
Equipo rojo 
Artagnan, sobre "moto" de 350 c. c. 
Portes, con "moto" de 500 c. C 
Aramis, autociclo de 750 c. c. 
Athos, autociclo de 1.100 c. c. 
Equipo verde 
O. St. Clair Lloyd y Francisco A. 
Yun, ambos con "moto" de 750 c. c. 
Oscar Stabel, con autociclo de 750 
c. c. 
Camilo Antonietti, con autociclo de 
1.100 c. c. 
Estos tres equipos pertenecen a la 
categor ía cuyo promedio está fijado a 
35 ki lómetros por hora. 
Regatas a la vela 
Después de H regata Plymouth-
Santander 
BILBAO, 6.—El gobernador civil ha 
Enviad este anímelo completado a los 
ESTABLECIMIENTOS 
E M Y P H O N E 
Servicio número L i . 57 A. 
17, RUE SEDAINE. PARIS. 
(Francia) 
Adjuntar nn sobre poniendo claramen-
te el nombre y la dirección 
Nota.—La correspondencia para el 
extranjero debe franquearse con un 
sello de cuarenta céntimos 
R O N D A D E A T O 
C H A , 23 D U P D O 
Ventas a plazos 
' i i i m m i n m i m i i i i m m m i m i i i m m m i i i i r 
Exitos ante la imposibilidad de cele-
brar sin interrupción todas las funcio-
nes en el teatto de la Zarzuela. 
Las localidades adquiridas, serán can-
jeadas por su importe, en la Asocia-
ción de la Prensa (plaza del Callao. 4), 
hoy sábado y el lunes, martes y miér-
coles, de seis de la tarde a nueve de 
la noche. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
la interesante película 
la patria". 
'El salvador de 
Fontalba 
Mañana domingo, "La Lola se va a 
los puertos", grandioso éxito de los hor-
manos Machado. 
Lara 
Hoy, tarde, moda y abono, "Doña Cla-
rines" y "Lo que tú qulenu»"; noche, 
capicúa, la 101 de "Para t i es el mun 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
FONTALBA (Pi y Margall, 6).—Com-
pañía Lola Mcmbrived. — A las 6,30 y 
10,30, La Lola se va ¿ ios puertos. 
CENTRO (Atocha, 12).—Compañía de 
comedias cómicas Aurora Redondo y 
Valeriano León.—A las 6,30 y 10.30, Los 
marqueses de Matute. 
ZARZUELA (Jovellanos, 4).—A las 5. 
festival del regimiento de Wad-Rás. El 
niño me retira y La ventera de Alcalá.— 
A las 10,30 (especial). La bella Rlseta. 
arranca-
miento casi total de la piel del cráneo 
Fué asistida por el médico titular del 
pueblo y después trasladada a Madrid 
en gravísimo estado, e ingresó en un 
centro adecuado. 
A t r o p e l l a d o p o r u n carro al 
apearse de u n tope 
A l apearse del tope de un tranvía, 
donde Iba, bastante incómodo, por cier-
to, en la calle de Toledo, el muchacto 
de catorce años Jesús Serrano Garda, 
que habita en la calle de Manuel Ce-
nón, número 13, fué alcanzado por el 
carro quo guiaba Manuel Martin üge-
na, de veinticinco, domiciliado en la 
calle de la Sal, número 1 (Vlllaverde). 
Jesús resultó con lesiones de alpna 
importancia, de laa que fué asistido en 
el centro benéñeo del distrito. 
Obre ro gravemente lesionado 
En la Casa de Socorro del dlBtrito 
del Congrreso fué asistido el albañil 
Manuel Martín, de treinta v ocho año?, 
que presentaba lesiones de carácter, su-
fridas al caerle encima, desde una altu-
ra do 30 metros, una barra de hierro 
en las obras de la iglesia de Jms. 
donde trabajaba. 
Desde la mencionada cas i de SOCO-
L A B A (Corredera Baja, 17).-6.30'IT0. fué e6n*lcldO al Hospital Pmto-
(cuarto sábado de moda y abono). Doña!01 
Clarines y Lo que tú quieras.—A laa' 
10 30, función homenaje a don Carlos 
Un eficaz procedimiento 
antivenéreo 
Ha llamado poderosamente la aten-
ción en distintos centros de experimen-
tación el estudio de unas nuevas va^ 
cunas para el tratamiento de enferme-
dades infecciosas, especialmente las cró-
nicas, aun las más rebeldes, cuyos 
resultados no han podido ser más sa-
tisfactorios y eticaces. 
referidas vacunas antiinfecciosas tico, señor Ms.rquülas, se le inhabilita! enviado aJ ministerio de Marina el e x - k ^ ^ g j ^ ^ Q ^ g " " ^ ^ ^ 
a perpetuidad. |pediente incoado a instancia del Ayun-!muia propuesta y realizada por un jo-
E l campeonato del mundo en Mon- de Guecho ^ b r e propuestajyen médico español, tras pacientes es-
de recompensas a don Horacio Echeva-| tudlos y comprobaciones en laborato-
rrieta y a don Rámón Urrechaga, ve- ríos y clínicas españolas y extranjeras, i tevideo 
Un nuevo país acaba de inscribirse 
para el campeonato mundial futbolísti-
co que se celebrará el año próximo enidel Carmen" 
Montevideo. Se trata del Brasil. 
Puesto que faltan unos veinte días 
para la clausura de las inscripciones, 
cabe suponer que en l a semana próxi-
ma entrarán todas las naciones de Amé-
rica, Sur y Norte. 
¿ Y E s p a ñ a ? Dentro de breves días, 
con motivo de su reumón mensual, la 
Real Federación Española de Football 
t r a t a r á seguramente sobre el particu-
lar. Lo interesante es que no se deje 
influir por las declaraciones pesimis-
tas, por la opinión de un directivo o 
directivos de alguna Federación influ-
yente. 
Dejando aparte otras cuestiones de 
interés, ya expuestas en estas colum-
nas, y refiriéndonos exclusivamente a 
la organización en si, conviene no olvi-
dar que España forma parte del con-
cierto futbolístico internacional, y que 
muy bien puede aspirar a que se cele-
bre dentro de su territorio el campeo-
nato que corresponde, por ejemplo a 
los años 1934 y 1938. Además de esto, 
existe una gran probabilidad de que 
los Juegos Olímpicos de 1936 se cele-! 
bren en Barcelona 
Intesa a los deportistas y al deporte 
español el que su futura invitación sea 
debidamente atendida Sería de lamen-
tar que para entonces se Inscribieran 
sólo Portugal y Francia esto es, loe 
países vecinos. 
Sobre la influencia de estos concur-
sos internacionales, que algún federati-
vo cree perjudicial, no vale la pena 
escribir. A lo mejor, muchos piensan 
que sólo se saca en limpio una vaga 
noción de Geograf ía Porque sabemos 
de algún directivo futbolístico que an-
tes de 1924 suponía que el Uruguay era 
un islote perdido en el Pacífico, mien-
tras que, al proclamarse campeones 
olvmpicos, y mucho antes, cuando se 
pasearon triunfantes por España, "ca-
yéndose la clásica es tanter ía" , según ex-
presión hispanoamericana ha empeza-
cinos de Guecho, con motivo del t r iun-
fo alcanzado por su yate "Ana María 
Se l lamará a este preparado "ULTA", 
que responde al lema de Universal Lu-
cha Terapéutica Antiinfecciosa. 
Hotel Metropolitano 
Habitaciones desde 6 ptas. 
Restaurant a cargo de acreditado jef < 
Precios especiales para familias 
T E A T R O 
C I N E A V E N I D A 
Empresa S. A . G . E . 
G R A N E X I T O D E 
C L A R A B O W 
en e l f i l m P A R A M O U N T 
¡ L L E G O L A E S C U A D R A ! 
C u i d e a s t e é 
s u e s t ó m a g o 
por quo es I» base de 
s u s a l u d 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
O I G E S T Ú H I C O 
«fe / 9r.VJc9jrt$ 
« • u t a « * r « a N A e i * s 
do". Mañana domingo, tarde y nochc.iArnichfs-.?Ja,ra a e3 el mundo (101 re-
102 y 103 representación de "Para ti es ^ S S I S Í ? ? * ? ^ * - ^ » - _ 
el mundo" REINA VICTORIA ^Carrera de San 
i ^ i Jerónimo, 28).—Compañía Díaz-Artigas 
l^XTZXXXXXXXXXXXXXXXIXXXXXXil a í3*55 ?'HvC|S? íomediaa y un drama. 
¡J A las 10,15, Mi hermana Genoveva. 
^; ALKAZAR.—Compañía Margarita Ro-
B bles.—A las 6,30 y 10,30, Los medios se-res (estreno). INFANTA ISABEL (Barquillo. 1 4 ) -
6.30 y 10,30, ¡Pégame, Luciano! (el éxi 
to cumbre do Muñoz Seca). 
INFANTA B E A i RIZ ^ Claudio Coello 
"S>.—Comedias. Ped̂ -o Ra-r«to.—«15 y 
* 10,30, Pequeñeccj . Formidable éxito de 
>j la escenificación en tres actos y un pró-
Hl logo de la célebre novela del padre Co-
01 loma. | ESLAVA (Pasadizo de San Ginés).— Compañía Harito-Ballester.—6,30 y 10,30 
j ¡Es mucha Cirila ... (éxito rotundo). 
| COMICO (Mariana Pineda, 10).—Lo-
, reto-Chicote.—6 30 y 10,30, Seis pesetas. 
——na];Exito! 
MARAVILLAS (Malasaña, 6).—Tarde, 
a las 6,30, He visto a un hombre sal-
"Los medios seres" r f r - ^ i t 0 i c i:5sa- P i n de fle6ta por la 
I Rondalla Raraí r z, con el tío Matraco 
Avenida Reina Victoria, 12 
¡PROXIMA 
I N A U G U R A C I O N ! 
Teléfono 36326 
primera producción escénica de Ramón 
Gómez de la Serna, se estrena esta tar-
de, a las 6,30, en el ALKAZAR. Esce-
nografía de Almada. 
Agotadas las localidades para esta 
función, se despachan las de sábado no-
che y domíngro, tarde y noche, a pre-
cios de taquilla. 
Infanta Beatriz 
Compañía Barrete. Mañana domingo, 
tarde y noche "Pequeñeces", del padre 
Coloma. E l éxito del año. La comedia 
mejor presentada y mejor Interpretada. 
E l Mago del cantar. 
E l preferido del p ú b l i c o madrileño. 
E l sin rival 
S A G I - B A R B A 
inaugurará próximamente el 
G R ^ 7 METROPOLITANO 
Avenida Reina Victoria, 12 
T E L E F O N O 36326 
y Pilar Gascón.—Noche, a las 10,15, No-
bleza baturra E l formidable éxito tea-
tral de la temporada. 
FUENCARRAL 'Fuencarral, 143).— 
'Vninañía An'ta Ad^mn^.—6.15 y 101K 
La copla andaluza, con Guerrita y Niño 
del Museo. 
A las 6, gran matinéa con todas las 
atracciones del nuevo programa.—A 'as 
10.30, grandiosa función de circo. Exi-
tazo de "Ojivo", el famoso chimpancé. 
CINE D E L CALLAO (Plaza del Ca-
'lao).—6,15 y 10,15, Sed de amar (pelím-
'a muda), por Colleen Moore y Ed-
mund Love. Metrotone (noticiarlo 
noro). Adoración (película sonora). 
Billie Dove y Antonio Moreno 
R E A L CINEMA (Plaza de Ifabel TI) 
R i ñ a tabernaria 
En una taberna de la plaza de los 
Mosteases, 9, riñeron hoy José Chillón 
Villar, de veintisiete años, con domicilio 
en Tesoro, 11, y Angel Delicado Arespe, 
de treinta y tres, que vive en Pardiñaí, 
33. De las frases molestas pasaron a te 
hechos y Delicado produjo a su contrin-
cante lesiones de pronóstico reservado. 
Los ineducados 
Por dirigir frasgs de mal gusto ¿ uds 
señorita ha pasado a la cárcel, a dî po-
rición del director general de Segun-
dad, Luis Cabrera Saboya, de veintiún 
años, de oñcio albañil. 
O T R O S SUCESOS 
Por las escaleras.—En las escaleras 
de la estación del "Metro" de Novicia-
do se cayó Concepción Campos Mon-
tes, de diez y ocho años, que habí» 
en la calle de Cuenca. 3. y sufrió le-
siones de pronóstico reservado. 
Otra caída.—En el paseo de Extrema-
dura se cayó casualmente Modesto Mo-
rales Romero, de diez y seis años, con 
domicilio en el 9 de dicho paseo. Re-
sultó con lesiones de relativa imporM0" 
cía. J 
Pequeño incendio.—En la Avenida oe 
Eduardo Dato, número 12, se decl» 
ayer un pequeño Incendio, que fue t 
pldamente sofocado por los bomben* 
87).—A las 6 y a la? 1015. Enciclope-
dia Pa thé . Gran acontecimiento- 9 
magnífica película El salvado" de la P ' 
tria, que se proyectará completa. 
CINE I D E A L (Doctor Corteza 2)--
5 30 y 10 Perilla bn=ca esnraa Rev 
Paramount La repórter Relámpago 
bé Daniels) La tigresa v p| a (Aour 
phe Meniou v Evelvn Brent). .,1 
CINEMA BILBAO (Fuencarral. 1-
so-,Teléfono 30796. Contaduría).—A las o J 
por 10,15 noche. Revista Paramount. L ' ^ 
'porter Relámpago (Bebé Dan,elSx|—5 
. r i l la busca esposa (cómica) La Vffm 
Lili A las 6,15 y a las 10.15. Y sonó la flau-ly el Ra já (Adolfo Menjou). i , 
| U (película cómica). Noticiario Fox (ac-j CINEMA ARGÜELLES (Marnués . 
j-lj tualidades sonoras). Una noche en Ho- Urquijo. 11. Empresa S. A. G. E \e' 
n llywood (atracciones sonoras). Venus.! fono 33579).—A las 6 y 10.15, Not m 
magnífica película sonora de Artistas I rio. Un príncipe en Nueva Yorfc 






Asociados (grandioso éxito de Constan 
ce Talmadge). Lunes próximo, El amor 
y el diablo (maravillosa película sono-
ra), por Mllton Sills y Líaria Kord-i 
PALACIO D E LA PRENSA (Plaza' La copla andaluza (triunfo clamor 
del Callao. 4) y PRINCIPE ALFONSO | de Antrelillo. Sevilla y Moitoya. ft 
(Genova, 20).—A las 6,15 y a las 10.15, | CINEMA CHUECA (Paseo d"! ' 
Encic lopedia 'Pa thé . Oro sucio, por A a - i i . Empresa S. A G. E. T p ^ ^ " 1 ! ' . ca-
na May-Woncr. Las hijas de Eva. por1 A las 6 y 10.15, E l f c x o débil. S 
clnematográfi^; 
P A L A C I O D E L A 
Empresa S. A . G . E . 
H O Y E S T R E N O 
C U A T R O P L U M A 
s o n ó n o 
U S I C A 
iTTT.i'i T ; ! 
Lara 
F i l m 
D E 
D por Richard Arlein, Clive Brok, 
\J Fay Bray, y William Powel 
P A R A M O U N T 
¿ C u á n t a elegancia, cuánta belleza y 
cuán ta hermosura hay los viernes aristo-
cráticos Inaugurados anoche en L A R A ? 
1 Hoy sábado, tarde, moda y abono, reposi 
i clón de dos obras de los Quintero, 
I ña Clarines" y "Lo que lú quieras"; por 
1 la noche y m a ñ a n a domingo, tarde y 
| noche, "Para ti es el mundo", 101, 102 
y 103 representación. 
Eva Gray. El próximo lunes. E l barrio 
latino, soberbia creación de Carmen 
Bonl e Ivan Petrovltch. 
CINE AVENIDA (Pi v Margall 15. 
Empresa S. A G E. Teléfono 17571) 
A las 615 y 10,15. Diario. Un negocio 
que produce. Jugando y amando. Llegó 
la escuadra (Clara Bow). 
16209).—A las 6.15 y 10.15. Revista so-1 internacionales 
'Do-1 ñora Paramount. Melodía' de 
Querido maestro. Canciones por Tltto 
Schippa (en castellano). Cuatro plumasjA las 4 tarde. Primero, a 
Richard Arlen, Cllve Brook, Fay Bray I Ochotorena y Errezábal contra 
xofón. El cabo Catalina (Vera p1 ' .^ 
CINE DE LA FLOR (Alív™ ^ 
'era. 2).—El meior y m á ' ari t ^ gj 
de Madrid (; sigue el Tío Pâ J- pín-
profesor de baile por ^ ^ ¿ Z . vot 
ny. La legión de los condenados. 
Gary Cooper, y otras. ,. gaD-
CINE DOS DE MAYO ^ l ^ ^ f o n f 
to. 34. Emnresa S 
17452).—A las 6,15 
E l "hombre 
A. G. E vedad?5 
AUN QUEDA UNA REPRESENTACION.. 
...de "¡Tararí!"..., la de! domingo a las 
antaño. Cagliost.ro (Hans Stüwe). v-i í1 
FRONTON - T A I - ^ íAlfon?o - tf; 
 J e T(lCo!í> 
y Will ian Powel. 
CINEMA COYA ÍGova, 24. Empresa 
S. A. G. E.).—A las 6,15 y 10,15. Noti-
ciario. Un negocio que produce. El chi-
co del mono. Jugando y amando. 
MONUMENTAL CINEMA (Atocha, 
. Radiol* J 
y Ugarte. Segundo, a P3'8- . v A^ ' 
Quintana I H contra Zubeldia 3 
solo. 
(El anuncio de los esP**1^".'^,,.) 
pone aprobación ni recomcníiuc 
C I N E A V E N I D A 
Empresa SAGE 
E L LUNES PROXIMO 
:-: ESTRENO DE : 
L A D A M A M I S T E R I O S A 
La mejor creación de G R E T A 
GARBO 
Grandiosa soperprodoccióu METRO GOLDWÍN MAYER 
MAI>K11>—Ajüo XIX.—JNiun. 8,364 
E L D E B A T E ( 5 ) Sábado 7 de diciembre de 1929 
L A V I D A E N M A D R I D 
E l R e y regresó anoche 
C H O C O L A T E S A L A S 
De 1,30 a 4 pte. paquete. Al por mayor, 
grandes descuentos. San Bernardo, 70. 
A las ocho y media de la noche llegó 
p Madrid au majestad, procedente de 
Santa Cruz de Múdela, donde ha pasa-
do unos días cazando. Venía con el in-
fante don Alfonso de Borbón, el conde 
de Maceda, el marqués de Villabrágima 
y otros aristócratas. 
E n la estación le esperaron el presi-
dente del Consejo, el ministro de la Go-
bernación, el capitán general y demás 
autoridades. 
E l Rey, después de saludar al mar-
qués de Estella, habló con el general 
Martínez Anido acerca de su viaje a 
Alemania; también habló brevemente 
con el barón de Casa Davalillos sobre 
el banquete que celebrarán esta noche 
jo» militares con motivo de la Patraña 
del Arma de Infantería, Y finalmente 
conversó con el general Primo de Ri-
vera antes de tomar el automóvil que 
je condujo directamente a Palacio. 
— E l Rey ha nombrado ayudante de 
órdenes al comandante de Artillería 
don Manuel Manzanos, conde de Válde-
prados. 
L a D iputac ión y 
las Exposiciones 
E3 vizconde de Salcedo Bermejillo ma-
nifestó ayer a los periodistas que el se-
ííor Parias, presidente de la Diputación 
de Sevilla, comunica que esta Corpora-
ción considerará sus huéspedes a las ni-
fias de la Inclusa y Colegio de las Mer-
cedes que vayan a Sevilla, a las que 
acogerá en sus establecimientos sin co-
brar los gastos. E l vizconde de Salcedo 
Bermejillo encomió este rasgo de la 
Diputación hispalense, 
—También habló el presidente de que 
loa empleados provinciales que han re-
gresado de su visita a Barcelona vienen 
complacidísimos de las atenciones que 
aquella Diputación les ha dispensado. Se 
leá ha facilitado pases a la Exposición, 
E l paludismo en la provincia 
Bajo la presidencia dd gobernador 
civil se reunieron ayer el inspector pro-
vincial de Sanidad, doctor Palanca; el 
señor Luengo, del Consejo Supremo, y 
los alcaldes de San Martín de Valde-
igleslas, Aranjuez, Chozas de la Sierra, 
Lozoya, Alameda, Otaruello y Villa del 
Prado, es decir, de los lugares donde 
existe algún foco de paludismo. Por for-
tuna, el paludismo apenas daña a la 
provincia; el foco más importante es 
el de San Maitln de Valdeigleslas, a 
fonsecuencia de las obras que se reali-
zan por el río Alberche. 
Se trató en la reunión de la campaña 
para extinguir por completo el mal, me-
diante la exigencia de saneamiento a 
los dueños de los terrenos que lo necesi-
ten y mediante la colaboración oficial 
cuando sea preciso. 
Academia de la Historia 
E n la reunión de ayer de la Acade-
mia de la Historia el presidente, duque 
de Alba, y el señor Altolaguirre dieron 
cuenta de la labor de los Congresos de 
Historia de España y de Genealogía y 
Heráldica celebrados en Barcelona, 
Líos señores Altolaguirre y Balleste-
ros fueron designados para representar 
a los académicos en las fiestas con que 
la Academia de la Historia de Lisboa 
celebrará su C L aniversario. 
Se leyó un telegrama de la Comisión 
de Monumentos de León anunciando que 
se reunía para emitir informe respecto 
al incidente surgido sobre conservación 
del patrimonió artístico en la diócesis 
reunido en Sala de Justicia, la vista _ ' 
en última Instancia de la causa ins-| E S T U F A S . F u e n c a r r a l , 5 0 
truida y fallada en Consejo de guerraj 
de oficíales generales celebrado en Clu 
dad Real. 
Las sesiones, que se celebrarán en la 
Sala del Tribunal Supremo, donde se 
vió la causa por los sucesos de la no-
che de San Juan durarán mañana y 
tarde. 
Llevará la acusación fiscal el fiscal 
militar del alto Tribunal, general de di-
visión señor Navarro. 
Actuará como secretarlo relator el 
relator de brigada señor Uriza. 
Defenderán a los procesados los mis-
mos que actuaron ante el Consejo de 
guerra celebrado en Ciudad Real, ex-
cepto el comandante señor Bermúdez de 
Castro, que ha renunciado. 
De la defensa de sus patrocinados se 
han hecho cargo el capitán de Inten-
dencia, señor Rodríguez Sastre y el co-
mandante de Aviación señor Legurburo. 
Presidirá las sesiones el presidente del 
alto Tribunal, teniente general Burguete. 
A T O D O D I A B E T I C O | p r o f e s o r l a U . d e 
G i n e b r a , e n M a d r i d 
regala la CASA S A N T I V E R I , 8. A , Pla-
za Mayor, 24 (esquina a Siete Julio) unas 
muestras de ricos postres dulces antl-
diabéticos. únicos garantizados y auto-
rizados por la ley de sanidad. Folletos 
gratis. Plaza Mayor, 24. 
L a d imis ión del doctor 
Sanchis B a n ú s 
C O O P E R A T I V A D E L C L E R O 
Travesía de Trujillos, número 1. —Apartado 527. —Madrid 
C o r t e e s m e r a d o : - : C a l i d a d s u p e r i o r : - : E c o n o m í a 
¡ S a c e r d o t e s ! 
L a C o o p e r a t i v a e s v u e s t r a c a s a . C o m p r a d e n e l l a . 
P r e c i o s o r e g a l o . R e m i t a 3 , 5 0 p e s e t a s 
por giro postal y recibirá franco de gastos una Purísima en magnífica oleografía 
tamaño 50 por 82 c/m. 
P A L O M E Q U E . A R E N A L , 1 7 . M A D R I D 
W Piaget presidente de la Oficina 
internacional de E d u c a c i ó n 
Vino a interesar del Gobierno 
que patrocine la idea de 
este organismo 
Se encuentra actualmente on Madrid, 
a donde ha venido, invitado por el mi-
nisterio del Trabajo, para dar una con-
ferencia en el Instituto de Orientación 
ESCUELA OE MASAJE A s o c i a c i o n e s d e F r a n c i s c o 
PARA LOS CIEGOS V i t o r i a e n A m é r i c a 
EN 
LA HA FUNDADO A S U S E X P E N -
S A S E L DR. BARTRINA Y E M P E -
ZARA A FUNCIONAR E N E N E R O 
El local de la escuela t e n d r á capa-
cidad para doscientos alumnos 
l i  e  el I stit t  üe unemuciuu — , ;r.4.A„+/v iAt.Mnt 
Profesional, el profesor suizo M. Pia-itS el primer intento fOrm.ll de 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S 
Curacióp científica, SIN O P E R A R , por el doctor Moreno Martí. Honorarios 
módicos, D E S P U E S del alta. SAGASTA, 4; de 5 a 7. Teléfono 17900. 
^ i m i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i M i i i i i i i i f i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i u : 
E l señor Sanchis Banús, presidente ^ 
del Colegrio de Médicos de Madrid, hajE 
dirigido una carta a todos los colegia-!™ 
dos participándoles que se ve obligado = 
a dimitir el cargo ante la imposibilidad = 
de hacerlo compatible con su trabajo = 
científico. 2 
Por su parte, la Junta de gobierno |= 
del Colegio ha dirigido una carta a los's 
colegiados participándoles que la elec-|5 
ción para nuevo presidente se celebra- =: 
rá los días 16 y 17 del corriente. IS 
C O K d e G A S I 
Calidad inmejorable para usos domésticos, industriales y calefacción central. 3 
T A R I F A 
Bolet ín m s t e o r o l ó g i c o 1= 
Cok sin partir , 
Cok número 1 
Cok número 0 
Carbonilla 
Por saco 










Estado general.—Continúa al Occi- s 
dente de Irlanda el centro de la zona de _ 
mal tiempo, que influye sobre toda E u - ' s 
ropa occidental. E n España el cielo es- js 
tá con nubes en el Norte y bastante cla-
ro en el resto. 
Lluvias recogidas el Jueves en España. 
E n Orense y Vitoria, 25 mm.; L a Coru- z: 
fia y Soria, 19; Oviedo y Pampolna, 16;'s 
A domicilio en sacos precintados ¡S 
: Los suministros se hacen en las fechas fijas periódicas que indican s 
los clientes. 
Avisos a GAS MADRID, S. A.: Ronda de Toledo, 8. Teléfonos 71440 y 
71449, y a las sucursales: Alcalá, 43; Pozas, 2; Barbierl, 20; Serrano, 52; 
Plaza Chamberí, 2; Marqués de Toca, 9; Francisco SilveLi. 49. 
San Sebastián, 15; Mahón y Vallado-
lid, 11; Palma, 10; Cáceres y Tarra-
gona, 9; Santander, Burgos, Guadala-
jara y Algeciras, 8; Bilbao, Madrid, San 
Femando, 7; Santiago, Falencia, Tole-
do, Sevilla, Córdoba, 6; Segovia, Bada-
joz, Gerona, Tortosa y Tarifa, 5; Sala-
manca, Logroño y Zaragoza, 4; Avila, 
3; Gijón, Barcelona, Jaén, Baeza, Gra-
nada, 2; Cuenca, 1; Zamora y Albace-
te, 0,4; Alicante y Málaga, 0,2; Teruel 
y Castellón, inapreciable. 
Para hoy 
Escuela Central de Ingenieros Indus-
triales (Altos del Hipódromo).—7 t., pro-
fesor Hans Rupp, de Berlín: Los proble-
mas de la pslcotécnica. 
Real Academia Nacional de Medicina 
(Arrieta, 10).—7 t.. Sesión literaria, pro-
fesor Fischer-Galati, de Bucarest: L a ca-
tarata en relación con las glándulas ger-
minativas. 
Otras notas 
^ i i i i i i i i i i i i i m i i i i m i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i f i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n ? 
Vino de honor.—La sociedad de ven-
dedores ambulantes en general; las de 
Propietarios y vecinos del barrio del 
Marqués de Comillas y la Unión Patrió-
tica del distrito de la Inclusa obsequia-
rán a don Marcelo de Usera con un vino 
de honor, el próximo miércoles, a las seis 
de la tarde, en el Hotel Nacional. 
Las tarjetas, al precip de seis pesetas, 
podrán adquirirse, cntfe otros sitios, en 
los siguientes: Sociedad del Puente de 
Toledo (General Ricardos, 10); Salón de 
"'III ni u ^ . 
S u t o s 
i m p o r t u n a a las d e m á s 
p e r s o n a s y c a u s a a V . u n 
^malestar horr ib le . P e r o n o e s s ó l o 
^una moles t ia , s i n o q u e p u e d e acá» 
rrear le g r a v e s c o n s e c u e n c i a s . D e s d e 
los p r i m e r o s m o m e n t o s , t o m e V . a lgunas 
T a b l e t a s G A B A . 
A l i v i a n i n m e d i a t a m e n t e , r e f r e s c a n 
l a b o c a y l a faringe y d e s i n f e c t a n 
la s m u c o s a s de l o s ó r g a n o s 
resp ira tor ios . 
get, catedrático de Historia de las Cien 
cias de la Universidad de Ginebra y 
presidente de la Oficina Internacional 
de Educación. 
M. Piaget es una de las más preemi-
nentes figuras internacionales de la Psi-
cología experimental, y te le considera 
como el sucesor de su compatriota Cla-
paréde, de quien fué discípulo. Ahora 
i ogresa de loa Kstados Lmiuos, a donde 
fué a dar un ciclo de conferencias, y 
mañana domingo saldrá de Madrid con 
dirección a su patria. 
No es sólo la citada Invitación lo que 
le ha traído a España, sino el propó-
sito de interesar de nuestro Gobierno 
que patrocine la Idea de la citada Ofi-
cina Internacional de Educación, que 
preside. E n este sentido, ha vititado al 
presidente del Consejo y, acompañado 
del académico don Julio Casares, al 
ministro de Instrucción pública. 
Dicha Oficina de Educación está es-
1 tablecida en Ginebra y agregada a su 
j Universidad, y se ocupa de todos los 
| aspectos científicos de los problemas de 
i Pedagogía y Psicología. Data su cons-
titución del 25 de julio último, si bien 
j comenzó a funcionar hace unos dos 
años, mediante la organización de unos 
I cursos, que celebra desde entonces to-
i dos los veranos, acerca de los fines de 
] la Sociedad de las Naciones. Tales cur-
1 sos están patrocinados por este orga-
| nismo internacional, y a ellos envían 
¡ representación oficial casi todos los paí-
i ses, España entre ellos. Como represen-
tante de España asistió el primer año 
I el maestro de Primera enseñanza don 
¡ Casimiro Martín, y, el segundo año, el 
i señor Xanti, presidente de la Asocia-
¡ ción Nacional de Maestros, culen pu-
I blicó a poco un folleto acerca de aque-
llas enseñanzas. 
Los estatutos de la mencionada Ofi-
cina fueron firmados por los represen-
tantes de la república Helvética y Can-
tón de Ginebra, de la república de; 
Ecuador, del ministerio de Instrucción 
pública y Cultos de Polonia y del Ins-
tituto Universitario de las Ciencias de 
la Educación. Según aquéllos, el objeto 
de este organismo es el de servir de 
centro de información para todo lo que 
se refiere a la enseñanza, mediante la 
centralización de los documentos rela-
tivos a la educación pública y privada, 
y la cooperación en las investigaciones 
científicas, .lunto con la organización de 
encuestas experiméntale" o estadísticas, 
cuyos resultados son dados a conocer 
a los educadores. Para ello se sirve de 
cuatro órganos: el Consejo, el Comité 
ejecutivo, las Comisicnes y el Secreta-
riado. 
Cuenta dicha Oficina con el patroci-
nio de varios Gobiernos, los cuales en-
vían a él delegados oficiales, como ga-
sistematizacion de la en-
s e ñ a n z a en el mundo 
Los ciegos es tán mejor dotados 
para estas práct icas que 
los que no lo son 
E l doctor don Javier Bartrlna, espe-
cializado en la "Kineslterapia", que él 
define como el tratamiento de las en-
fermedades y traumatismos de los órga-
nos de apoyo (huesos y articulaciones) 
y de movimiento (músculos y nervios», 
va a establecer nna escuela especia', 
en la que se darán enseñanzas teórloo-
prácticas de tod<is Ins clases de masaje, 
En todas las fanaaoías 
y droguería* 
Caja grande 2— Ptas 
céntimos 
caja pequeña. 0 0 c i 
J. Vilír. S. en C. 
3J3 Av. Alfonso Xttl 
BARCELONA 
Doctor Bartrlna 
HAN SIDO C R E A D A S YA L A S D E 
CUBA Y M E J I C O » 
Residencia hispanoamericana en 
S a n Gregorio, de Valladoiid 
Un curso sobre las doctrinas de 
Vitoria aplicadas a los proble-
mas y organismos modernos 
L a Asociación de Francisco Vitoria 
no limita su extensión hispanoamerica-
na al nombramiento de socios corres-
pondientes en el Nuevo Continente, sino 
que se preocupa de crear Asociaciones 
correspondientes. Ahora acaban de crear-
se las dos primeras que don Camilo Bar-
cia ha dejado fundadas, durante su re-
ciente viaje a América, en Cuba y F i -
lipinas. Así lo ha comunicado a la Aso-
ciación desde Galicia por escrito, ya 
que no le fué posible acudir al Consejo 
de anteayer. 
E l señor Barcia tenía poder para in-
vestir a los socios, y así formó la Aso-
ciación cubana y la mejicana, integra-
da la primera por los doctores Sánchez 
Bustamante, De la Torriente, Arambu-
ro. García Kohly, Ortiz y Fernández 
(don Fernando), Varona, Montero, Cha-
cón y Calvo, Hernández Cartaya, Már-
quez y Sterling, Codina, Rodríguez Al-
tunaga, Roig de Leuchsenring, Gay Cal-
vó, Gutiérrez (don Gustavo), Salaya. 
Santovenia, Bustamante y Montoro y 
Cárdenas. 
E l Consejo de la Asociación, presidi-
do por el señor Yanguas, ha acordado 
convocar a la Asociación en pleno para 
el día 14 próximo en el Palacio del Se-
nado. Se designarán nuevos miembros 
y asociados. 
Se habló del éxito del curso celebrado 
la semana pasada en Salamanca, que 
ha revestido más brillantez que los an-
teriores. Los alumnos llenaban por com-
pleto el aula de fray Luis de León 
hasta la misma puerta. Escucharon tam-
bién las lecciones profesores y estu-
diantes extranjeros que se encontraban 
en Salamanca. 
Del plan del próximo curso sólo falta 
la aceptación de los profesores, a los 
que se les encomiendan las confelren-
cias. Se verificará en la segunda quin-
cena de abril y ha de darle sumo in-
terés el hecho de que, según nuestros 
informes, ha de versar, como siempre, 
de las doctrinas de Vitoria; pero apli-
enteramente gratuitas, a los ciegos que 
lo soliciten. Dicha escuela, creada y sos-
tenida por el propio doctor Bartrlna en 
su clínica de la plaza de Manuel Bece-
rra, 10, comenzará a funcionar en los 
primeros días del próximo mes de ene-
ro, y las clases serán los martes, jueves 
y sábados, de tres a cuatro de la tarde. 
Para ello dicho doctor ha habilitado un 
pabellón especial, capaz para 200 alum-; cadas esta vez a los problemas y a la 
nos, al que ha dotado de todos los ele-j situación del mundo moderno. Las en-
mentos necesarios. Dará las clases per-1 señanzas vitorianas y de los demás ju-
sonalmente el citado doctor y le secun-1 r¡stas y teólogos se proyectarán sobre 
darán en las prácticas cuatro señoritas, la Sociedad de ]as Naciones y demás 
practicantes, especializadas en la K i - rrpadn«? nnr p ! nariñsmo d° 
nesiterapia", que trabajan a las órde-1 organismos creados por el pacinsmo a. 
nes de aquél. .nuestros días. 
E l doctor Bartrlna es actualmente pro- E l curso correrá a cargo de profeso-
fesor jefe del laboratorio de "Kineslte-
rapia y Ortopedia de la Facultad de 
San Carlos. Apenas terminó sus estu- ^ 
rantía de la absoluta neutralidad de es-|di hace diez y ocho añOS) comenzó a t varias conferencias en 1 
ta institución en materia política o con-! especializarse en dicha disciplina, y a tal!acl0 o varias Conterencias en ja gio 
fesional. E n ella a diferencia de otra* UfJSo efectuó un viaje de estudios p o r l ^ a Universidad portuguesa de Coim-
instituciones internacionales, en que sólo ej extranjero, durante el cual permane-j bra. 
ció tres años en Suecia y cerca de j Antes de todo esto, se organizará un 
otros dos en Alemania y otros países, acto de propaganda en Barcelona. Para 
de 
de 
res españoles y también de alguno por-
tugués e hispanoamericano. Piénsase en 
continuar o rematar el cursillo con un 
tionon carácter oficial los ullomas fran-
cés e inglés, fué derde "1 primer mo-
mento admitida la oficialidad del cas-
tellano. 
E l señor Piaget, acompañado del di-
rector general de Primera enseñanza 
Los ciegos, hombres ú t i l e s !f110 se .cu,enta ^ colaboración i-wa ^ic^wo, i i w , log asoCiados catalanes, como con la 
Le hemos " interrogado acerca de 3u i los portugueses para la solemnidad de 
«íeñor Suárez Somonte, y de los señores | benemérita idea y nos ha contestado: i Coimbra. 
Tres puntos fundamentales han de-| También se aludió a los preparativos 
Recreos de la Colonia de San Antonio 
astorgana. Pide la Comisión que no se! (Inmaculada, 22), y Sociedad de Vende-
dores en general (calle de Valencia, 1). 
Concurso de carteles.—La empresa tea-
tral Díaz-Artigas abre un concurso de 
decida nada sobre el asunto hasta que 
ella comunique el resultado de su re-
unión. 
Terminada la sesión ordinaria se ce-
lebró otra privada. 
L a cansa por los su-
cesos de Ciudad Real 
E l día 11 del actual empezará ante el 
Consejo Supremo de Ejército y Marina, 
carteles anunciadores de dicho compa-
ñía de teatro. Se otorgará un premio de 
1.000 pesetas. E l plazo para la entrega 
de carteles, en el teatro Reina Victoria, 
con destino al concurso, terminará el 6 
de enero. 
A. V A L L E J O 
Fabricante de muebles. 
Pase© de San Vicente, 4. 
Teléfono 15755. Pídanse presupuestos. 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
DIA 7. Sábado.—Stos. Ambrosio, dr.; 
Urbano, Ob.; Martín, ab.; Fara, virgen; 
Pollcarpo, Teodoro, Siervo, Agatón, mrs. 
La misa y oficio divino son de San Am-
brosio, con rito doble y color blanco. 
A. Nocturna,—La Inmaculada y San-
tiago, Patronos de España. 
Ave María,—11 y 12, misa, rosario y 
comida a 40 mujeres pobres, costeada 
por doña Cecilia de Lema y doña Jose-
fina Rojas, respectivamente. 
40 Horas.—Capuchinas (P. del C. de 
Toreno), 
Corte de María, — Divina Pastora, en 
S. Martín (P.) y S. Millán; Dolores, en 
cu parroquia (P.). 
Catedral.—Por la tarde, Hora Santa 
Mariana. 
Parroquia de las Angustias.—7, misa 
Perpetua por los bienhechores de la p̂a-
rroquia. 
Parroquia del Buen Consejo.—7,30 a 
H, misas cada media hora. 
Parroquia de S. Ginés.—Continúa la 
novena a la Medalla Milagrosa^ 5,30 t., 
Exposición, ejercicio, sermón, señor Váz-
quez Camarasa; reserva y salve. 
sario, sermón, señor Benedicto; reserva 
y salve.—Salvador: 5,30 t, Manifiesto, es-
tación, sermón, señor Jiménez Lemaur,; 
reserva y salve.—Carmen (Ventas): 9,. 
misa de comunión; 5,30 t., meditación,; 
Exposición, estación, rosario, semón se-: 
ñor Gil, ejercicio y reserva.—Santiago: i 
5,30 t., Exposición, sermón, padre Díaz de! 
Castro, C. M. F . ; letanía, reserva y sal-| 
ve.—Sta. Teresa: 5 t., manifiesto, esta-
ción, rosario, sermón, señor Jaén; leta-
nía y salve. 
Iglesias.—Buen Suceso: 5 t.. Exposición, 
rosarlo, sermón, señor Causapie; letanía 
y salve.—Calatravas: 10, misa rezada; 
11, rosario y ejercicio; 6,30, Exposición, 
estación, rosario, sermón, don Enrique 
Vázquez Camarasa; ejercicio, reserva y 
salve.—Cristo de la Salud: 11, misa so-
lemne con Exposición y ejercicio; 6 t., 
Manifiesto, estación, sermón, señor Sanz 
García; reserva y salve.—E. Pías de S. 
Antón: 5,30 t.. Exposición, estación, ro-
sario, sermón, padre López Reselló; re-
serva y gozos.—Concepcionistas Jeróni-
mas, 5 t, Exposición, estación, rosario, 
sermón, señor Martínez Gil; reserva y 
N o s e d e s p i d a d e s u 
J U V E N T U D 
Si ha llegado el momento en que parecen desvane-
cerse las fuerzas y usted duda de ser joven todavía; 
decídase sin demora a reactivar sus energías todas y 
rehabilitar su vigor por medio de un verdadero 
tónico de probada eficacia. 
Tal es el Jarabe de Fellowa; preparación cien-
tíñea que ayuda a fortalecer el organismo entero. L a 
pureza de sus ingredientes, la perfecta uniformidad 
en su mezcla y su probada eficacia le han granjeado 
la recomendación de la ciencia médica durante más 
de medio siglo. 
Tómelo y recobre la absoluta confianza en usted 
misino. 
Carrillo y Roselló, visitó en el día de 
ayer algunos de los grupos escolarosjterminado mi propósito: el enorme nú-
recicntemente construidos y la escuela i mero de casos en que el tratamiento de 
especial de Anormales. E l señor Suárez la "Kinesiterapia" está indicado, la ex-
Somonte informó ol profesor suizo, du-j traordinaria aptitud del ciego para el, 
rantc la visita, del creciente desenvol- masaje, debida especialmente al enorme les y extranjeros citados por Crocio y. 
vimiento de la enseñanza pública en desarrollo de sus sensaciones táctiles, y | en general, de todas las obras de los 
para la Exposición, propuestos por d 
ministro del Uruguay—señor Fernán-
dez y Medina—, de los libros españo-
España. de la que son pruebas la crea-
ción anual de mil escuelas nuevas y la 
inversión de importantes sumas en la 
FELLOWS 
J A R A B E 
F E L L O W S 
la consideración que el ciego es un in- juristas hispanos referentes a los pro-
válido (fue. en razón de su propia Inva-1 blemas internacionales, 
lldez, no puede dedicarse a un trabajo | Asimismo se ha reunido el Comité es-
construcción de nuevos edificios; au-|y tiene que vivir, casi siempre, de la; ha de secundar y correspon-
mento de Institutos de Segunda ense- caridad de los demás. \ ínirintivn americana de un 
Esta idea, desde luego, no es obra de^er a la iniciativa americana de un 
un momento ni de una observación ais-i homenaje a España y a Vitoria, be acor-
lada, sino de muchos años de experien- dó continuar en estrecha comunicación 
cia. Generalmente, cuando falta un sen- con el Comité americano para deter-
tido, se observa una mayor suma de | minar con toda precisión cuanto con-
sensaciones para todos los demás, y así cierrie a la creación del Instituto de 
11 Altos Estudios Internacionales de Sa-
padecen aquel defecto. De la misma lamanca y a las becas que aquel Co-
mité se propone crear. Luego hablóse 
de la organización de una residencia 
de estudiantes en el antiguo Colegio de 
San Gregorio de Valladoiid, iniciativa 
ñanza, organización de cursos especiales 
para mejorar la cultura general y pro-
fesional del Magisterio, y el fomento 
de las Instituciones circunescolarcs. co-
mo colonias, bibliotecas circulantes, can-
tinas y roperos. 
Don Julio Casares, en «u calidad, de 
miembro de la Comisión Internacional I sordo que ve mucho mejor que los que 
de Cooperación Intelectual, ofrecerá hoy 
un almuerzo en honor de M. Piasret, al manera el ciego, precisamente por serlo, 
aue asistirán el ministro de Suiza en está dotado de un gran desarrollo de 
Madrid, el señor Madariaga. director la sensibilidad táctil, 
general de Corporaciones: la señorita De tales consideraciones fácil ea de-
Rodrigo, directora del Instituto de Crien- ¡ ducir la idea de la enseñanza, para los 
tación'Profesional, y el señor RoseUó, ¡ ciegos, de todas las prácticas de masa-
mlémbro del Consejo de la Oficina In je, de la cual enseñanza pueden deducirá 
ternacional de Cooperación Intelectual. I aplicaciones perfectas y quizá más pie-' 
# . » I ^íang que los mismos que ven. De esto 
modo podemos llegar a formar con est; 
| clase de inválidos una legión de perso-
nas útiles y que se basten a sí mismos 
también americana. 
D F S O C I E D A D 
E l h o m e n a j e a M e l l a 
Parroquia de N. Sra. del Pilar.—Con-1 salve.—Comendadoras de Calatrava: 8,15, 
tinúa el triduo a la Purísima Concep- Uoisa de comunión general con motetes.— 
ción; 5 t.. Exposición, estación, rosario,'j. del Corpus Christi: 5 t.. Exposición, ro-
Bernaón señor García Colomo, reserva y sarlo, sermón, ejercicio y reserva.—Jesus: 
«salve. G.45 m., misa, rosario y ejercicio; 10, mi-
A. de S. José fle la Montaña (Cara- sa solemne y ejercicio; 5,30 t., ExposI 
cas).—3 a 6 t., Exposición; 5,30 t , ejer- ción, rosario, sermón señor Sanz de Die-
cicio, rosarlo y bendición. go; bendición y salve. — María Auxilia-
A G U A S " D E $ 
§ M O N D A R I Z 
FUENTES DE C Á f l D A R A Y T D 0 N C 0 5 0 
\\or d e n a c o r 
Riquísima agua de mesa gaseada naturalmente. 
Contra el artritisrao, la diabetes, desnutrición, 
obesidades diversas, enfermedades del aparato di-
gestivo, anemia y neurastenia. 
BatltlZOIe^ médico y puede tener su puesto en 
* -a <*A todas la.-! publaciom's de mayor o rne-
Se ha celebrado el bautizo de la hijalnor imp01tancia. campos de deportes, 
de los condes de Albiz, recibiendo en hospitales, etc 
la pila bautismal el nombre de Jesusa, 
Suscripción para la erección del me-
en la lucha por la vula, dado que el ma- numentü edición de las obras del ge-
sajista es un auxiliar indispensable para,-:,,, t-ihulnn 
Calatravas.—Novena a Sta. Lucía. 11,30, 
«jerciclo. 
Capuchinas (40 Horas).—8, Exposición; 
10, misa solemne, y por la tarde, es-
ta^ión, santo rosarlo y reserva. 
Mercedarias de D. Juan de Alarcón.— 
Continúa el triduo a la Purísima Con-
cepción^ 6 t., Exposición, ejercicio, ser-
fcion señor Yurramendl, y reserva, 
NOVENAS A L A INMACULADA 
CONCEPCION 
go, 
dora (R. de Atocha): 8, comunión gene-
ral)* 6,30 t.. Exposición, rosario, sermón 
R Echevarría, C. M. F . ; ejercicio y re-
serva,—María Inmaculada: 6,30 t, Expo-
sición, ejercicio, sermón, padre Peiro, 
S. J . , y reserva, — Pontificia: 5,30 t., 
ejercicio, sermón, padre Esprit, y re-
serva.—S. Antonio de los Alemanes: 
10, misa mayor; 5,30 t.. Exposición, esta-
ción, rosario, sermón, P. Echevarría, 
C. M. F . ; reserva y salve.—Rosario: 8.30, 
misa, rosario y ejercicio; 5 t, Exposición, 
Catedral.-8. misa de comunión y ejer-! ejercicio, sermón. P. Alvarez O P y 
ciclo. i reserva.—S. Antonio de Padua: 5,30 t.. 
Parroquias. — Dolores* 6 t Exnosl-1 Exposición, sermón, padre Felipes, y re-
ejercicio. ^ ^ J U ^ f e S ^ f e Z U . ****** r ^ J ^ t J ^ t Ú l 
^ .reServa.-C. de Maria: 5 t Exposi- 4,30 t.. Exposición, rosario, sermón pa-
ción, sermón, señor Martínez Gil; reser-ldre franciscano; reserva y « ^ - S a t t -
P* y salve. - Covadonga: 5 L Exposi-i ta Maria Magdalena: 5 t.. Exposición, 
cion estación, rosario, sermón, señor ¡ estación, rosario, se,mon. señor Yurra-
Sanz de Diego; bendición, reserva y sal-lmendl; reserva y salve.—S. Francisco el 
g^-S. Antonio de la Florida: 4,30 L Ex- Grande: 5,30 t. Exposición, rosario, ser-
BenCí°n; estación, rosario, sermón, señor món, señor Archent. y / | s ^ ^ a ° Fer-
•̂ enedlo.tn- icfor,;» »„i t - _ í _ i mjn ¿e los Navarros: 8,30, misa de co-
munión y ejercicio; 5,30 t.. Exposición, 
ejercicio, sermón, reserva y salve. 
* * * 
(Este periódico se publica con censu-
ra eclesiástica.) 
l lc o; letanía y salve.—S. Jerónimo: 
riAt a 80lemiie; 4,30 t, manifiesto, ejer-
« « o . sermón, don Timoteo Rojo; ejer-
«WO, reserva y salve.—S. José: 11, misa 
» í h a en el altar mayor; 5,30 t., Expo-
f^i i:»rosario' eJercleio. sermón, don Ra-
Kai ^ t m e z Vega; reserva y 
' an Lorenzo: 6,30 t.. " 
no, -
salve.— _ 
Exposición, rosa- l---r".--'-— 
I 
p 
en memoria de su abue'a paleraa. Fue 
ron padrinos sus tíos, la señora viuda 
de Calonge y don Luis Landecho. 
De largo 
Se ha puesto de largo la preciosa se-
ñorita Casilda Castellví y Trénor, hija 
de los marqueses de Laconí. 
Enferma 
L a marquesa de Caviedes está enfer-
ma de algún cuidado. 
Deseamos el restablecimiento de la 
paciente 
Suma anterior. 8.749,60 pesetas. 
Cuarta lista: 
Fernández Daza (don Antonio), 1.000 
M é t o d o de e n s e ñ a n z a Pfstta3; Fi^ueroa (marqués de), IDO; 
Hergueta (don Simón de), 25; Hermida El método de enseñanza es sencillo I " ^ ^ ^ / ^ Ja ) , 100; Herrera, vî ^^^ 
y de carácter eminentemente práctico.! Hldal&0 (tlona Josefa), 100; Hohenlohe 
Desde las primeras lecciones se dará a ; (Prllu:esa de)' 100;.Ibarra (marques de), 
los ciegos enseñanzas de Anatomía, que 250: la^ituto Católico de Artes e In-
Para Constantinopla ha salido la mar-
quesa de Zabalegui. 
Demostraciones de sentimiento 
L a marquesa de la Puebla de Roca-
mora y sus hijos continúan recibiendo 
testimonios de pésame con motivo de la 
muerte de su marido y padre, respec-
tivamente. 
Aniversario 
Mañana se cumple el quinto aniver-
sario de la muerte del marqués de Zu-
gasti, de inolvidable memoria. 
ino de que distingan un órgano mnmalT5* Lizarraga (conde de), 25; Lostau (don 
de otro patológico; dentro de óate las1 Valent'ln)' 25' Luca ^ Tena (don Tor-
clases de enfermedades, y dentro de las cuato)' r,00; Luzzattl (dona Teresa). 15; 
enfermedades, la clase de másale cue' Madariaga Casado (don José Mana). 50; 
más convenga, conforme a sus distintos Madariaga (don Julián de), 25; Marín 
y aun opuestos efectos. Rodríguez (don Desiderio), 25; Marín Vi-
E l masaje, según mi observación y mi^aseca (don Alejandro), 5; Marín Vilase-
v , - , ^ | práctica profesional, está indicado en un'ca (don Desiderio). 5; Marín Vilaseca 
1 enorme número de dolencias. Su i^ta i(don Pí;clro)'5; Martmez Fernández (don 
sería interminable, y va desde el reuma- satui'nino*' 2'50; Mozarrasa (don Anto-
tismo crónico y casi todos los casos:n*0 ^ 
de parálisis hasta muchas de las enfer- i Suma, 11.882,10 pesetas. 
^SleSindel co1ra7:Vn' fübre, todo Paia: Estas listas se publicarán en días al-
ayudar la circulación de retorno o ve-Pernos 
nosa. Y ello sin mencionar el vasto cam-1 c ' , !t j .. 
po de las distintas especialidades y de Se aflmiten donativos en el Secreta-
la estética en general y. en particular,'riado General, Mayor, 37 y en la cuenta 
de la cara. Véase, pues, la amplitud del i corr,pnte del Banco de España a nom-
horizonte que puede abrirse a los ciegos. !bre de "Homenaje a Mella". 
Desde luego, el sistema, siquiera no.^ff 
estuviera .sistematizado, es ya antiguo. 
Los chinos, desde hace siglos, dieron a 
los ciegos esta profesión. Pero puede 
decirse que. como sistema, no ha encon-
so 
cuya 
expresión de nuestro sentimiento. 
E l Abate FAKÍA 
^ V ¿ ™ ^ r ¿ S ^ D E B A T E , C o l e g i a t a , 7 , 
O c v c n t i c u todas las f a r m a c i a s d r o g u e r í a s , hoteles, d e p ó s i t o s d t 
aguas minera les , res taurantes y coches-camas de todos Tos trenes. 
M á q u i n a s p a r a 
T r a b a j a r l a M a d e r a 
G u i l l i e l H i j o s y C . | ' s. II, E. 
M A D R I D Fernando VI, 23 
H E R R A M I E N T A S P A R A MAQUILAS. 
ACCESORIOS, 
GRANDES E X I S T E N C I A S 
C A P A S S E S E Ñ A 
Las mejores, únicas, inconiundihles. 
i Cruz, 30, y Espoz 
sucursal, Cruz, 27. 
Como casos particulares, yo he conoci-
do algunos. E n Valladoiid vive todavía' nistro de Instrución pública el señor 
un médico que quedó ciego y que se de-1 ^odé3. Y cuando aún no se pensaba en 
dlca con gran éxito al masaje. Yo mis- inst^ar el Instituto de Reeducación de 
mo deseo establecer contacto con este; 1•nVlil5dos• Presentó a dicho ministro un 
médico, cuya ayuda me puede ser muy i Proyecto de reeducación encaminado a 
valiosa. Existe, es verdad, una tendencia i oonvertir al inválido en un ser perfec-
internacional a sistematizar esta prác- i lamente apto y útil a la sociedad, 
tica; pero puede asegurarse que, como Propugnador de la cultura física, ha 
Intento, es éste el primero del mundo I realizado en este sentido una gran la-
y que España marcha con gran distanclai bor- De e110 son P^eba sus múltiples 
a la cabeza de todos los demás pueblos. conferencias de divulgación, la centési-
U , - . ^ , „_„ ,. .. ,;ma de las cuales dará uno de los pró-p n m e r a solicitud ximos días. 
TJ,, MtJtA t í 7~I Ti : I En cuanto a los interesados, aun cuan-
0„ L aocto.r Bartrlna esta encariñado con | do no se conoce en au totalidad este 
m„J>e?fiTer P^yecto. del espera caritativo proyecto, ya han comenzado 
^ Z o ! T tre-!.Ultad0S- No es éstc suia a w í i r al doctor Bartrlna sus peti<-¡o-
lltiSu * f de.realizar una labor po-ines de ingreso, y ayer tarde, a las sfMS. 
MUva en favor de estos desgraciados, se recibió la primera. E l número de los 
«ace ya algunos pinos, cuando era mMaJlumnos no es limitado 
S á b a d o 7 de diciembre de 1929 ( 6 ) ' E L D E E A T E 
M A D R I D . — A f l o X I X — N 4 m . 6.364 
I n f o r m a c i ó n C o m e r c i a l y F i n a n c i e r a 
I N T E R I O R , 4 P O R 100—Serie F (73), 
72,75: E (73). 72.75: D (73), 72.75; C (73), 
72.75; B (73), 72,75; A (73). 72.75; G y H 
(73), 72.75. 
E X T E R I O R 4 P O R 100—Serie F (82.10) 
82,10; C (85,25). 85.25; B (86.75). 86.50; 
A (87), 86,75; G y H (86,50). 86,50. 
A M O R T I Z A R L E , 4 P O R 100.—Serie C 
(75,50), 75,25; B (75,50). 75,25; A (75.50), 
75.25. 
A M O R T I Z A R L E . 5 P O R 100.—Serle F 
(90,90). 90.60; E (91.25), 90.60; D (91,25), 
90.60; C (91,50), 91,25; B (91,50). 91,25; A 
(91,50). 91,25. 
5 P O R 100, 1917. — Serle E (88.90), 
89,40; C (89.75). 89,40; B (89,75), 89,40; A 
(89.75). 89.40. 
5 P O R 100. 1926.—Serie F (100). 100,25; 
C (100.30). 100.25; B (100,30), 100,25; A 
(100.30), 100,25. 
5 P O R 100, 1927 (libre). — Serle F 
(100,60). 100.50; E (100,60), 100,50; D 
(100,60), 100,50; C (100,60). 100,50; B 
(100,60). 100,50; A (100,60), 100,50. 
5 P O R 100, 1927 (con impuestos).—Serie 
F (87). 86.75; E (87), 86,75; D (86.80). 
86.75; C (86.90), 86,80; B (86,90). 86,80; A 
(86.90), 86,80. 
3 P O R 100, 1928.—Serie F (71,90), 71.75; 
E (71,90), 71,75; D (71,90), 71,75; C (71,90), 
71.75; B (71,90), 71,75; A (72), 71.75. 
4.50 P O R 100, 1928.—Serie C (90,50), 
90,50; B (90.50), 90,50. 
5 P O R 100. 1929. — Serle F (100,40). 
100,25). E (100.40), 100,25; D (100.25), 
100,25: C (100.40), 100,25; B (100,40), 
100.25; A (100,50), 100,25. 
F E R R O V I A R I A , ñ P O R 100.—Serie A 
(99,80). 100. 
4,50 P O R 100. 1928.—Serie A (90), 90; 
B (90), 90. 
4,50 P O R 100, E M . 1929.-Serie A (90), 
90: B (90), 90; C (90). 90. 
D E U D A M U N I C I P A L . - M a d r i d 1868, 3 
por 100 (100), 100; ídem id. 1909, 5 por 
100 ( 94.25), 87; E m p r é s t i t o 1914. 5 por 
100 ( 89). 89.50; ídem 1918. 5 por 100 
(88.50). 89; Mej. 1923, 5 y medio por 100 
(94 ) 94 25 
V A L O R A S C O N G A R A N T I A D E L 
E S T A D O . - Transat lánt ica . 1926 (97,50). 
97.50; Tánger -Fez (101,60), 101,50. 
C E D U L A S Y BONOS.—Banco Hipote-
cario. 4 por 100 ( 94), 94; ídem id. 5 por 
100 (97,30). 97,20; ídem id. 6 por 100 
(108), 108; Crédito Local , 6 por 100 
(100). 100; ídem id. 5 por 100 (92.25), 
92,25; Crédito Interprovincial (87), 87. 
V A L O R E S P U B L I C O S E X T R A N J E -
R O S . — C é d u l a s argentinas (3,06), 3,05: 
E m p r é s t i t o Argentino (100,30), 100,50. 
A C C I O N E S . — B a n c o de E s n a ñ a (590). 
600; ídem Hipotecario (478), 478; Ban-
co de Crédito Local (245), 275; ídem 
Central (165). 165; ídem fin corriente 
(165), 165; Int. Industria y Comercio 
(125). 125; R í o de la Plata, viejas 
(60), 58; Lecrin (129), 129; Chade. A, B, 
C (586), 580; ídem D (545). 555: ídem fin 
mes (587), 580; Mengemor (289), 288; 
Alberche, ordinarias (106). 106; Sevilla-
na (135), 133.25; U . E . Madri leña (145), 
145; Telefónica , preferentes (104,60), 
104.60; ídem ordinarias (135), 134 50; 
Minas del Rif, nominativas (518), 520: 
ídem al portador (552), 552; Idem fin de 
mes (555). 554; Pe tró l eos (136). 136; 
Metro Alfonso X I I I (180), 130; M. Z. A., 
contado (523), 520; ídem fin corriente 
(524), 521,50; Norte, contado (552), 550; 
ídem fin corriente (554), 550; Madrile-
ña de Tranv ías (127), 129; ídem fin co-
rriente (128), 130; Tranv ías de Granada 
(100), 100; Azucarera Españo la , ordi-
narias (65,50), 65; Explosivos, contado 
(1.062). 1.042; ídem fin corriente (1.068). 
1.042. 
O B L I G A C I O N E S . — E l e c t r a L i m a (89). 
(89); Chade (103.25), 103,25; Unión Eléc-
trica Madrileña, 6 por 100 (105 25). 105,25;! 
Minas Rlf , A (101), 101; Felguera, 1928! 
(86). 86; Ponferrada (90,75)), 90.75; Tras - ! 
at lánt ica , 1922 (98), 97.50; Azucareras.; 
bonos, preferentes (93,75). 93,75; Norte, 61 
por 100 (102.50). 102 25: Valencianas Nor-
te (101), 100,25; M. Z. A., primera (328).! 
330; Arizas, B (86,75), 86,75; ídem, Dj 
(79), 78; ídem, G (193). 102,75; ídem, H 
(100.25). 99 75; ídem, I (102,75). 102.75: | 
C. Real-Badajoz (100,65\ 100.65; Bobadllla ! 
(76). 76; Peñarrova, 6 por 100 (100,25». 
100,25. 



















































Nota,—Las cotizaciones precedidas de 
asterisco no son oficiales. 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
(Bols ín) f 
Nortes. 110.20; Alicantes, 104,30; Oron-
ses, 31.25; Banco Colonial, 123; Chades, 
586; Filipinas, 413; Minas del Rif , 110,75; 
Aguas, 199; Gas, 159,15; Petró leos , 11. 
« * * 
B A R C E L O N A , 6.—Francos, 28,30; li-
bras, 34,98; belgas, 100,30; liras. 37,60; ¡ 
suizos, 139,30; marcos, 1,722; dólares . ! 
7,155; argentinos, 2.94. 
Nortes, 109,40; Alicantes, 103.50; An-
daluces, 66 20; Transversal, 47,50; Gas, 
159,50; Rlf, 110; Hullrras. 125: Fil ipi-
nas, 411; Explosivos, 209,50; Hispano 
Colonial, 122,50; Río Plata. 45; Banco 
Cataluña. 107; Felgueras, 96,50: Aguas 
Barcelona, 199; Azucareras, 65,50; Cha-
des, 577. 
Algodones. Nueva Y o r k — E n e r o . 17.31; 
marzo, 17,61; mayo, 17,85; julio, 18.01. 
Liverpool . — Diciembre, 9 25; enero. 
9,29; marzo, 9.37; mayo. 9,46; julio, 9,50; 
septiembre, 9,47; octubre, 9,44; diciem-
bre, 9 42; enero, 9,42. 
B O L S A D E B I L B A O 
Banco de Bilbao. 2.090; Hispanoame 
ricano, 230; Vizcaya, 2.085; M. Z. A. 
520,50; Norte, 550; Santander-Bilbao, 650; 
Eléc . Vlesgo, 650; Hldro. Española , 204; 
Mengemor, 288; S. Menera. 148; Sota. 
1.120; Naval, blancas, 120,25: Altos Hor-| 
nos, 173,50; Duro-Felguera, 97: Siderúr-
gica Mediterránea. 124.50; Explosivos.] 
1.045: Papelera. 208; Resinera. 43. 
B O L S A D E P A R I S 
Libras, 123,975, dólares, 25,39: marcos, 
608,50; belgas, 355,75: florines, 1.024,75: 
liras. 132,98; coronas danesas, 681,25: Id. 
nkecaái 685; lei, 15.15; francos suizos. 
493 50. 
B O L S A D E L O N D R E S 
Pesetas, 34,Ü2; francos, : '1,975; Dólares , 
4,8823; suizos. 25,115; belgas, 34.8687; li-
ras, 93,25; Noruegas. 18.205; danesas.1 
18,1875; florines, 12,0987; marcos, 20,."y2; 
argentinos, 46,09. 
(Cierre) 
Pesetas, 34,87; francos, 123,975; dólares, 
4,88 7/32; belgas, 34,87; francos suizos, 
25,12; florines, 12,0975; liras, 93,245; mar-
cos, 20,38: coronas suecas, 18,10: ídem da-
nesas, 18,195; ídem noruegas, 18,205; che-
lines austr íacos , 34,675; coronas checas. 
^ x z x x z x x x x x x x x x x x i x x r x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x r x x x x x x x x x ^ 
P A L A C I O D E L A P R E N S A | 
P R I N C I P E A L F O N S O I 
L u n e s p r ó x i m o e s t r e n o d e l a m a g n í f i c a h 
p e l í c u l a d e g r a n s e n t i m e n t a l i s m o t i t u l a d a Ü 
E L B A R R I O L A T I N O | 
M a r a v i l l o s a c r e a c i ó n d e g 
C a r m e n B o n i e I v á n P e t n o v i c h P 
¡164,50; marcos finlandeses, 194; escudos 
| portugueses, 108,25; dracmas, 375,50; leí, 
817,50; mllrels, 5 13/16; pesos argentinos, 
46 5/16; Bombay, 1 chel ín 5 7/8 peniques; 
Changa!, 2 chelines 2,5 peniques; Hong-
kong, 1 chel ín 8 1/ peniques; Yokoha-
ma, 2 chelines 1/16 peniques. 
B O L S A D E B E R L I N 
Pesetas, 58,70: dólares, 4,1745; libras, 
20,384; francos, 16.435; coronas checas, 
12,386; mllrels, 0,492; peisos argentinos, 
1,721; liras, 21,86; chelines austr íacos , 
58,765; francos suizos, 81.14; Reichs 
Bank, 275,75; Hapag, 99; Nord Lloyd, 
97,12; Hamburg Sued, 160,25; A. E . G., 
158,25; Siemmens Halske, 282; Schuckert. 
178; Chade, 334; Bemberg, 140; Glanzs-
toff. 140; Aku, 107: Igfarben, 175,25: Po-
lyphon. 259,50; Svenska, 321. 
B O L S A D E E S T O C O L M O 
Dólares , 3,71; libras. 18,1075; francos. 
14,65; marcos, 88.85; belgas, 51,975; flo-
rines, 149,725; coronas danesas, 99,55; id. 
noruegas, 99,475; marcos finlandeses, 9,34; 
liras, 19,47. 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
Pesetas, 14,00; francos, 3.9387. libraf. 
4.8825; suizos, 19.44; liras, 5,2375: r orue 
gas, 26,82; florines, 40,36; marcos, 23,95. 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
Tres sesiones con or ientac ión alcista 
parec ían demasiado ya para la Bolsa 
madri leña, que no ha podido sostener 
el peso de la reacción, y ayer registra un 
nuevo retroceso en casi todos los co-
rros. Uno m á s en la serie de equilibrios 
y balances, que viene realizando la bol-
sa en esta temporada, y que es proba-
ble siga haciendo todavía durante al-
g ú n tiempo m á s . L a sacudida, pues, que 
anteayer exper imentó no ha tenido sufi-
ciente potencia, para engendrar confianza 
duradera, y el papel, atraído por los 
nuevos tipos, ha preferido cubrirse a 
tiempo. 
Sin embargo, la ses ión presenta ca-
racteres h e t e r o g é n e o s ; no existe una 
sola directriz, abundan los tanteos, las 
oscilaciones Y es que la ses ión toda, 
desde Foados públ icos a moneda, pare-
ce calificar, una vez más , de improce-
dente al negocio bursáti l . 
Sobre la baja general, destacan dos 
tonalidades: el alza de diez duros en 
Banco de E s p a ñ a , y el sostenimiento 
del grupo municipal y Deuda ferrovia-
ria. 
Los Fondos públicos, todos acusan re 
presiones, que llegan de diez cént imos 
a 65, como en el Amortizable 5 por 100 
1920. E l Interior, el Exterior, el Amortl 
zable 4 por 100, el 1926, el 1927, con Im-
puestos, pierden un cuartillo. L a s Cé-
dulas hipotecarlas y del Crédito Loca! 
no var ían, salvo las 5 por 100 de las pri-
meras, que abandonan diez cént imos . 
E n el grupo bancario, a d e m á s de! a l -
za del E s p a ñ a , se anota la pérdida de 
dos puntos en acciones viejas del Rín 
de la Plata. E l resto no varia. 
Chades pierden seis y siete puntos 
contado y fin corriente, y Sevillanas 
cont inúan en baja, abandonando 1,75; 
Mengemor pierde un punto. 
Secundan los "ferros" Is baja general 
y pierden Nortes cuatro y Alicante tres 
puntos; Tranvías , en cambio, ganan dos 
puntos. 
Explosivos quedan a 1.042, contado, 
iiue baja de 20 puntos, y a 1.042 también 
al fin corriente, abandonando 26 ente-
ros. 
E n el bolsín se acentúa la tendencia 
bajista. 
* * * ^ 
[ X X X X Z X X X X ^ J I L a peseta retrocede en sus posiciono.ii.,( 
alcanzadas en la ses ión P f ^ J j J j ^ 
lares ganan 6.27 cént imos , y. entre ban 
queros; libras avanzan 42 c é n t i m o s y 
cráneos 37,5. 
» » • 
Moneda negociada: 
Dólares , 56.000. 
V A L O R E S C O T I Z A D O S A MAS 
D E U N C A M B I O 
Amortizable 1900. A, 91,50 y 91,25; 1927, 
con impuestos. C y B, 86J5 y 8£80; Cen-
tral 1«H y 164; Chade. 578 y 580; Sevl-
llank, 133 y 133,25; Telefónicas , ordina-
rias, 135, 134,75 y 134,50; Tranv ías 1^50 
y 129; Explosivos, 1.043 y 1-042; Obliga-
ciones: Trasat lánt icas . 1922, 9750. 97 75 
y 97,50; Cédulas Argentinas, 3,03 y 3,05; 
\ú fin corriente: Central, 164, 164,50 y 165; 
I Chade, 580, 579, 578 y 580; Alicante, 621 
y 52150; Norte. 551. 550,50 y 550; T r a n -
'v ías . 130,50 y 130; Explosivos, 1.050, 1.048, 
i 1.043 y 1.042. 
N I V E L A C I O N D E O P E R A C I O N E S 
¡La Junta Sindical ha resuelto proceder 
l a la n ive lac ión dt- las operaciones rea-
1 fizadas a fin del corriente en los valo-
res siguientes: Chade, 578; Sevillana. Id?-: 
, Tranv ías , 130,50; Explosivos. 1.042. 
Bolsín de la m a ñ a n a 
Alicantes, 522; Nortes, 551, dinero, y 552 
'papel. Explosivos, 1.052; Chade, 575; Pe-
tróleos, nuevos, 57. Todo fin de mes. 
* * » 
E n t r e banqueros se cotizaron: libras, a 
34.27; dólares , a 7,05, y francos, 27,75. 
(Bols ín de la tarde) 
Alicantes, 520; Nortes, 549; Chade. _ 
577: Azucareras ordinarias, 65,50; E s - : 
pañola de Petró leos . 56; Explosivos. I 
.040. Todo fin de mes. 
* * * 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 783.900; Exterior, 37.000; 4 por 
100 amortizable. 20.000; 5 por 100. 1920, 
316.500; 1917, 99.000; 1926. 61.000; 1927, sin 
Impuestos. 969.500; con impuestos, 163.500. 
3 por 100, 1928, 613.500 ; 4,50 por 100. 
36.000; 1929, 204.500; Ferroviaria. 5 por 
100, 39.000 ; 4,50 por 100, 11.000; 1929, 
500.000; Ayuntamiento, 1868, 1.000; Inte-
rior. 1909, 5.000; Vil la , 1914, 10.000; 1918. 
10.000; Mejoras Urbanas, 12.500; Tras-
at lánt ica , 1926, 9.500; T á n g e r a Fez, 
27.500; Banco Hipotecarlo. 4 por 100. 
6.000; 5 por 100, 6.000 ; 5 por 100, 128.000; 
6 por 100, 67.500; Banco Crédito Local , 
6 por 100, 39.500 ; 5,50 por 100, 5.000 ; 5 
por 100, 30.000; argentino, 21.000. 
Accione».—Crédito Local , 7.500: Banco 
de E s p a ñ a . 68.000; Bonos, 500; Hipote-
carlo, 15.000; Central, 25.000; fin corrien-
te, 87.500 y 100.000; Español de Crédito, 
fin corriente, 18.750; Internacional, ,5.000; 
Lecrín, 3.500; Chade, 12.500; fin corriente, 
25.000 y 35.000; serie E , 18.400; Mengemor, 
22.500; Alberche, ordinarias, 10.000; fin co-
rriente, 37.500; Sevillana, 87.000; Eléctri -
ca Madri leña, 1.000; Telefónica, preferen-
tes, 22.000; ordinarias, 40.000; Rlf , porta-
dor, 50 acciones; fin corriente, 25 accio-
nes y 50 acciones; nominativas, 18 accio-
nes; Petró leos , B, 30.000; Alicantes, 9 ac-
ciones; fin corriente, 1.000 acciones y 200 
acciones; "Metro", 6.000; Norte, 48 accio-
nes; fin corriente, 700 acciones y 150 ac-
ciones; T r a n v í a s Granada, 3.000; Madri-
leña de Tranvías , 35.500; fin corriente.' 
25.000 y 75.000; Azucareras ordinarias, 
25.000; fin corriente, 75.000; Explosivos,! 
5.000 y 10.000; fin corriente, 225.000 y 
20.000: R í o de la Plata, antiguas, 10 ac-
ciones. 
Obligaciones.—Lima, 12.000; C h a d e , 
9.000; E . Madrileña. 6 por 100. 34.000; Rif . 
A. 3.000: Felguera,. 1928. 52.500; Ponferra-
da. 1.000; Naval, 5.50 por 100, 5.000; Tras -
at lánt ica , 1922, 18.500; Especiales Norte, 
68.000; Valencianas Norte, 1.500; Alicante, 
primera. 14 obligaciones; serie B, 20.000; 
S A N M I G U E 1 
Exito indescriptible 
E L A R C A 
D E MI 
F i l m sonoro y hablado, Warner 
Bross, por 
Dolores Costello y Georgc O'Brien 
¡ R E A L C I N E M A 
| L U N E S P R O X I M O E S T R E N O D E L A 
• 
I M A R A V I L L O S A P E L I C U L A S O N O R A 
¡ E L A M O R Y E L D I A B L O 
D, 20.000; G, 9.500; H , 12.000; I i o a a . 
Ciudad Real Badajoz, 500; Bobadn» 
3.500; Azucareras, 5,50 por 100 i r - v 1?' 
bonos, segunda, 23.500; Cédulas areent ' 
ñas, 7.000 pesos. Peñarroya , 29.000. 
F e r r o c a r r i l e s A n d a l u c e s y Sur 
d e E s p a ñ a 
Per íodo de explotación del 21 3* 
de noviembre de 1929. m 
Ingresos totales a partir de prlm. 
ro de enero: 1929, 66.749.537,85; i92t 
66.290.994,41. 
Diferencia total desde primero de «n». 
ro: en m á s , 458.543,44. 
C i e n m i l l o n e s e n b o n o s d e l Tesoro 
y a n q u i 
W A S H I N G T O N , 6 .—El departamento 
del Tesoro s a c a r á a subasta el martes 
de la p r ó x i m a semana bonos del Teso-
ro a ochenta días; por valor de cien 
millones de dólares . 
B a j a d e l descuento en S a n Francisco 
S A N F R A N C I S C O , 6 .—El Federal Re, 
serve Board ha bajado el tipo de des-
cuento al 4.5 por 100. 
A N U N C I O O F I C I A L 
I C o n c u r s o e n t r e 
I S o c i e d a d e s A s e g u r a d o r a s 
1 L a C o m p a ñ í a de los Caminos de Hie-
j n o del Norte convoca a concurso entre 
j C o m p a ñ í a s de Seguros Españolas , para 
j asegrurar los riesgo^ de los cargamen-
| Los de carbón mineral que transporte 
{ por v í a m a r í t i m a entre los puertos del 
j C a n t á b r i c o y desde é s t o s a los de Va-
| lencía , Tarragona y Barcelona, 
| E n el Despacho Central de esta Com-
T p a ñ í a en Madrid (calle Mayor, 32) Iq. 
| f o r m a r á n a los que deseen tomar par-
j te en este concurso, respecto de las 
I condiciones y requisitos necesarios pa-
¡ J l r a concurrir al mismo. 
L a s proposiciones deberán ser remi-
¡t idas en sobre cerrado y lacrado al se-
V l ñ o r Secretario de la Direcc ión de la 
X | C o m p a ñ í a de los Caminos de Hierro 
i* del Norte, en Madrid (Es tac ión del 
X Principe P í o ) , antes de las diez y ocho 
A: horas del d:a trece de diciembre de 
1929. 
•*¡ ( S e l e c c i o n e s G r a n L u x o r " V e r d a g u e r " ) 
I INTERESANTE COMEDIA DRAMATICA INTERPRETADA POR 
:•: M i l t o n S i l l s y M a n í a K o r d a 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para el día 7. 
M A D R I D . Unión Radio ( E . A. J . 7, 424 
metros).—11,45, Sintonía. Calendarlo as-
tronómico. Santoral. Recetas culinarias.— 
12. Campanadas. Noticias. Bolsa. Bolsa de 
trabajo.. Programas.—12,15. Señales hora-
rias.—14, Campanadas. Señales horarias. 
Concierto. Boletín meteorológico. Informa-
ción teatral. Bolsa de trabajo. Revista de 
libros.—15,25. Noticias. Conferencias.—19. 
Campanadas. Música de baile.—20.25, No-
ticias.—22, Campanadas. Señales horarlis. 
Selección de " L a vlejeclta".—0.30, Cierre. 
Radio España, E . A. J . 2,—De 17 a 19: 
Santo del día. Concierto. Canciones, por 
el señor Llovet. Noticias de Prensa. Mú-
sica de bailo. Cierre. 
O R O , P L A T A , P L A T I N O Y A L H A J A S 
C O M P R A L A 
C A S A O R G A Z . 13 A G U A S M I N E R A L E S T A P A T O S 
i M S i i i i m n i m i m m n n n i M m m i i m i i n m i i m i m i m i i m m n m i n m 
^ T ¥ " * 1 & T ¿T* A n n f \ G r a n s u r t i d o en a b r i g o s de p ie l . C a l i d a - i 
= ¡ L ¡ L Í \ J s A m I I 1 d e s . g u s t o y p r e c i o s s in c o m p e t e n c i a . = 
= F j I - f \ W \ * f \ i \ i I f V I S I T E E S T A C A S A Y E C O N O M I Z A R A = 
= T I E M P O , M O L E S T I A S Y D I N E R O | 
| P R E C I A D O S , 2 6 ( E s q u i n a a R o m p e S a n z a s ) | 
^ i i m i i i i i m i i i m i i i i i i i m i m i f i m m m m i i m m i i m n m i i m 
Q U E B R A D O 
Debe usted preocuparse de las consecuencias que 
le puede ocasionar su estado. L a H E R N I A , aparte del 
riesgo de E S T R A N G U L A C I O N , accidente con frecuen-
cia mortal, produce al paciente serlas complicaciones 
de otro orden y, tarde o temprano, el H E R N I A D O 
lamenta los efectos perniciosos de su descuido. E l 
reputado ortopédico señor C. A. B O E R pone a su dis-
posic ión su acreditado M E T O D O de apl icac ión y sus 
afamados aparatos, cuya eficacia recomiendan miles 
de personas que se felicitan por la curac ión de sus 
H E R N I A S . 
V L L L E N A , 17 noviembre de 1929. Sr. D . C. A. B O E R , 
Ortopédico. B A R C E L O N A . Mi distinguido amigo: Le 
escribo muy agradecido por haber obtenido con los ex-
celentes Aparatos y Método C A. B O E R la curación 
completa de la hernia, de la cual sufr ía tantos años . 
Usándo los no tuve molestia alguna y pido al Señor que 
pueda usted continuar haciendo bien a tantas personas 
que sufran de hernia, autor izándole a publicar esta car-
ta. Soy afmo. y agradecido amigo y cape l lán , J O S E 
C i l L , Santuario de Nuestra Señora de las Virtudes, en 
V I L L E N A (Alicante). 
H E R N I A D O 4 No 'lierda usted l'empo. Des-
'"^ cuidado o mal cuidado amarga 
usted tni vida y la expone a todo m o m e n t ó . Acuda 
usted al Método O. A. B O E R y vo lverá a ser un hom-
bre aano. Recibe el eminente ortopédico en: 
M A D R I D : domingo 8 y lunes 9 diciembre, H O T E L 
I N G L E S , Echegaray, »-10. 
Un colaborador del Sr . B O E R recibirá en: 
S A N S E B A S T I A N , lunes 9 diciembre. Hotel Europa. 
B I L B A O , mar le j 10 diciembre. Hotel Inglaterra. 
S A N T A N D E R , miérco les 11 diciembre. Hotel Europa. 
T O R R E L A V E G A , hueves 12, Hotel Comercio. 
F J B A R , viernes 13 diciembre. Hotel Jul ián . 
T O L O S A . sábado 14 diciembre. Hotel Cielo Grande. 
V E R G A R A . domingo 15 diciembre. Hotel Idarreto. 
T i U E l i N I C A , lunes 16 diciembre. Hotel Comercio. 
D U R A N G O . martes 17 diciembre. Hotel Minta. 
V I T O R I A , jueves 19 diciembre. Hotel F r o n t ó n . 
T A M P L O N A , sábado 21 diciembre. Hotel Quintana. 
LOGROÑO, domingo 22 diciembre. G r a n Hotel. 
Un colaborador del Sr. B O E R recibirá en: 
T O L A S I K R O . mart«.í 10 diriembrr. Tonda Gutiérrez. 
M I E R E S . mi^rcolos 11 dielembro, Hotel Amparo. 
L A V I A NA. jueves 12 diciembre. Fonda Pontona. 
A V I L E S , viernes 13 diciembre. Hot«l Serrana. 
L E O N , sábado 14 diciembre. Hot«l París . 
P O N F E R R A D A . domingo 15 diciembre. Hotel Comercio 
A S T O R G A . lunes 16 diciembre. Hotel Moderno. 
F A L E N C I A , martes 17. Central Hotel Continental. 
Z A M O R A , miérco les 18 diciembre. Hotel Suizo. 
S A L A M A N C A , jueves 19 diciembre. Hotel Comercio. 
A V T L A . viernes 20 diciembre. Hotel Inglé». 
V A L L A D O L I D . sábado 21 diciembre. Hotel Inglaterra. 
S E G O V I A . dominaro 22. Hotel Comercio Europeo. 
C . A. B O E R , Especiallstn Herniario. Fclayo, 60, 
B A R C E L O N A 
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S E Ñ O R A S 
S E Ñ O R E S 
S O M A T E N E S 
" S T A R " 
E S L A P I S T O L A Q U E S L 
HA I M P U E S T O P A R A L A 
S E G U R I D A D P E R S O N A L 
Cal . 6,35, 10 X 6, 6 tiros, ptas. 55 
Cal . 6,35, 11 X 8. 8 " " K» 
Cal . 7,65. 15 X U . 10 " " 60 
Cal. 9 m/ra., 12 X 8. 7 " " 80 
Con doble cargador. 
Descuento 10 % a los señores del Somatén , o contra 
remesa de su Importe o a reembolso se remiten a 
provincias a toda persona c,ue posea licencia de uso 
de armas. 
D E P O S I T A R I O : 
M. Alvarez Garci l lán. Pez. 6, 1.°. Madrid. Apartado 329 
L A S N O V E D A D E S 
S A R D I N A S F I N A S , A N C H O A S A L I Ñ A D A S , 
M U E R G O S E N S A L S A , E T C . , E T C . 
J . A N S O L A L A R E D O 
D E T O D A S C L A S E S . — S E R V I C I O A n O M I C I L I O 
C R U Z , SO. — T E L E F O N O 13279 
G o r r a s , s o m b r e r o s y b o i n a s 
A Y f t 
P L A Z M A Y O R . SO. T K L E F O N O MSM 
Suciir«9«: Fuenoarral, 164 (Glorieta de Quevedo) 
Eaptcialidad en Gorras de uni íoruies para Colegios 
Sociedades, etcétera, etcétera. Boinas en todos los co 
lores par» señor i tas 
O P O R T U N I D A D 
Persona activa y de iniciativa encontrar ía excelente 
oportunidad de crearse una envidiable s i tuac ión, a l 
asociarse con propietario importante negocio comer-
cial y jurídico en marcha, establecido en lo mejor 
de Madrid, por imposibilidad atenderlo sola la perso-
na que actualmente lo tiene. Capital preciso: 50.000 
pesetas. Rendimiento anual: de 8 a 10.000 duros. Sol-
vencia, moralidad y referencias de primer orden se ¡ 
facilitan y exigen de la persona a quien le interfise. 
Dirigirse con referencias detalladas a "Negocio comer-
cia¡". Alcalá . 2. ("ontinerntal. Madrid. 
Nuevas rebajas. 
Romanónos , 16. VIC1 
3 5 0 P L A Z A S 
de Auxiliares de Hacienda. E d a d : 16 a 40 años . Se 
admiten señori tas . Instancias hasta el 3 de diciem-
bre. Apuntes completos, redactados por esta Academia. 
Para obtener el debido rendimiento limitamos el nú-
mero de alumnos en cada clase, no pudiendo exceder 
en n ingún caso de 30. 
Academia Fuentes Lozar, Arríela, 13, principal. T." 15459 
V 
G a f a s y L e n t e s 
con cristales tinos para la 
conservac ión de la vista. 
U D U B O S C — O p t i c o . 
A R E N A L , 2 1 . — M A D R I D . 
F A B R I C A 
S e l l o s C a u c h o 
I m 1* 
A G U A D E B 0 R I N E S 
Reina de las de mesa por lo digestiva, h ig ién ica y 
agradable E s t ó m a g o , r íñones e Infecciones gastrointes-
tinales (tifoideas). 
O R T E G A ] 
E n c o m i e n d a 2 0 , d .0 
M A D R I D 
Quiosco de EL DEBATE 
Calle de Alca lá , frente 
a las Calatravas 
M O L I N O S 
de todaa clases, para mano 
y fuerza motrlx. Tritura-




M A T T H 8 . G R U B E R 
Apartado 185. B I L B A O 
| V I N O S Y C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
0 
P R O P I E T A RIA 
de dos tercios del pngo de 
Macharnudo, v iñedo el más ronotn-
brado de la región. 
D i r e c c i ó n : P E D R O D O M E C Q Y C I A , Jerez de la Frontera 
í f i i i i rmmi im 111 miTirn i n n m n rmTmrn 
C A S A E S Q U I N A 
Muy buen sitio barrio Salamanca, calle primer 
orden, cons trucc ión antigua propia para refor-
marla y hacer hermosa finca. Superficie aproxi-
mada, ocho mil pies. Vende buenas condiciones, 
habiendo facilidad pava habitar algunos pisos 
el nuevo propietario. 
Oficina contratac ión de F I N C A S : 
" H I S P A N I A " , A T. O A T. A , 1 6 
(Palacio lei Banco de Bilbao). 
Ü I A 
— P A R A L I S I S -
Angina de peobo, Vejex promatnra y 
demás enfermedades originadas por la Arte-
r ieesc leros is e H i p e r t e n s i ó n 
fie curan de un modo perfecto y radical jr se 
evitan por completo tomando 
R U O L 
Lo» s'ntomas precursores de estas enfermedi* 
des. dolores de cateto, rompa o calambres, tum-
bidos de oídos, folla de tocto hormigueos, P O M I -
dos (desmayosj, modorra, ganas frecientes de 
dormir, pérdida de lo memoria. Irritabilidad de 
carácter, congestiones, hemorragias, varices, 
dolores en la espalda, debilidad. e>c . desapare-
cen con rapidez usando Roo!. E* recomendado 
por eminencias médicas de varios países; suprim» 
el peligro de ser victima de una muerte repentina. 
no perjudica nunca per prolongado que sea su 
«so ; sus resultados prodigiosos se manifiestan a 
las primeras dosis, connnuando la mejoría hasta el 
lólaf restablecimiento v lográndose con el mismo 
una existencia larga con una salud envidiable 
V e n t a . Madrid, F . Gayoso, Arenal.2. Bar-
celona, Segala. Rbla. hieres, 14, y principa-
les farmacias de España, Portugal y América 
GRAN RESTAURANT "EL IMPARCIAL" 
C A L L E D E C H I N C H I L L A , 1 
EJa el mejor entre sus similares. Cubiertos a 5, 3, 2,50, 
2.20 y 1,60. Abonos por 30 comidas, desde 75 a 33 pe-
setas. G r a n servicio a la carta. 
Q U C V T O A N I V E R S A R I O 
D E L I L U S T R T S T M O S E Ñ O R 
D. Nicolás Fernández de Córdoba y Owens 
M A R Q U E S D K Z U G A S T I 
Mayordomo de semana de 811 majestad, ca-
ballero de Nuestra Señora del P i lar y San 
Francisco de Borja, president»; de la Confe-
deración del Olivar de San Vicente de Paúl , 
e t cé tera , e tcé tera . 
Q u e f a l l e c i ó e l d í a 8 d e d i c i e m b r e de 1 9 2 4 
D e s p u é s de recibir loe Santos Sacramentos 
y la bendic ión de Su Santidad 
R . L P . 
Su viuda, hijos, hermanos, madre polít ica, 
hermanos pol í t icos , t íos, primos, sobrinos y de-
m á s parientes 
R I ' E G A N se sirvan encomendar 
su a lma a Dios. 
Todas las misas que se celebren hoy 7 en 
las Descalzas Reales, el 8 en la parroquia de 
la Concepción, en la capilla de )v padres 
Carmelitas Calzados (Ayala, 27), y el alum-
brado al S a n t í s i m o Sacramento el día 9 en 
dicha capilla; los funerales el d ía 10 en las 
parroquias de San Martin de Pusa (Toledo) 
y en Los Molinos (Madrid); así como todas 
las misas del d ía 14 en San Ginés , y el 28 la 
vigilia en la A d o r a c i ó n Nocturna, serán apli-
cados por el eterno descanso de b u alma. 
Varios s eñores Prelados han concedido in-
dulgencias en la forma acostumbrada. 
(A. T) 
¿ S u f r e u s t e d d e l E S T O M A S O ? 
T O M E 
0flr<na» «te Publicidad: R . C O R T E S , Valverde, 8, L» 
L I N O L E U M 
6 pta m'J Ksieras, terciope-
los, tapice» mitad precio. Sa-
linas. Carranza. 5. T. 32370. 
V I V E R O S M A N U E L S A N J U A N 
P A S C U A L S A N J U A N . S U C E S O R 
S A B I Ñ A N ( P R O V I N C I A D E Z A R A G O Z A ) 
Pida usted el ca tá logo general, si desea conocer los 
Important í s imos cultivos de este establecimiento. 
L a r e v i s t a d e 
a c t u a l i d a d 
g r á / i c a d e l 
h o g a r 
c a f ó í i e o : 
HOnMIGA 
Cada a ñ o publica 52 números . 
De 2.000 s 2.500 págin'ib, de ellas, cerca de 1.000 en papel "couché" 2.000 grabados, 
como m í n . m u m , do loe sucesos de actualidad mundial, y reproducciones artísticas 
de las oblas maestras antiguas y modernas. 
Cuatro, o mao orlid* tr icromías propias para encuadrar. 
Dos novclHF er tulletin encuadernable. 
P R E C I O D E S U S C R I P C I O N : 
Año. 2b ptas.; semestre, 13 ptas.; trimestre, 7 ptas. 
S I N O E S US T E D suscriptor y antes de suscribirse desea conocer esta gran revista, 
no pierda tiempo. 
E S C R I B A H O Y MISMO A L A E D I T O R I A L L A H O R M I G A D E O R O , S. A 
Apartado 26, Barcelona, y recibirá gratis y sin compromiso, un n ú m e r o de muestra. 
1 
P A S T I L L A S 
OOKFOSXCXÓV 
Arte«r Jftehe .. cinco ct^rs.; extrtc regflHí» 
eineo etgj% ; extrae dtModto, tre* milis-; 
extrae mednla rae», tres mllig.; Gomsnol, 
cinco mtllg.; aaácar mentoantmdo. caotí-
dadi tnOdeate para aua paiUUa. 
AT0RI0 
ftus*s 
A S P A I M E 
CURAN KADIOALMBNTK LA 
T O S 
I'ÜKQUE UOMBAT1CN SUS CAL 
S A S l C A T A K R O S , RONQUERAS 
A-NG1NAS, LAK1NG1T1S, B R Ü N 
QUITtS. TUBBKCULÜSIS PUt-MÜ 
NAR. ASMA V TODAS LAS AKKC 
C I O N B S E N G E N l i K A L D E LA 
G A R G A N T A , B R O N g ü l ü S í P I U ' 
MUÑES 
La» P A S T I L L A S A S P A i W E «upe 
ran a todaa las conocidas por ai' 
composición, que no puede «er mA» 
racional y científica, guato agrada 
ble 7 el aer la» únlcaN en que esM 
resuelto el trascendental proUlcm.i 
de loa medicamento» balsámicos > 
volátiles, que se conservan Indefinidamente y n.anflenen Integra» sus maravillo 
saa propiedades medicinales para combatir de ana manera constante, rápida i 
eflcaa, las enfertredades de las vlaa respiratorias, que son causa de TOS > 
sofocación. 
Laa PASTILLA» ASI 'AIME son lan recetada» por loa mftdlcoa. 
Laa P A S T I L L A S A S P A I M E son las preferidas por loa paclootea. 
Exigid «lempre laa legitima* P A S T I L L A S A S P A I M E y no admitir miatitu 
clones Interesada» de esiaaos o nulo» resultados. 
La» P A S T I L L A S A S I ' A I M E se venden • UNA P E S E T A OAJA en laa pm» 
clpales farmacias y droguerías: entregándose, al mismo tiempo, gratuitamente 
una de muestra muy cOmoda para llevar al bolsillo. 
Esiieclalldad Farmacéutica del Laboratorio SÓKATAKO, Oflcinaai callo ac' 
Ter, 16, Teléfono «UBI. HA UrLLCKN A. 
Nota importanUstma.—Para demostrar y convencer que lo» rápido» y 
tactorlo» resultado» para curat la TOS mediante 'o» P A S T I L L A S ASPAlMt 
no aon posible» con sus simiiaies y que no nay aclualmente otra» pastilla* 
que puedan superarla», el Ukboraiorlo SOkatarg facilita a laa principales far-
macia». Oroguertaa y Oepoaitarlo» de Espafta, Portugal y América, una coô  
siderable cantidad de cajltaa de muestra para que ios repartan gratis a 'o 
cliente» que laa aollciten para ensayo, con la preaonlaclrtn de eale recorte de 
anuncio, ü e daber agotado de momento las barmaclas la» existencia», para o*.' 
tener que aguardar a la reposición, también el iJinoratorlo SOkutarK mana* 
gratis dicha* cajita» de "PaatUlaa Aspaime". a los que le envíen el recor'e „ 
este anuncio acompañado de un •ello de 6 céntimoa. todo dentro sobre traD 
queado con V céntimo*. 
J 
D I C E S T O N A ( C h o r r o ) 
r T E R M I N A R A N S U S S U F R I M I E N T O S 
VENTA E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
C A J A , 3 P E S E T A S 
Exigid la legítima m m m (Gtiorro). premio 5 
medalla ds oro en la Exposición de fliglene de L c n c m 
¡tlADKIU.—Año XIX—JSiim. 6.364 
E L D E B A T E 
(7) Sábado 7 dldembrr dn IP?9 
IHtHMIlHHjiilUI 
424 
11I.M;! UIMl ¡i Mi n i 11 m i i r m im n i n m u n i m ¡ i m i r m i i m m i n i i r r r i T m t n rrrrrr; r r m r m i n 11 m i i m i 
Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas | 
Cada palabra m á s , 0,10 pesetas i POR P A L A B R A S 
1111111 m mi mi i m nrmrrrmm muí 
Esto» anuncios se reciben 
en I» Administración de E L 
p B B A T E , Colejfata, 7; 
quiosco de E L D E B A T E , 
calle de Alcalá, frente a 
Calatravas; quiosco de 
lorteta de Bilbao, esquina 
^ fucncarral; quiosco de 
puerta de Atocha, quiosco 
de Ia irlorieta de San Ber" 
pardo. Y E N T O D A S L A S 
AGEXC1AS D E P U B L I C I -
D A D . 
ALMONEDAS 
POJIPRA venta muebles, la-
•abos, 18 pesetas; mesillas, 
17 pesetas; armarios desde 
jq pesetas. Tudescos, 7. 
ríQÜIDACION de muebles, 
comedores, alcobas, arma-
rioí, sillerías, espejos, cor-
tinas Se traspasa el comer-
cio con edificio propio. L e -
panitos.17. 
•^.^OPIAN'O buena maroa 
ó'500 pesetas, vale 8.000. E s -
{"j-pUa, 10. Matesanz. 
ARMA»10 luna' de haya, 
barnizado, 90 pesetas. E s -
trella, 10. Matesanz. 
í OLCHON lana con almo-
hada, 60 pesetas; matrimo-
n)o, 90. Estrella, 10. 
(LÍMA dorada somier ace-
ro, 60 pesetas; matrimonio, 
JOO. Estrella, 10̂  
i^ÓMÉbOB, lunas , mesa 
ovalada, sillas tapizadas, 525 
pesetas. Estrella, 10. 
SUNTUOSO despacho rena-
cimiento, ocasión, 1.500 pe-
petaS, vale 3.000. Estrella, 10. 
DESPACHO estilo español, 
mucha talla, 550 pesetas. 
Estrella, 10. Matesanz. 
A B M A R I O lunas, cama 
bronce; coqueta, dos mesi-
llas, 615. Estrella, 10. 
ÍAMA hierro, colchón y al-
itiohada, 49 pesetas. Estre-
lla, 10. Matesanz. 
T R E S I L L O tapizado, 175 pe-
setas; sillerías damasco, 225 
pesetas. Estrella, 10. 
••IJURO" americano, 125 pe-
setas; sillones. 25; librerías, 
130. Estrella, 10. 
GRAN surtido comedores, 
alcobas, despachos, muebles 
sueltos económicos. Estrella, 
10, doce pasos Ancha. Ma-
tesanz. 
J .IQUIDACION muebles, co-
medores, alcobas, relojes pa-
red, camas, armarios. Pue-
bla, 4. 
L I Q U I D A C I O N ocho días; 
marcha comedor caoba, des-
pacho, camas, armarios, tre-
sillos, mesas, sillas, perche-
ros, armarios tres lunas, 
otros urge. tLuna, 30, bajo. 
UORJÍI' íOBlb, Comedor, ar-
marios, colchones, sillones, 
filian, lavabo. Desengaño, 20 
(esquina Ballesta). 
CAMAS doradas, camas hie-
rro con dorado, todos pre-
cios. Desengaño, 20 (esqui-
na Ballesta). 
POR cesación comercio 11-
nuldanse 30.000 duros mue-
bles. Comedores, dormitorios 
despachos, salones, tresillos, 
camas doradas, verdaderas 
gangas. Plaza del Angel, % 
NUEVAS rebajas hasta fin 
«llciembre. Comedores con 
bronces, lunas, mesa ovala-
ba, sillas tapizadas, 475 ; 50 
alcobas compuestas de ar-
marlo dos lunas, tocador, 
marco bronce, dos mesillas, 
•los calzadoras cama, con 
bronces, calidad inmejora-
ble, 725. Despacho estilo in-
plés, 500. Luchana, 33. 
(^OMED^O^S^roble jacobl-
no desde 1.400; Hegio come-
dor chlpendal con lunas, 
1-500. Alcoba caoba mucha 
talla, tres cuerpos, 2.000. 
^untuoso despacho estilo 
español, vidrieras artíst icas, 
1 800. Tresillo rejilla chlpen-
dal con almohadones, 1.250. 
Tamas doradas desdo 125. 
Sillerías todo sillones, desdo 
•175. Sillones tapizados, 45. 
buchona, 33. Dópez, 
GRANDES rebajas de mue-
bles; gran surtido en come-
tieres, alcobas, despachos, 
gabinetes, precios baratísi-
mos, calidad garantizada. 
1-uchana, 33. 
LUJOSOS mueblos de arte, 
porcelanas, bronces, arañas, 
tapices, cuadros. San Ro-
fiue, 4. 
MARCHA, cuadros, despa-
cho, comedor, lájnparas, ca-
mas, armarios, recibimien-
to. Reina, 35. 
POR marcha extranjero ven 
tfo los muebles. Avenida To-
ros, 10. 
ALMONEDA por marcha, 
Piso completo, sólo dos días, 
"eras: cuatro siete; prende-





dez Urbana. Colón, 14. 
"NENDA, magnífico sótano, 
con montacargas. Espoz y 
Mina, 20. ^ ^ 
^ L Q U I L A S E piso soleado, 
^a«. once habitaciones para 
^dustria. Cliinchilla, 7. 
»lÜ^RTos exteriores, casa 
^Werna, ascensor, gas co-
^nas, 125. 140, ICO pesetas, 
"anta Engracia, 109. 
JJfWLAWB cuarto « t o ; 
•„----iLduroa- Don Felipe. 6 
28 duro8( lnterlorea( Cuarto 
ano, vistaSi jardIni ascen. 
! ^ Apodaca. 11. 
^s. hospedería, acade-
^JJ^cuatro balcones. Chin-
2¿N1J0.. «^terior, cinctJ^ü: 
^ ^ » _ d u r o s . Virlato, 8. 
m u ^ F ^ P se a l q u i l é . 
. Cisne 5.801 y v c n t i l a ^ n . 
ción^ ̂  *^~^te*~mes7~c a 1 efaF-
'-mto Gutiérrez, 17t 
AUTOMOVILES 
M A G N E T O S , dínamos, mo-
tores (arreglos garantiza-
dos), piezas repuesto. Car-
men, 41, taller. 
C A M I O N E S "Minerva", óm-
nibus construcción sin rival, 
en calidad y robustez pidan 
demostraciones. Representa-
ción Automóvil Salón. Alca-
lá, 81. 
T A X I S Ersldne landolet, siii 
matricular, liquidamos. Guz-
mán el Bueno. 15. Corea. 
A L Q U I L A S E cochera para 
cuatro "au^os". Guzm&n Bue-
no. 27. Garage Madrid. 
C A M I O N E T A S Unic, de una 
y dos toneladas, a precios 
fábrica; entrega Inmediata. 
S. A. Zenker. Alcalá., 33. 
Madrid. 
A G E N C I A Autos A. C. Gran 
turismo. Automóvi les lujo, 
abonos, bodas, viajes. Aya-
la. 9. 
A U T O M U N D I A L . F ia t 509. 
Ford último modelo. Chrys-
ler 72. Chevrolet. Roadscas-
ter. C i t r o e n conducción. 
Buick, siete plazas. Visite 
esta nueva casa, donde en-
contrará grandes facilida-
des. San Bernardo, 111. 
A Y U N T A M I E N T O S . E s c r i -
bientes. 22 plazas. Próximas. 
R o m a n e r os, inspectores. 
Academia Aguilar - Cuevas. 
Caños, 7. 
A U X I L I A R E S Hacienda. 
Preparación por jefes Nego-
ciado del Ministerio. Prado, 
U . Academia Politécnica. 
A D X r t ÍARKS HacTeñda, 
Profesorado Cuerpo. Conta-
bilidad, Taqul mecanografía, 
Idiomas, Dibujo. Atocha, 41. 
C A N T O . Ferré, tenor del 
Real. Repertorio ópera, zar-
zuela. Plaza Orlente, 3. 
RKM1NGTON (Academia). 
Ciases diarias do taquigra-
fía y mecanografía en últi-
mo modelo de máquina "Rc-
mlngton". Caballero de Gra-
cia, 34 (esquina Peligros). 
A C R E D I T A D O profesor de 
Matemáticas, preparador ge-
neral militar o ingenieros. 
Escribid: Profesor. Valver-
de, 8. Buzón. 
S A H I E N D O Taquigrafía na-
die sale suspenso. García 
Bote (Congreso). Ferraz, 22. 
" R E G I N A " (Academia Me-
canografía) , cinco pesetas 
mes. Máquina nueva. Mon-
tera, 29. 
E L E N 
o el Misterio de la Santa Infancia. Lectura espiritual 
por el P. G. Faber. 5 pts. on rústica, y 7 en tela; por 
correo, 0,25. Hijos do Gregorio del Amo, Paz, 6. Madrid. 
A L Q U I L A S E garage, capaz 
tres coches. Lista, 24. 
CALZADOS 
C A L Z A D O S crepé. Loa me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. 
¡"SEÑORITAS! Los mejores 
teñidos en bolsos y calzados 




P R O E E S O R A Mercedes Ga-
rrido, Asistencia embaraza-
das. Consulta Inyecciones. 
Santa Isabel, 1. 
A M A L I A García, comadro-
na. Consulta diarla, asisten-
cias económicas, inyecciones. 
Gato, 9. 
COMPRAS 
COMPRO papeletas Monte. 
Alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7, platería. Te-
léfono 10706. 
SI quierj mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, oi 
Centro de Compra p;i Ta mór 
que nadie. Espoz y Mina, 3, 
entresuelo. 
S E R N A . Compra alhajas, 
relojes, telas, encajes, aba-
nicos, marfiles, ' minaturaa, 
máquinas escribir, coser, fo-
tográficas, prismáticos, es-
copetas, pañuelos Manila, 
muebles, objetos valor, Hor-
taleza, 9 (rinconada). 
NO venda nada sin avisar-
me. Compro toda clase mue-
bles, objetos, ropas, alfom-
bras, libros, objetos arte. 
B-llester. Teléfono 73637. 
A L H A J A S , mantones Mani-
la, papeletas Monte, cines, 
películas, discos, escopetas, 
abanicos, toda clase objetos. 
Sagasta, 4. Compra Venta. 
P A G A mucho alhajas, obje-
tos plata antiguos, telas, 
abanicos, porcelanas, marfi-
les, buenos cuadros. Pez, 15. 
Sucesor de Juanito. Teléfo-
no 17487. 
A L H A J A S , ropas, escopetas, 
aparatos fotográficos, male-
tas, gramófonos, discos C a -
sa Magro, la que más paga. 
Fuencarral, 107, esquina Ve-
larde. Teléfono 19633. 
C O M P R A R miel de Jacari -
11a, elaborada sin ser jamás 
tocada por la mano del hom-
bre. L a más pura, la mejor. 
CONSULTAS 
V I A S urinarias, venéreo, sl-
f i l i a , consulta particular. 
Hortaleza, 44, primero; sie-
te-nueve. 
A L V A R E Z Gutiérrez. Con-
sulta v ías urinarias, venó-
reo, sífilis, blenorragia, im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados. 9; diez-una, siete-
nueve. 
E N F E R M E D A D E S matriz, 
embarazo. Médico especialis-
ta. Jardines, 13, principal; 
tres-cinco. 
C A L L I S T A J o s é Avalos, 
Puerta del Sol, 14. Teléfo-
no 12159. Servicio a domi-
cilio, cinco pesetas. 
DENTISTAS 
D E N T I S T A . Trabajos eco-
nómicos. Plaza Santa Cruz, 
4, De 8 a 7. 
D E N T I S T A . Extracciones 
sin dolor, 5 pesetas; empas-
tes, 10; dentaduras comple-
tas, 125; coronas oro, 23 
quilates, 30; trabajos al dia. 
Barradas. Montera, 41. 
C L I N I C A Dental. José Gar-
cía. Atocha, 29. Trabajos 




Academia Cela. Profesorado 
pericial. Matricula abierta 
todo el año. Textos propios. 
Internado. Fernanflor, 4, Ma-
dr^i. ^ ^ ^ ^ 
l ' O L I C I A , Correos. Telégra-
fos, éxitos demostrables. Ca-
ños, 7. Academia Aguilar-
Cuevas. 
O P O S I C I O N E S a escuelas 
secretarlos Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación 
Radiotelegrafía, Telégrafos, 
Estadística, Policía, Adua-
nas, Hacienda, Correos. T a -
quigrafía. Mecanografía (6 
pesetas mensuales). Conten-
taciones, programan o prepa-
ración ; " Instituto Reus" 
Preciados, 2:i. Tenemos In-
ternado. Regalamos protq.' o-
tos. 
ESPECIFICOS 
LAS personas que padecen 
de vértigos, mareos y pesa-
dez o tienen arterieesclero-
sis deben usar la lodasa 
Bellot, que fluidifica la san-
gre, la purifica y evita las 
congestiones. Venta en far-
macias. 
D I A B E T E S , so evita y cu-
ra tomando "Dispepslna". 
Farmacias. Atocha, 110. 
FILATELIA 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez, Cruz, 1, Madrid. 
FINCAS 
Compra-venta 
F I N C A S rústicas y urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Híspanla". Oficina la más 
importante y acreditada. Al -
calá, 18 (Palacio Banco Bi l -
bao). 
COMPRA, venta, de fincas 
urbanas y rústicas. "Iberia 
Inmobiliaria". C e n t r o de 
Contratación, el de mayor 
importancia y crédito. P l y 
Margall, 17, segundo dere-
cha. Teléfono 10169. 
F I N C A S rústicas en toda 
España, compro^ .Dirigiraa;. 
J . M. Brlto. Apartado 855. 
Madrid. ' 
V E N D E S E casa de sólida y 
moderna construcción, 6.000 
pies, esquina, con 7 plantas. 
Sin intermediarios. Razón: 
Preciados, 13, principal; 7 'A¡ 
a 9, menos los sábados y 
domingos. 
O P O R T U N I D A D . Se vende 
para granja avícola, Insta-
lada para mil gallinas, 200 
nidales registradores, 6 habi-
taciones, 6 fanegas riego, ár-
boles, luz, cercada, en ca-
rretera próxima Madrid . 
Zurbano, 28. 
SE venden fincas rústicas, 
una en la provincia de Ciu-
dad Real, dos mil seiscien-
tas fanegas, tiene labor, pas-
tos y monte, abundantes 
aguas, dos buenas casas, se 
puede adquirir casi mitad su 
valor. Otra provincia Ma-
drid, todo regadío. Otra 
provincia Badajoz. Cambia-
ría casa en Madrid por fin-
ca rústica o solares, abo-
nando diferencia. Solares 
con facilidades de pago. 
Venta, do casas y solares en 
buenas condiciones y buenas 
rentas. No admito interme-
diarios. Sr. Gordiilo. Ato-
cha, 93. 
COMPRO finca rústica, pas-
los, monte. Vendo garage. 
Preciados, 64. Ordóñez. 
FOTOGRAFOS 
¡ N E N E S ! Guapísimos salen 
siempre retratándolos Casa 
Roca. Tetuán, 20. 
HUESPEDES 
R E C O M E N D A M O S H o t e l 
R e s t a u r a nt Cantábrico. 
Cruz, 3. Pensión desde 7 pe-
setas. No se fien en estacio-
nes. Vengan directamente 
para no ser engañados. 
P E N S I O N Nacional para 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonios. Todo "confort". 
Montera, 53. segundo. 
P E N S I O N Domingo, "con-
fort", mobiliario nuevo, des-
de siete pesetas. Mayor, 19. 
P E N S I O N católica desde 5 
pesetas, servicios carta. Paz, 
7, entresuelo. 
H O T E L Sudamericano. Re-
bajas sacerdotes, estables, 
familias religiosas. Conde 
Peñalver, 7 (Gran Vía) . 
N U E V O restaurant, grandes 
comedores. Abonos, 75 pese-
tas. Paz, 7. entresuelo. 
I l O T E L Iberia. Arenal, 2. 
Calefacción, baños. Teléfo-
no 1S252. Habitaciones bara-
t ís imas. 
P E N S I ON Norteamérica. 
Habitaciones individuales to-
do "confort". L a r r a , 9. 
A L Q U I L A S E gabinete, alco-
ba en casa particular, seria, 
a matrimonio o dos amigos 
formales, como únicos, "con-
fort". Hortaleza, 9, principal 
izquierda. 
P E N S I O N Sancho, próxima 
a la Puerta del Sol. Pensión 
económica. Bolsa, 12. 
F A M I L I A " honorable, alqui-
la alcoba, despacho céntri-
co, a caballero estable, bue-
nas referencias. Flora, 6, se-
gundo derecha. 
H O T E L Iberia. Arenal, 2. 
Grandes rebajas, pensión 
completa, diez pesetas. 
P R E C I S O huéspedes esta-
bles, . ¿ a s a particular. Panta 
Engracia, 50. Relojería. 
A L Q U I L A L E gabinete. L a -
rra, 9, entresuelo. 
F A M I L I A navarra desea uno 
dos huéspedes; precio mo-
derado. Luchana, 12. 
P E N S I O N Paz, todo "con-
fort", calefacción, aguas co-
rrientes, precios económicos. 
Eduardo Dato, 6 (Gran Vía) 
P E N S I O N Rodríguez. Espe-
cialmente para familias, con 
o sin pensión. Pensión com-
pleta, 10 a 25 pesetas. C a -
lefacción, b a ñ o . Avenida 
Conde de Peñalver, 16. 
" L A S E M A N A C A T O L l C A , , 
Revista fundada en 1882 y bendecida por los cuatro 
últimos Sumos Pontífices. Se publica semanaimente 
en cuadernos de 32 o más páginas, de escogida lec-
tura apologética y literaria; noticias de Roma, Es-
paña y Extranjero. Critica semanaimente la morali-
dad de las obras teatrales. 
A cuantos se suscriban por el año 1930. recibirán 
gratis todos los números que faltan hasta 1.° de ene-
ro y oportunamente serán obsequiados con el 
CALENDARIO D E L A F A M I L I A 
para 1930, de más de 100 páginas de amena y variada 
literatura, guía fiel y exacta de las familias católicas 
por sus datos acerca de las festividades y ayunos. 
Suscríbase a " L A S E M A N A C A T O L I C A " , que pu-
blica siempre en forma encuadernabie novelas muy 
interesantes y amenas. 
Administración: Zorrilla, 4 dupdo. Madrid. T.0 14548. 
G R A N solar prolongación 
Castellana (cercado), vendo 
tres pesetas pie. Hortaleza, 
84. Rivas. 
SI desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio". Cruz, 1, tercero. De seis 
a nueve. • 
O P O R T U N I D A D . Magnifico 
hotel, todas comodidades y 
confort. Barrio Salamanca, 
directo dueño. Lista, 71. de 
3 a 5. 
A D M I T O socio y colabora-
dores, explotación despacho 
compraventa fincas. Apar-
tado 40. Atalaya^ 
V E N D O urgente Hotel Ma-
drid y finca Alicante. Señor 
Vera. Alcántara, 28, moder-
no; dos a cuatro. 
V E N D E S E casa sólida cons-
trucción 8 % neto. Pesetas 
139.519. Adquiérese 72.000. 
Sin Intermediarios. Señor 
Alonso. San Bemardlno, 6, 
entresuelo D. 
V E N D O precio solar casa 
dos pisos, con jardín, situa-
ción Noviciado, linda Uni-
versidad. Sr. Herráiz. Lega-
nitos, 17. Dos a cuatro. 
T E L L O vende casas, solares 
hoteles, fincas recreo, desde 
2.000 pesetas. Casa barrio 
Salamanca, 950.000, renta 
78.349 pesetas; otra 675.000, 
renta 60.000; otra barrio 
Guzmán Bueno, 340.000, ren-
ta 38.316, tiene hipoteca Ban-
co 165.000; magnífico hotel-
palacio, propio Embajada, 
familia acomodada, dos mi-
llones pesetas. Preciados, 35. 
Cuatro-ocho. Teléfono 19131. 
CASA-rentando 33.000 pese-
tas, vendo 175.000, quedán-
dose 200.000 Banco. Horta-
leza, 84. Rivas. 
p i ft l> B adquirtaM linca 
90.000 pwctas, Hietí" plant.'ts. 
ascensor, rontn 32.800 p.so-
Ins. Magdaloui . 30, j u i n r i -
pa l ; 5 a 7. 
P E N S I O N honorable. Precio 
módico. Baño, ascensor. Pre-
ciados, 37. segundo centro. 
C E D O gabinete, señora, se-
ñorita, 40 pesetas. Trujillos, 
5, tercero izquierda. 
C E D O habitación señora, 
señorita, con, sin, cocina 
formal. Espíritu Santo, 14, 
segundo derecha. 
P E N S I O N honorable, esta-
bles, cinco, siete; dormir, 
dos. Ancha. 5, frente Gran 
Vía. 
P E N S I O N Areneros, "con-
fort", precios económicos. 
Alberto Aguilera, 3. Teléfo-
no 33246. 
PTONSION alemana, confor-
table. Infantas, 28, primero. 
E X T E R I O R dos caballeros, 
dormir dos pesetas, ascen-
sor, baño. Corredera Baja, 
49-51, primero Izquierda. 
F U E N C A R R A L , 33. Pensión 
del Carmen. Espléndido ga-
binete exterior, con, sin. 
F A M I L I A honorable, her-
moso gabinete, alcoba, con. 
Fuencarral, 53, principal iz-
quierda. 
P A R A señoras o ma.trimo-
nio honorable magnífica pen-
sión, soleada Fuencarral, 98 
E L E G A N T E gabinete, 
sacerdote o caballero posi-
ción. Pelayo. 47, principal. 
P E N S I O N Petlt Nenen. Pi 
Margall, 11 (Gran Vía) . Pen-
sión distinguida^ ^ 
G A B I N E T E exterior, caba-
llero, sin. Campomanes, 12, 
entresuelo derecha. 
C A S A honorable todo "con-
fort", calefacción, cocina 
va«<ca. admite dos huéspe-
des. Libertad, 4, primero de-
recha. 
s i alqidla hermoso dormi-
torio exterior, amuehlado, 
sol. sin- Juan <1e AuHtria. 
' 18, segundo; de 9 a 4. 
H A B I T A C I O N con o sin, ba-
ño, ascensor. Pardiñaa, 4 
moderno, principal Izquierda. 
LIBROS 
-MAN U A L E Theologlcl Op-
positorls". A u t o r , Benito 
Troitlño, magistral. Precio, 
6 pesetas. 
MAQUINAS 
MAQUINAS para coser, de 
ocasión Slnger, desde 60 pe-
setas, garantizadas 6 años. 
Taller de reparaciones. Ca-
sa Sagarruy. Velarde, 6. 
MAQUI ÑAS escribir. Repa-
raciones garantizadas. Abo-
nos. Calvo. Pelayo, 44. Te-
léfono 17334. 
G R A T U I T A M E N T E propor-
clonamos dependencia Infor-
mada, oficinas, comercios. 
Preciados, 33. Teléfono 13603 
SEÑORES sacerdotes, faci-
litamos amas gobierno, ab-
solutos Informes y referen-
cias. Preciados, 33. 
Demandas 
A D M I N I S T R A C I O N fincas, 
referencias, garantías. Pue-
do adelantar renta». Paz, 
Colmenares, 3. . 
P E L E T E R A muy económi-
ca, hace y reforma pieles. 
Bola, 11, principal. 
OCASION, máquinas de es-
cribir mejores marcas, pro-
cedentes cambio con nuevo 
modelo "Smlth Premier", ce-
demos mitad precio y - pla-
zos, 25 pesetas mes. Casa 
Perlquet. Caballero de Gra-
cia, 14. 
MAQUINAS escribir, oca-
sión, todas marcas, la casa 
más surtida; no comprar sin 
ver precios. Leganitos, 1, y 
Clavel, 13. Veguillas. 
C A T O L I CO cordobés, 28 
años, del comercio, para en-
cargado en tienda, almacén 
o particular, fianza peraonal, 
buenos informes. Palma, 46, 
entresuelo. Vicente Muñoz. 
Í{EPRES"ENTANTE matrü 
culado, b i e n relacionado 
farmacias y droguerías Ga-
licia, aceptarla representa-
ciones. M. Lorenzo. Calva-
rio, 29. Vigo. 
OFRÉCESE modista costu-
rera, entiende sastra. L a v a -
piés, 48. Cacharrería. 
TRASPASOS 
TRASPASO sitio. Inmejora-
bles oficinas, bien amuebla-
das. Apartado 589. 
Negocio m o d a í situado 
calle Fuencarral, véndese 
por enfermedad, sin inter-
mediarlos. Pelayo, 66. Aca-
demia. 
C O M E S T I B L E S o c a s i ó n , 
renta ocho duros, con vi-
vienda. Paz, 17. Portería. 
A M A S D O R A D A S 
L A S M E J O R £ 3 t N L A F Á B R I C A 
3 4 c a l l e de: l a C A B E Z A 5 4 
D I E Z plazos. Consorcio Co-
mercial, toda clase de ar-
tículos, precios de contado. 
Avenida Eduardo Dato, 7, 
planta C (Gran Vía) . 
C I E N tarjetas pergamino, 
esmeradamente Impresas, 2 
pesetas. Mozo. Alcalá. 9. Pa-
pelería. 
M A R Q U E T E R I A , dibujos . 
sierras, maderas, herramien-
tas todas clases. Aztlrla. Ca-
ñizares, 18. 
LaTRapídez. Pl Margall, 18. 
Envía certificados Penales, 
úl t imas voluntades veinti-
cuatro horas gestiona lodos 
documentos. 
ELECTiíOftíOTORES. L i m -
pleza, conservación, repara-
ción, compra, venta. Mósto-
les. Cabestreros, 5. Teléfono 
71742. _ _ _ _ _ _ _ 
E N el caso más íellz puede 
usted obtener un premio de" 
ocho mil pesetas comprando 
un kilo de café en casa de 
Manuel Orliz. Preciados, 4. 
P A R R O C O S t i l Invento ma-
ravllloso de un religioso! 11 
Armnnlum y plano por nü-
meroa, aprendizaje en pocas 
horas, sin míislca ni solfeo. 
Benedicta Domínguez. Pla-
za Almelda, 4. Vtgo. 
R E L O J E S pulseras caballe-
ros, despertadores y pared 
de las mejores marcas. Mo-
dernos talleres de compos-
turas, garantía sería. Is-
mael Guerrero. León, 35 
(casi esquina Antón Mar-
tin). Descuento 10 % ft sus-
criptores presenten anuncio. 
WÍLH, Kober & CO., con-
cesionarla de la patente nú-
mero 99.663, por "Maquina 
de cortar el pelo", ofrece li-
cencias para la explotación 
de la misma. Oficina de Pro-
piedad Industrial. Apartado 
511. 
MAQUINAS escribir ocasión, 
procedentes cambios por In-
superable Mercedes, vende 
Otto Herzog. Andrés Mella-
do, 32. Teléfono 36643. 
MODISTAS 
MODISTA económica, corte 
elegante, confección esmera-
da, arreglos, patrones. Mi-
nas. 21. 
E M Y . Elegancia irreprocha-
ble, precios excepcionales. 
Teléfono 31418. Nicaslo Ga-
llego, 12. 
M A R I S A . Presenta a..tual-
mente copias de las mejores 
firmas de París. Admito en-
cargos para provincias. Tres 
Cruces, 7. Teléfono 18941. 
MUEBLES 
N O V I A S : Al lado de " E l Im-
parclal". Duque de Alba, 6, 
muebles baratísimos, inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. 
SÉ arreglan colchones de 
muelles y somlers, se ponen 
telas metál icas, arreglos al 
día desde 2,50. Luchana, 11. 
Teléfono 31222. 
OPTICA 
E L lente de Oro. Arenal, 14. 
Gafas moda cristales Zeiss. 
Impertinentes Luis X V I , ge-
melos campo y playa. 
TRANSPORTES 
MUDANZAS, veinte pesetas. 
Transportes España. Costa-
nilla Capuchinos, S. Telé-
fono 14834. 
VARIOS 
A L T A R E S , esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 8. Valencia. Teléfono 
interurbano 12312. 
J O R D A N A . Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe, 9. Madrid. 
ABOGADO. Asuntos civiles, 
criminales, mercantiles. An-
ticipo gastos. Consulta eco-
nómica. Cava Baja, 16, tar-
des. 
ABOGADO. Consulta, cinco 
pesetas. Dictámenes provin-
cias, diez. Goya, 19. 
R E G A L O S para Conchitas: 
costureros, manicuras, per-
fumadores, paraguas, bolsi-
llos, medias. Precios de l i-
quidación L a Golondrina. 
Espoz Mina, 17, casi Plaza 
Angel. 
A P A R A T O S Malligand-Sa-
lleron para ensayos vinos y 
alcoholes. Termómetros In-
dustriales. V a r a y López, 
ópticos. Príncipe, 5. 
PELUQUERIAS 
S A L O N Bilbao. Peluquería 
de señoras. Dirigido por la 
señora viuda de Prieto. Hor-
taleza, 9, principal. Teléfono 
13371. 
PRESTAMOS 
PIíESTO sobre rentas de ca-
sas, hago primeras, segun-
das hipotecas. Apartado 40. 
Atalaya. 
R E A L I Z A M O S primeras, se-
gundas hipotecas rápida-
mente. Apartado 841. 
CON garantía hipoteca so-
bre casa en Madrid de 33.000 
pesetas preciso urgentemen-
te, subhipoteca de 5.000. 
Ofertas: Sr. Herráiz. Lega-
nitos, 17. Sin intermediarlos. 
RADIOTELEFONIA 
C E L E S T I O N . Ultima crea-
ción en alta-voces para ra-
dio. Agentes exclusivos. Te-
le-Audlon. Arenal. 3. 
R A D I O Vivomir. Alcalá, 73, 
Madrid; Cortes, 620, Barce-
lona. Calidad, surtido, nove-
dades en materiales, neceso-
rios. receptores. 
SASTRERIAS 
V U E L V E N S E trajes y ga-
banes, se planchan y refor-
man. Admítense géneros. 
Hechuras desde 50 pesetas. 
Sastrería Gómez Pech. Telé-




C O L O C A C I O N buena encon-
trará si aprende a conducir 
automóviles . Real Escuela 
Automovilistas Alfonso X I I , 
56. 
C O L O C A C I O N E S en gene-
ral, 14.500 proporcionadas. 
Colón, 14. Casa fundada 1915. 
N E C E S I T A S E señorita ho-
norable,' culta, buena pre-
sentación, conocedora co-
mercio Madrid, para enco-
mendarla asunto serio, suel-
do fijo y comisiones exígen-
se. Inmejorables referencias. 
Escribid: Señor M o n t e s . 
Anuncios "Ecos". Fuenca-
rral . 119. 
L I C E N C I A D O S E j é r c i t o . 
Empleos Estado fácil adqui-
rirlos. Informes gratis. Cer-
tificado Penales. Centro Ges-
tor. Montera, 20. 
H O M B R E S , señoras. E m -
pleo fácil, dignificatlvo; bue-
nas utilidades; independien-
te ocupaciones, sin desem-
bolsos ni anticipos, escri-
biendo dirección profesión a 
Vigp. Apartado 112. 
P A R A comercio falta chico 
18 años, acostumbrado mos-
trador. Estancia interno, 
as ignac ión , sesenta penetas 
mensuales. Escr ibid a Mer-
curio. C a r m e n , 18. La 
Prensa. 
SOiHBUEKOS s e ñ o r c a b a -
llero. Reformo, limpio, tifio. 
V»lverde, 3. Teléfono 19903. 
A M E R I C A N Smelting and 
Reflning Company, conce-
sionaria de la patente núme-
ro 60.843, por "Mejoras en la 
refinación electrolítica del 
estaño", ofrece Ucencias pa-
ra la explotación de la mis-
ma. Oficina de Propiedad 
Industrial, Apartado 511. 
SEÑORAS sombreros a 7 pe-
setas, reformas desde 3,50. 
Calle Conde Barajas, L 
R E P A R A C I O N E S máquinas 
escribir, garantizadas. Abo-
nos conservación. Montera, 
29. Teléfono 11560. 
C H O C O L A T E sin harina, 
compuesto solamente de ca-
cao y azúcar. Cuatro, cinco 
y seis pesetas, paquete 460 
gramos. Manuel Ortiz. Pre-
ciados, 4. 
A L T A R E S , Imágenes, talla, 
escultura, dorado. Enrique 




nos. Ocasión, baratísimos. 
Armonlums Mustel. Materia-
les. Rodríguez. Ventura Ve-
ga, 8. 
E S T E R A S saldo, alfombras 
terciopelo, 2,25; limpiaba-
rros, 1,10: tapices coco, 11 
pesetas. Slrvent. Luna, 25. 
M A N T O N E S de Manila, 
mantillas, peinas y abani-
cos, los mayores surtidos, 
las mejores calidades y pre-
cios. Calatrava, 9. Precia-
dos, 60. 
C U A D R O S , mejor surtido. 
Casa Roca. Colegiata, 11. 
Molduras, grabados, oleogra-
fías. 
G A B A N E S , pellizas, trin-
cheras, trajes, escopetas, pa-
raguas. Precios baratísimos. 
Fuanoarral, 107. 
C U A D R O S antiguos, moder-
nos, ó b i t o s de arte. Gale-
rías Ferrerns. Echegaray, 27. 
U N D E R W O O D . Royal oca-
sión, precios increíbles. Mar 
cués Cubas, 8. 
B R O N C E S para Iglesias . 
Braseros dorados; pidan ca-
tálogo. Casa Lamberto. Ato-
cha, 4B, Madrid. 
A K T I E B O L A G E T Formator 
concesionaria de la patente 
número 99.088, por "Método 
y medios para la compre-
sión y el secaxlo continuos de 
las tripas del tabaco en la 
fabricación de cigarros" , 
ofrece licencias para la ex-
plotación de la misma. Ofi-
cina de Propiedad Indus-
trial. Apartado 511. 
T A P I C E S coco, terciopelo, 
yute. Esteras. Precios In-
creíbles. Quesada. Magdale-
na, 15. 
P E L E T E R I A , zorros, 20 pe-
setas, pieles sueltas, 0,75 
tinte, curtido. Italianos. Ca-
va Baja, 16. 
V E N D E S E en 500 pesetas 
Pila Bautismal de mármol, 
vale 1.500 pesetas. Razón: 
Carnero, 13. Mármoles. 
A R M A R I O S luna, 80 pese-
tas. Muebles todas clases, 
baratleimos. Valverde, 8, 
rinconada. 
R E C L A M O . Cama turca y 
colchoneta, 29 pesetas; cama 
dorada matrimonio, 145; ca-
mas todos clases baratísi-
mas. Valverde, 8, rinconada. 
U S E en todas sus camas y 
no admita falsificaciones, 
Somier Victoria, CPses ex-
tra y corriente. E x i j a eti-
queta v marca. Patentado. 
E S T E R A S terciopelos, tapí-
ces, tiras do limpiabarros, 
mitad precio. Llnoleum, 6 
pesetas m2. Salinas. Carran-
za, 5. Teléfono 32370. 
C I N T A S máquinas escribir 
extranjeras a 2,60, superior 
calidad, remito provliiclaa, 
cinta muestra mianio precio. 
Leganitos, 17. principal. C a -
sa Comas. 
V E N D O verdaderas gangas. 
Muebles antiguos y moder-
nos. Pelayo, 5, tienda. 
OHN A M E N T O S para I gle-
sla. Imágenes . Orfebrería re-
ligiosa, estampas. Rosarlos. 
L a casa mejor surtida de 
Espafia. Valentín Caderot. 
Regalado, 9. Valladolld. 
¡ S E S O U A S ! ¿Queréis <iner 
cutis fino? Comprar el Agua 
Belleza Zumo de Frutas. 
Quita arrugas y toda clase 
manchas, dando una juven-
tud asombrosa. Do venta en 
todas perfumerías. Depós i to: 
R. del Prado. General Nar-
váez, 7. Teléfono 52248. 
F O N O U R A E O S y discos. Los 
mejores y más haratos. C a -
sa Enrique. Puebla, 1. 
E S T E R A S terciopelo. Tapl-
ces coco. Orientales. 12 pe-
setas. San Marcos. 26. 
G A B A N E S y paraguas a 
precios de fábrica. Puebla. 
1. Tienda. 
" U R G E N T E liquidación antl-
gfiedades, 2.000 cuadros an-
tiguos por traspaso local. 
San Mateo, 15 cuadrupli-
cado. 
GRAMOFONOS maleta de 
ocasión. San Gregorio, 41. 
VENDÓ cama matrimonio 
dorada, aparador y lavabo. 
Calle Ciudad Rodrigo, 2. 
principal; de 12 a 4. 
C A P I L L A talla, guarne^ifla 
damasco antiguo, coste 600 
pesetas, en 200. Luna, 27. 
Objetos ocasión. 
C A N A R I O S musicales y de 
todas razas. Perritos para 
regalos. Conde Xiqucna, 12 
(Pajarería Moderna). 
M A G D A L E N A . " 5. Alfonso, 
mantones de Manila, manti-
llas, trincheras, gabanes, ga-
hardlnas. Impermeables, gui-
tarras, ba.ndurrlas, bicicle-
tas, c inematógrafos, acor-
deones, taAnMod de objetos. 
M A G D A L E N A , 5. Alfonso. 
Hay que verlo para creer-
lo, los g ramúfunos tan bara-
tos que vf-nde Alfonso. Es-
tupendo g ramófono , 12 pie-
zas a elegir, 150 pesetas. 
enflitOM surtido en díñeos do 
lo marca mundial (Odeón) . 
V E N D O i'omnlctntnente to-
do lo perteneciente a una 
Pens ión, en J e s ú s del Valle, 
27, principal derecha. 
MAQUINAS escribir oca-
sión, procedentes car^^ios, 
por "Regina", bara'.h us. 
Montera, 29. 
M E S S R S . Emllo & Edmond 
Lanhoffer, concesionarios de 
la patente número 99.322, 
por "Aparato para el trans-
porte de materias pulveru-
lentas o granulares en tubos 
por medio de la acción del 
aire comprimido", ofrece l i -
cencias para la explotación 
de la misma. Oficina de Pro-
pledcud Industrial. Apartado 
511. 
VINOS marca "Alcalde de 
Móstoles" a domicilio. Telé-
fonos 15450-12120. Almacén: 
Cervantes, 26; desde 3,50 
hasta cinco pesetas media 
arroba; tintos, blancos. L i -
cores, mistelas, moscateles, 
todps marcas, precios limi-
tadi-simos. 
C H O C O L A T E Salas. De 1,30 
a 4 pesetas paquete. Al por 
mayor grandes descuentos. 
San Bernardo, 70. 
PIANOS, autoolanos, armó-
nlos, vlollnes, baratíslmcs. 
plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera. Valverde, 22. 
¿QUIERE comprar estufas? 
L a s mejores a gasolina, pe-
tróleo y eléctricas, las ven-
d í Antonio Jaime. Cruz, 47. 
Teléfono 14904. Madrid. 
GRAMOFONOS, discos, au-
toplanos, rollos, planos, al-
quiler, plazos. Oliver. Victo-
ria, i . 
E S T E R A S , terciopelos, tapi-
ces, limpiabarros, enorme li-
quidación. Santa Engracia, 
61. Esterería. 
C E R A Príncipe, perfumada, 
para pisos. Alberto Aguile-
ra, G4. Teléfono 34023. E s -
pecialidad acuchillado y en-
cerado. 
C O C H E S para niños. Mayor. 
12, entresuelo. Precios de fá-
brica. 
C A N A R I O S flautas, músicos 
superiores, loros, cotorras, 
periquitos, monos, perros y 
gatos Angora. Cuenta Santo 
Domingo, 17. Pajarería. 
R I N C O N E S moros, respal-
dos orientales para camas 
turcas. Tarragona, 12, entre-
suelo. 
B U R L E T E S Invisibles! de 
fieltro, colocados domicilio. 
Goya, 49. Tdléfono 56228. 
L E G I T I M O S mazapanes de 
Toledo, cajas de lujo, an-
guilas, figuritas, empanadi-
llas, tocinitos y melindres se 
venden en Rivas. Monte-
ra, 23. 
L O S afamados turrones, 
Queremón de Alicante y J i -
jona, peladillas, piñones , 
anises y pasteles gloria, se 
venden en Rivas. Monte-
ra, 23. 
P I A N O Pleyel véndese. Nú^ 
ñez de Balboa, 125; 11 a 4. 
V E L E T E R I A fina . Pieles 
sueltas, abrigos, echarpes 
Renard. Preeiow económicos. 
Fuencarral, 56. Madrid. 
F I N C A S 
rústicas, utilidad, recreo. 
Vendo buenas condiciones. 
Corral. Montera, 15; 5 & 8. 
Estuches, Pcrfunicría, Ju-
guetes, novedades, para 
R E G A L O 
Diversidad de artículos, 
precios módicos. 
Perfumería Marcos, Co-
rredera Bajo, 19 tjunto a 
Teatro de Lara). 
C A L Y O X 
S A L D O discos,- gramófonos, 
compro, cambio. Desengaño, 
20 (Ballesta). . 
PSLOSERVATOR 
ll«mado ames 
A B R O T A N O M A C H O 
MARCOS 
Detiene la c a í d a del 
c a b e l l o desde Id 
p r i m e r a l o c i ó n 
Pídalo t* tr*ui paitri 
PERFUMERIA MARCOS 
Ccnvdrra Baj», 19.—Madnd 
^ i i i i i i m i m i E i m i i m i m i i i i i i m m i i i i i i i i i i i i i i i i i i m i i m ^ ^ 
A l i n i c i a r s u t e r c e r a ñ o , n o o b s t a n t e s u s c o n t i n u a s m e j o r a s y a u m e n t o d e p á g i n a s , 
i s e h a p u e s t o a l a v e n t a l a g r a n R E V I S T A 
a l p r e c i o s e n s a c i o n a l d e ¡ U N A P E S E T A ! 
H e a q u í s u i n t e r e s a n t e 
S U M A R I O 
Portada de San Martín. 
E l tercer año de "COSMOPOLIS". 
LITERATURA 
"La elección de Askaná González", novela corta, original 
del escritor mejicano Martín Luis Guzmán, ilustrada 
por Masberger. 
"La obsesión de Don Juan. Las mujeres, el amor y la vida", 
crónica original de Melchor Fernández Almagro, con 
una fotografía. 
"Mosjuskine, o de la expresión", crónica original de Ben-
jamín Jarnés, con una fotografía. 
" E l cartujo del mar", ensayo original de Antonio Espina. 
"Senderos de ilusión: Las huellas de Iñigo de Loyola en 
su pueblo natal", crónica de José Rico de Estasen, con 
fotografías. 
"La Nahiliata dormida", crónica original de Retnée de 
Hernández, con dos reproducciones en tricolor. 
"Un hombre recuerda su pasado", continuación de la novela 
de Constantin Weyer, premio Goncourt 1928; ilustraciones 
de Perala. 
"Cartones de Castilla.—Doña Elvira y Doña Sol", cuento 
original de Guillén Salaya, Ilustrado por Várela de Seijas. 
" E l sueño de Severo Aznar", cuento original de Ricardo 
Ortiz de Zugasti; ilustrado por Salmerón Pellón. 
"Escaparate de libros", sección bibliográfica con fotografías. 
Libros hispanoamericanos. 
A R T E 
"Castro Gil el aguafuertista o la escuela del emigrante", 
crónica original de Ceferino R. Avecilla, con fotografías. 
" E l Salón de Otoño y otras Exposiciones", por Rafael Lái-
ncz Alcalá, con fotografías. 
"Arte y Decoración", crónica original de Antonio Prast, 
con fotografías. 
F E M E N I N A 
"La lucha entre el vestido corto y el vestido largo", cró-
nica de modas, original de Claude France, con dibujos 
y fotografías. Sección dirigida por la condesa de Gra-
mont, redactora jefe de "Fómina", de Paría. 
D E P O R T E S 
Crónica deportiva, original de Rienzi, con fotografías. 
G R A N M U N D O 
Bodas aristocráticas. 
Retratos del gran mundo. 
Sucesos de la vida elegante. 
T E A T R O S 
"Actualidades teatrales. L a musa madrileña de Arniches 
y la musa andaluza de los hermanos Machado", crónica 
original de Enrique Díez-Canedo, con fotografías. 
C I N E M A T O G R A F I A 
" E l film sonoro", crónica original de Fernando G. Mantilla, 
con fotografías. Otras informaciones cinematográficas, 
por F . G. M. 
F I N A N Z A S 
"Cómo son nuestros financieros. Don Francisco Rccaséns" 
crónica original de A. de Miguel, con fotografías. 
A G R I C U L T U R A 
"Olivares de España: E l rio de oro del aoeite". crónica 
original de A. García Romero, ilustrada con fotografías. 
E X T R A N J E R O 
''Carta de Londres", original del vizconde de Cantlerosse 
Carta de Pans por Artemio Precioso, con fotografía^"" " 
Carta de Italia , por Alicio Garcitoral, con una fotografía. 
T U R I S M O 
"Sitios reales de España: E l Palacio de Riofrío' 
y fotografías del P. N . T . ) . 
E S C R I T O R E S N U E V O S 
"Hemos recibido su trabajo y..." (correspondencia de la 
Secc ión) , 
"OOlfv0aÍ VOrSOS de JUan Aaroquia Herrera, ilustrados por 
' ^ S ^ L S ^ o r 0 ^ " ? ^ FranCÍSC0 FCrnándCZ 
' ' ^ S r o ' p i vrre¿Uo0r'glnal V- G- Sa,amín01 As!"' 
I N F A N T I L 
"Chitina y Chitíno". cuento de Navidad, por R. Calvo Car-
bonell, ilustraciones de Serny. 
Sección Recreativa: Muñecos de tijera, por Serny. 
P A S A T I E M P O S 
Sección criptográfica, por Framarcón. 
(texto 
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L A S D I F I C U L T A D E S I N T E R I O R E S D E L G O B I E R N O L A B O R I S T A 
Parece que ha pasado ya para ellterio de la Guerra, este suceso no re-
Gobierno laborista la era de la política! vela otra cosa que la profunda divergen-
exterior. E n efecto, la segunda confe-Jcia de concepciones que sobre la polí-
rencia de L a Haya no es. desde luego. ¡ tica económica general existe en el pro-
probable, por ahora. Si bien Mr. Hen-jpio seno del Gabinete laborista. M. Tom 
derson quisiera que se celebrase paral Shaw ha dicho, en efecto, que el Estado 
mostrar una vez más su buena volun-jpaga 100 millones de libras a perso-
tad internacional, Mr. Snowden. por el ñas que no tienen ningún derecho mo-
contrano, no está inclinado a reanudar ral a percibirlas. Ahora bien; los em-
los debates, sobre todo, después de sus préstitos de guerra han sido cubiertos, 
declaraciones acerca de la suerte de j no solamente por los ingleses, sino tam-
las propiedades alemanas secuestradas bién por los 'extranjeros. ¿Seria, pues, 
durante la guerra. Por lo que respecta' éste un medio justo de disminuir la 
a la Conferencia naval, se teme hablar ¡deuda nacional, causando perjuicio a 
demasiado de ella para no enturbiar una parte de los capitalistas, entre los 
la atmósfera de esperanza que se ha i cuales se encuentran, sobre todo, nu-
creado en su alrededor. Pero las difi-1 merosos Sindicatos y muchos socialis-
cultades íntimas que, poco a poco, se i tas ? E n otro tiempo, los socialistas pro-
van acumulando en torno a los proble-| ponían una leva sobre el capital. Pero 
mas que serán discutidos en dicha Con- el ejercicio del poder los ha vuelto más 
ferencia, están bien lejos de desapa-¡ prudentes, sin que por eso hayan ob-
recer- tenido resultados que justifiquen sus 
Está, pues, atravesando en este mo- promesas electorales, 
mentó el Gobierno una era de política! E l conflicto minero reconoce también 
interior. Y el porvenir se anuncia He- como base un problema económico. E l 
no de peligros. Porque hay que tener Gobierno ha querido seguir, respecto a 
en cuenta que el partido laborista ad- él, más o menos, las recomendaciones 
quirió una mayoría en la Cámara y acá- de la Comisión Samuel. Pero, si bien 
paró el Poder, sobre todo, con su pro- ha podido, después de fatigosas negocia-
grama de política interior. Paro forzó- clones, hacer aceptar sus puntos de vis-
so, finanzas y conflicto minero, son los ta a los mineros, los propietarios de mi-
tres escollos que difícilmente podrá sal- ñas de hulla, por el contrario, se han 
var el Gabinete Mac Donald. E n cuan-i opuesto definitivamente a toda reduc-
to al paro forzoso, desgraciadamente ción de horas, a toda reglamentación 
no hace más que aumentar. Por todas'de los salarios que venga de fuera y al 
partes se oye decir que Mr. Thomas! las proposiciones del Gobierno para uni-
naufragará en sus proyectos generosos,! formar la venta del carbón. Este últi-j 
pero ineficaces. Todo lo que en pro de los! mo proyecto, en particular, podría fa-
parados se ha hecho hasta ahora, se vorecer futuros acuerdos internaciona-
reduce a la votación de sumas suple-j les sobre el carbón. Pero, entre tanto, no 
mentarías para los socorros que se han aprovecharla casi ni al público, ni a las 
de distribuir entre ellos. E s así como'demás industrias, si se aplica juntamen-
a duras penas ha realizado el Gobier-ke con los proyectos de disminución de 
no la vigésima parte de sus promesas horas de trabajo y de alimento de sa-
clectorales, y el grupo extremista del larios. 
ARTISTAS INDEPENDIENTES, p o r K - H i r o 
partido laborista clama por la realiza 
rión de una parte, a lo menos, de lo 
que falta. 
Kn realidad, la clave del problema no 
puede ocultarse: lo que falta es dine-
ro. Mr. Snowden puede, en parte, echar 
la culpa de esto a su predecesor. Y no se 
puede poner en duda que ha concebido 
ingeniosamente el nuevo empréstito de 
conversión que acaba de lanzar. Por lo 
demás, aunque el canciller del Exche-
quer haya repudiado las imprudentes 
declaraciones de su colega, al minis-
E l Gobierno está, pues, hostigado por 
la oposición en las dos Cámaras. Si, 
hasta ahora, ha podido ir saliendo tra-
bajosamente de tanto problema, ¿qué 
será cuando la lucha se haga cada vez 
más encarnizada? L a situación es, por 
lo mismo, tanto más angustiosa, cuanto 
que estas cuestiones pasan los límites 
particularistas de los partidos para 
afirmarse como intereses generales de 
la nación entera. 
Thomas GREENWOOD 
Londres, diciembre, 1929. 
E L N U E V O P O B R E 
Los Estados Unidos son mina inago-
tablc de originalidad. Nos ofrecen un 
tipo de individuo único en el mundo, 
totalmente diferente a los de otros paí-
ses. Su industria, su arte, su riqueza, 
el aspecto de sus ciudades; todo es ca-
racterístico. Hasta cuando copia insti-
tuciones europeas produce algo diferen-
te. E s a distinción es lo que le hace ser 
"norteamericano". 
Es ta inagotable fecundidad para lo 
original nos ha dado ahora el tipo del 
"nuevo pobre", en oposición al "nuevo 
rico", producto' de la guerra europea. 
E l "nuevo pobre" es el que especulaba 
en "Wall Street" cuando en la última 
semana de octubre bajaron los valores 
millones y millones. Entre éstos especu-
ladores los hay de todas categorías. 
Unos, poseedores de cuantiosa fortuna, 
ee valían del crédito que ésta les daba 
para comprar sobre él. Otros, modestos 
rapitalistas, veían en las ganancias fa-
bulosas de algunos, un estimulo para 
lanzarse a la especulación como único 
medio rápido de enriquecerse. Mujeres 
que hipotecaban sus bienes o que ne-
gociaban sobre el crédito del marido, y 
a espaldas del mismo. A todos ha ni-
velado ahora la "fortuna", y todos, pa-
sado el primer momento de confusión, 
han tenido el mismo gesto. "¡Qué ade-
lantamos con preocuparnos!", o bien: 
"Trabajaremos para rehacer nuestro ca-
pital y emprender otro negocio". Esta 
es la filosofía del "nuevo pobre". 
E l caso más elocuente es el de la 
pianista Margaret Shotwell, de diez y 
nueve años, conocida por el nombre de 
"Princesa del tabaco". A la edad de tre-
ce, heredó de un amigo de su padre, 
John Neal, la cantidad de un millón de 
dólares en acciones de la "Reynolds To-
baco C.0". Con esta garantía, compró 
— a crédito, no con dinero contante y 
sonante—obligaciones de "General Mo-
tors", "Paramount", "Teléfonos", y otros 
tan firmes como éstos; pero que en los 
días de pánico llegaron a bajar hasta 
sesenta y siete enteros. Este descenso. 
si no afectó a las acciones de "Reynolds 
Tobaco", redujo en proporciones desas-
trosas el valor de las adquiridas con 
esta garantía, y la "Princesa del ta-
baco" se ha visto obligada a liquidar 
su fortuna para cubrir las pérdidas. 
Ahora miss Shotwell es una "nueva po-
bre", que acoge la pobreza con una fi-
losofía única—americana. 
"Empezaré una nueva vida—dice—. 
Me mudaré a un piso modesto y viviré 
de mi trabajo, dando conciertos. E s 
muy triste lo que me ha ocurrido; pero 
no me preocupo. Lo hecho, hecho está, 
y sería absurdo preocuparse por lo que 
no tiene remedio." 
Y abandona las suntuosas habitacio-
nes del Hotel Savoy-Plaza, donde ha 
vivido hasta ahora, para instalarse en 
humilde piso de dos piezas en las afue-
ras de Nueva York. 
Una amiga nos decía el otro día: "A 
estas horas no sabemos si somos sol-
ventes o no. Hace tres días que mi ma-
rido está trabajando en "Wall Street" 
sin descansar un solo momento. Esta 
noche voy a verle y pienso ponerme el 
mejor vestido y adornarme con las me-
jores joyas, por si mañana tengo que 
desprenderme de ellas. 
Y las que no lo han perdido todo, 
se apresuran a abandonar el juego pe-
ligroso de la Bolsa y comprar parcelas 
de terreno en las proximidades de Nue-
va York. L a Blockdel Realty Corpora-
tion de Nueva Jersey comunica a la 
Prensa por medio de su presidente, A. 
S. Dellefield, que la mayor parte de 
las compras hechas en estas dos úl-
timas semanas han sido realizadas por 
mujeres escarmentadas en Wall Street. 
Indudablemente, las mujeres norte-
americanas tienen un "buen perder", y, 
además, no se resignan a vivir la vida 
monótona de un salario fijo. Un negocio 
tiene más posibilidades y, desde luego, 
mucha más emoción. 
Margarita de MAYO I Z A R R A 
Nheva York, noviembre, 1929. 
—¿ Un purito escogido ? 
—Venga. ¿Quién se resiste? Aunque 
digan los médicos que el tabaco mata 
más que Cagancho. 
—No se preocupe y... fume. Los mé-
dicos suelen ser unos... humoristas for-
midables. Con toda gravedad y solem-
nidad le aconsejan al cliente: "Ni ta-
baco, ni alcohol, ni trasnoche, etc." ¡Y 
luego ellos se fuman cada puro como 
un báculo, beben de firme y se acuestan 
a las tres de la madrugada! 
—Luego usted opina que los médi-
cos... están de sobra. 
—No tanto. Los necesitamos apenas 
nos duele una uña, para que nos re-
ceten y nos pongan a régimen, cosa 
que consuela mucho..., aunque, por lo 
general, no sirva para nada. 
— Oiga usted, y hablando de otro 
asunto. ¡Vaya cena que nos han servi-
do! E s usted un "campeón" cügieudo 
p.aios. 
—Hombre, sí. Me gusta comer bien, 
y estoy entrenado en los "menús". 
—Yo, no. En casa no salimos de lo 
mismo: la media docena de guisotes 
caseros. ¡Si usted supiese hasta dónde 
estoy ya del cocido, do la sopa de fideos, 
de la merluza frita y de las albóndi-
gas! 
—Me lo figuro, porque a mí me ocu-
rría igual en casa con la tortilla a la I 
francesa, la sopa de arroz, el estofado i 
y las lentejas; pero al fin encontré lal 
solución. 
—¡Ah, caray! A ver, a ver, que me 
interesa eso. 
—Sencillísimo. Yo me sé hoy de 
memoria los "menús" (que he saborea-
do) de casi todos los grandes hoteles 
y restoranes de Madrid, porque ha habi-
do meses que sólo he cenado en mi 
casa el día 4 y el 22. 
— ¿ Y cómo se las arregla usted para 
vivir así, en perpetua cuchipanda gas-
tronómica y que... su señora no pro-
teste ? 
—Repito que sencillísimo. Me he he-
cho "alabardero" de banquetes-home-
najes, o sea de la "claque" que jalea 
esos actos. 
—¡Hombre, no está mal! 
—¿Qué ha de estar mal? ¡Estupenda 
combinación! Irse a comer uno sólo, y 
casi a diario, fuera de casa, equivale 
en efecto a la "ruptura de hostilidades" 
con la señora y... a aburrirse de un mo-
do horrible además. E n cambio, actúa 
usted de "admirador" en los treinta 
banquetes mensuales que se celebran 
en Madrid, y ¡todo resuelto! E n casa 
dice uno: "Fulanita, hija, no me espe-
réis a cenar, porque tengo que ir al 
banquete de Besuguez. Es un homena-
je que le rendimos por el éxito de la 
comedia que ha estrenado en el teatro 
Pardlñas." O bien: "Oye, Lola, esta no-
che no ceno en casa. Un compromiso, 
¿sabes? Le damos un banquete a Ta-
ravilla, a propósito de la partitura mu-
sical que ha escrito para una comedia 
lírica, con gotas de opereta, y que se 
titula: "Dala un "cate", Tiberio." Des-
pués se va uno a la librería A o B 
o a la Redacción del periódico tal o 
cual, y por tres duros adquiere la con-
sabida tarjeta. ¡Y a comer como... un 
bárbaro! ¡Ah!, y si de sobremesa se 
siente usted con ganas de chunga, se 
rompe uno las manos aplaudiendo los 
brindis de unos señores que no ha visto 
usted en su vida, desgañitándose con 
repetidos y estentóreos "¡Bravos!", 
"¡¡Muy bien!!" al terminar su discurso 
de gratitud Besúguez o Taravilla, de 
los cuales, dicho sea sinceramente, tam-
poco habrá usted ten do la menor no-
ticia... hasta ahora. Pero esto último, 
¿qué más da? Después de todo, lo mis-
mo que a usted les sucede a la mayor 
parte de los "admiradores" que asisten 
al banquete. A ese banquete y a los aná-
logos o del mismo estilo. ¿Qué tal la 
"combina" ? 
—1 Maravillosa, amigo Martínez! ¡Tie-
ne repajolera gracia! Me ha convenci-
do usted, y ¡qué duda cabe que desde 
ahora le doy un "quiebro" a las albón-
digas, a la sopa de pasta y al cocido... 
perdurables! Pero ayúdeme, oriénteme, 
indiqueme. cuál es la comilona que está 
en puerta. Seré de la "claque" y aplau-
diré y vitorearé con entusiasmo. ¡Tengo 
precisamente unos pulmones terribles! 
A ver, dígame... 
—Aguarde que consulto mi "registro" 
de cuchipandas-homenajes. (Hojeando 
un cuaderno.) Día 12. ¡Justo! E s la 
"farra" gastronómica más próxima. 
Después "tenemos" otrts diez homena-
jes. 
—¡Me adhiero a los once! 
—¡Espere, espere! jNo se precipite! 
A mi juicio le convendría "debutar" 
con el banquete-homenaje a Furcio Fur-
ciález de la Furcialera. ¿Lo conoce us-
ted? 
—Yo, no. 
—Ni yo tampoco. Pero nos atizan un 
"menú'' de 20 pesetas, que resultará 
C A R T A S A " E L D E B A T F " 
-No te vayas aún, hombre. Espera un poco, que van a retratamos. 
-Imposible; a las ocho me espera mi mujer para cenar. 
"bien". Puedo anticipárselo. Lo tengo 
apuntado. ¡Oído a la caja! "Consom-
raó Royal, lubina a la rusa, créme aux 
petits pois á la Pompadour". 
— i Canela! 
—Aguarde y escuche. "Poulettes rot-
ties, pastelillos a la bechamel". 
—¡Basta, basta! Me voy a poner... 
negro comiendo. {Hay que aplaudir a 
ese Furciález, a ese gran hombre, a esa 
gloria de España! 
—¡Y... hay que reírse de las albondi-
guillas y demás guisotes caseros! 
—Sí, señor. ¡Y hasta... de la Necró-
polis, si me apura usted mucho! 
—Pillastre! 
—¡Lo mismo digo! 
—Hombre, a propósito... ¿Qué hora 
tenemos ? 
—Las diez y cuarto en punto. 
—Algo tarde es; pero... llegaríamos. 
— ¿ A dónde? 
— ¿ N o ha visto usted la revista estilo 
"dernier cri" titulada "Stambul bajo 
la luna"? ¡Creo que es piramidal! Cin-
cuenta vicetiples y cien "turcas" en el 
coro. Ninguna canta. Parece que can-
tan porque abren la boca, pero... se pa-
sean por el escenario y es bastante. L a 
música no es tampoco de Wágner. Más 
bien tirando a... ratonera. Pero las "tur-
cas"... ¡Qué lástima que esté usted a 
régimen en lo de acostarse temprano! 
—Hombre, lo del régimen, le diré... 
Da la casualidad de que estos días me 
siento estupendamente. 
—¡Ah, pues entonces nos vamos a 
escape! A ver si cogemos dos butaqui-
tas de primera fila... 
— ¿ N o las habrá de orquesta? 
—¡jTunantón!! 
Curro VARGAS 
L a i n v e s t i g a c i ó n en 
nuestros Archivos 
Señor director de E L D E B A T E . 
Muy señor mío: Me permito rogarle 
la publicación de estos renglones si cree 
acertada mi protesta. Estoy residiendo 
accidentalmente, y por muy poco tiem-
po, en esta Corte, y deseando consultar 
un interesante documento en el Archivo 
Histórico Nacional, se me manifestó por 
sus empleados que para ello se requie-
ren los siguientes trámites: Instancia al 
ministerio de Hacienda, que, una vez 
informada, pasa al director de dicho Ar-
chivo y luego al ministerio de Instruc-
ción pública para su informe, en todo 
lo cual se tardará más de mes y medio, 
tiempo que excede del que puedo estar 
en Madrid, y considerando inútil este 
oficinismo, me permito protestar públi-
camente contra él. Exíjanse 1*h garan-
tías que sean, exíjase fianza, todo lo ele-
vada que sea necesaria, pero proscríbase 
el actual tramiteo oficinista, de cuya efi-
cacia dudamos y que desanime y cause 
extorsión a aquéllos que en mi caso se 
encuentren. 
Mi agradecimiento para usted, a cuyas 
órdenes está s. s., 
Máximo de L E O N Y P A L E N Z U E L A 
Madrid, 5 de noviembre. 
L a s elecciones del Comi té 
Varios pozos de petróleo 
incendiados en Rumania 
Produjo el fuego el desprendimien-
to de chispas de un motor 
B U C A R E S T , 6. — Las chispas des-
prendidas de un motor han originado 
el incendio de varios pozos de petróleo. 
E l fuego ha podido ya ser localizado. 
Han resultado muertos dos obreros 
y las pérdidas son de mucha consi-
deración. 
paritario de Minas 
Señor director de E L D E B A T E . 
Muy señor mío: Se ha publicado en la 
"Gaceta" la convocatoria para las elec-
ciones de Comités paritarios del grupo 
1.° Minas, suspendidas por dos veces en 
el transcurso de dos meses. 
Motivaba la primera suspensión el he-
cho de haberse presentado varias recla-
maciones sobre la inclusión o exclusión 
de las sociedades que figuraban con de-
recho a elegir vocales; la segunda, la 
delimitación de algunas zonas o jurisdic-
ción que habían de abarcar determinados 
Comités. 
Por fin sale la "Gaceta" del día 28, 
fijando con más inoportunidad que acier-
to para el 8 de diciembre la fecha de 
las mencionadas elecciones y marcando 
a nuestro juicio un procedimiento en 
pugna con el espíritu de la ley. 
E l real decreto-ley de Organización 
corporativa, texto refundido, marca taxa-
tivamente en su artículo 90, párrafo sép-
timo, que en las localidades "donde no 
haya asociaciones constituidas" se hará 
la votación para elegir representantes de 
Comités paritarios por votación indivi-
dual o secreta bajo la x>re*\* 
delegado regional o el alcaini ncl|i di 
do local de Trabajo En el 0 ^2 
nos ocupa, en las provincias HCaso Qu. 
y Santander existen asoc iac ión! .0^! 
dicatos obreros que han figurad y «Itu 
recho a elegir conforme a la í». 
ta del citado artículo 90 en h ^ia. 
real orden de convocatoria ¡T V ^ t i 
ahora en la real orden tercera 85 lu» 
publica se las excluye del derecK qUe «• 
gir sus vocales en la forma ur^. * 
el repetido artículo 90 para det a «a 
el sistema en esas provincias di Inlll4r 
nes individuales. elec<:lft. 
¿Motivos? Se dice que la real 
de 26 del actual, de convocatoria 
cada el 28, ha sido redactada nr 
forme de la Dirección de Mina ^ 
para lo que hace relación con u ^ 
mitación de zonas o jurisdicción ê"" 
podemos rechazarlo, pero en mod 110 
no podemos creer que haya maro 
mencionada Dirección el criterio k '* 
do de excluir a las asociadones n? 
nian perfecto derecho a figurar ^ 
electoras de sus vocales obreros COt00 
Se dice que porque loa datos de .w. 
tencia de algunas de las asociación 
r* r\r\ rtf\T/A a V\ü ^ /.nn r̂\a /4a 1 ° fifi civiles. Pues depúrense esos datoRê no, 
cimos nosotros, y si no pueden celeh^ 
se las elecciones de los Comités n 
ríos mineros hasta el fin del aiio 
ximo, ello debe ser preferible a aif^ 
el propósito del legislador al creará 
organización corporativa. 
Muchas veces ha dicho el ministro 
Trabajo que el sistema corporativo 
un propulsor eficaz de la sindicación '¿J 
LA FABBRICA AUTOMOBIU 
I S O T T A F R A S C H I N I 
M I L A N O 
participa a sus distinguidos favo-
recedores que ha concedido la 
Agencia general para la venta 
de sus coches en E s p a ñ a a la 
Esta firma, que ocupa hoy un lu-
gar preeminente por su organiza-
ción y seriedad, ha sido elegida 
por I S O T T A FRASCHINI, consi-
derándola como una absoluta ga-
rantía de buen servicio y atención 
excepcional para sus clientes. 
E X P O S I C I O N 
: Y V E N T A : 
VELAZQÜEZ, 18 
(Talleres propios. "Stock" 
de piezas d« recambio.) 
mas eleganle y suntuj^cy cLzi 
nuAdo. ú>poseen , S £ e í a a p a , 
Qjsaf ^arrLL^Jta&Z'Wy, tos 
Cmhdpes de j o r i a c o - , de 
y í f g a n i s t a n , ele. e¿b 
Act¿¿a3nsnZe tenemos expues-
t a una ^ S e r ú t a Gm^usine^eda/i 
procedente def PaSyide yaríP. 
este caso, la contradicción entre la i 
y el procedimiento no puede «er 
manifiesta. ' ^ 
Si algunas de las asociaciones obr 
ra.a mineras de las provincias de Santâ  
der y Oviedo no existían y aun ften í 
han en el Censo, base para toda s u í * " 
de elecciones sociales, hágase la depuré 
ción y exclúyanse en buena hora laam, 
no existan, sean las que fueren, pero jl 
se cometa la injusticia de excluir taml 
bién las que tengan no sólo vida leg¿ 
sino efectiva. 
Desde el año de 1319 lleva la Confv 
deración Nacional de Sindicatos Católj. 
eos de Obreros protestando un Ceim 
electoral social donde figuran muchaj 
asociaciones que no tienen de real mái 
que el sello, el presidente y un registro 
con nombres imaginarios que han servi. 
do de base para su inscripción en d 
Gobierno civil a los efectos de! Censa 
social. Nadie nos ha hecho caso y Iqi 
resultados se tocan en la realidad de jj 
aplicación de la ley corporativa, que m 
puede ser menos brillante ni más lien» 
de contradicciones reflejadas en los mu. 
chos recursos quo contra ella y las d̂ cii 
sjones de los Comités se interponen. 
E l tercer aniversario de la promulgv 
ción de la ley corporativa no se ha c*-
racterizado, a juicio nuestro, por m 
avance, sino por un retroceso, y manti* 
ne vivas nuestras aspiraciones, refleja 
das en cuatro congresos nacionales y trei 
plenos de nuestra organización, acerca di 
la representación proporcional y la depa. 
ración de un Censo que desde el 1924 
no lo conocen sino a medias los voev 
les del Consejo de Trabajo y del qm 
en 1929 aún no pueden publicarse sui 
listas provisionales, y sin embargo, sli* 
ve de base para elegir los puestos d» 
representación corporativa en los organ* 
mos oficiales donde ha de tenerla la el* 
se obrera... 
Y conste que los obreros católicos M 
somos adversarios de la Organizaclóa 
corporativa. Nació en nuestro seno coa 
los antiguos gremios y forma parte á» 
nuestro ideario y nuestro programa Jw-
trina! y de acción desde 1919, pero que-
remos una organización corporativa sv 
na. donde esté garantido el derecho di 
todos sin absorciones de ningún género, 
ni atropellos de mayorías, vencan d» 
donde vinieren, y por ello no tenemos 
más remedio que mostrar nuestra dis-
conformidad con el sistema de apüci-
ción que se sigue, que de no rectificar-
se dará al traste con el mismo y hw» 
que nadie, ni obreros ni patronos, ten-
gan confianza en que pueda servir efec-
tivamente para regular las condicione» 
de trabajo en la vida moderna. Suyo 
afectísimo, 
Carlos P E R E Z SOMMEB, 
Secretario del C. D. de la ConÍMM 
ción Nacional de Sindicatos Católico! 
de Obreros. 
Madrid, 30 noviembre, 1929. 
Los mineros australianos 
rechazan su compromiso 
E s t e t r a t a b a sobre la cues-
t i ón de los salarios 
SIDNEY, 6.—Los mineros, en númí1 
ro de 4.000, han rechazado el compro* 
miso concertado el 29 de noviembr» 
entre los representantes de los propi8* 
tarios de minas y una Delegación » 
mineros. 
* * * 
S I D N E Y , 6. — L o s mineros de Ce> 
serich, siguiendo el ejemplo de los (1 
Kurikurri, han rechazado el compro»1, 
so concertado entre representantes p*" 
tronos y obreros, acer.ca de la 
tión de salarios, en las minas de »v 
rydland. 
Fol let ín de E L D E B A T E 8 2 ) 
M A T I L D E A I G U E P E R S E 
L A H E R M A N A M A Y O R 
( N O V E L A ) 
(Versión española expresamente hecha para 
E L D E B A T E por E m i l i o C a r r a s c o s a ) 
E l señor de Breuly la interrumpió: 
—EJs inútil cuánto hagas. Tú me pediste una confe-
sión, anhelaste ser mi confidente, yo cedí a tu deseo 
como no podía menos, y tu cariño fraternal y tu ternu-
ra bastarán para endulzar mi soledad y para conso-
larme de mi fracaso sentimental. Por lo demás, la de-
cisión que he adoptado es firme, inflexible, y no con-
seguirás nada de mi, puesto que estoy resuelto a no 
apartarme de la linea de conducta que me he trazado. 
Dicho esto le ofreció el brazo a su hermana y la con-
dujo hasta la amplía estancia del piso bajo que había 
sido su habitación durante tanto tiempo. 
—Buenas noches, mi Gina,— se despidió volviendo a 
besarla en la frente—. Que duermas bien, y hasta ma-
ñana. 
Cuando Regina de Breuly se vió sola elevó los ojos 
aJ cielo con una mirada angustiada 
¡Dios mío,— murmuró—. ¿Será esta pesadísima 
cruz que acabáis de poner sobre los hombros de mi 
hermano la que le lleve hasta Vos? 
X X X 
Dos d̂ as después llegó a Las Torres una carta de 
Carlota fechada en Niza y dirigida a Regina. 
"Tu hermano—escribía la joven señora de Breuly—, 
afirma que ignoras en absoluto las razones que ha 
tenido para adoptar la aotitud en que se ha colocado 
con respecto a mí, pero yo no puedo decidirme a 
creerlo. ¿Es posible que haya procedido sin consul-
tarte, sin pedirte consejo? E n todo caso, a estas ho-
ras debes estar más que al corriente de las desagra-
dables escenas que se produjeron entre Pablo y yo. 
Y no dejarás de estar informada de que mi marido 
me ha cerrado las puertas de Las Torres, y de que 
me ha aconsejado, ¡oh inaudita previsión!, que me 
vaya a vivir, acaso por el resto de mis días, a una 
casa de retiro de Francia o del extranjero, porque, 
por lo visto, le es igual el punto de residencia que 
yo escoja, con tal de que sea lo más lejos posible... 
¿Es posible que tú. tan piadosa y caritativa con los 
extraños, con la gente de fuera, excites a Pablo a 
perseverar en au actitud, mil veces cruel e injusta 
y a seguir por el camino de severidad odiosa que se 
ha trazado? Aunque ni una sola vez me dejé enga-
ñar por las apariencias, es ahora cuando me doy 
cuenta exacta de tu hostilidad, de que nunca me has 
querUo bien, de que no has podido soportarme desde 
el día y hora en que me casé con tu hermano. Tu 
influencia se ha levantado siempre como una barrera 
infranqueable entre Pablo y yo para alejamos al 
uno del otro, para desunirnos. Puedes estas satisfe-
cha de haber logrado plenamente lo que te propo-
nías: seguir reinando como dueña absoluta e indispu-
tada. en Las Torres y en el corazón de Pablo, sin 
que yo le haga sombra, y deshacerte de mí, verme 
puesta de patitas en la calle, arrojada de mi casa 
y abandonada por mi marido." 
Después la carta cambiaba súbitamente de tono, y 
algunas palabras semíborradas demostraban que Car-
lota había derramado lágrimas mientras escribía. 
"Es cierto—seguía diciendo—que he sido un poco 
testaruda, que me he dejado llevar de mis ímpetus, 
y no niego que merezca por ello un correctivo. ¿Pero 
es justo castigarme tan duramente, con tanta cruel-
dad? Yo esperaba una violenta explosión de cólera 
y no los fríos renglones, frageladores como latigazos, 
que Pablo me ha escrito, anunciándome la aotitud 
que acaba de adoptar. ¿Es que puede mi marido, 
después de haberme amado tan apasionadamente, des-
pués de haberme mimado tanto, abandonarme, repu-
diarme, cerrarme las puertas de Las Torres y las de 
su corazón? Háblale, Regina; háblale si es cierto 
que no ha consultado contigo lo que iba a hacer, lo 
que ha hecho y a ¿No se deja guiar por ti? ¿No te 
obedece en todo? ¿No se complace en darte gusto? 
Espero tu respuesta. E n cuanto a irme a vivir a 
una c-3a de retiro, jamás... Me iré a Rusia con la 
condesa de Zoloff, porque sólo en la profunda ter-
nura de Mina y en su sincero cariño podré hallar 
consuelos que me ayuden a soportar la terrible prue-
ba a que me condena la crueldad de mi marido; ella 
es la que me cuida, con abnegación verdaderamente 
fraternal, pues me siento enferma, quebrantadísima, 
sin fuerzas." 
L a carta no decía más. Estaba Regina terminando 
de leerla, cuando entró Pablo que regresaba de la 
fábrica L a paralítica le tendió el papel. 
—Te agradeceré mucho, Gina que en lo sucesivo 
te abstengas de hablarme de Carlota—le dijo rehu-
sando la carta con un ademán lleno de Indiferencia. 
—Pablo, ten en cuenta que Carlota sufre; con-
siente en su regreso; autorízala para que se reinte-
gre al hogar^^-suplicó, poniendo en sus palabras una 
gran piedad. 
Sin dar muestras de la más pequeña emoción, fría-
mente, el señor de Breuly movió la cabeza negativa-
mente. 
—Me parece que ni antes ni ahora has sabido estar 
en tu puesto: antes, por excesivamente débil y compla-
ciente; ahora, por duro e inflexible en demasía. 
Bl joven ingeniero respondió con una triste sonrisa. 
—Convén conmigo, tú, que me conoces, en que para 
llegar a esta inflexibllldad y a esta dureza de que 
me acusas, que he tenido que sufrir mucho, más de 
lo que tu crees. 
Pablo tenia razón. Había sufrido mucho, en efecto; 
estaba sufriendo todavía. L a palidez intensa de su 
rostro, la alteración de sus rasgos fisonómicos lo 
atestiguaban de una manera elocuente. Regina, ante 
aquel cambio operado en su hermano y que se acen-
tuaba de día en dia, llegó a preguntarse con Inde-
cible angustia si no se resentiría su salud, sí no 
iría la enfermedad a acabar la obra comenzada por 
los disgustos y penas de Indole Intima, si podría 
resistir la adversidad, sin abatirse, aquel cuerpo ro-
busto... E n cuanto a Carlota, el bondadoso corazón 
de Regina se desolaba pensando en el porvenir que 
la aguardaba. Y, sin embargo, ¡qué culpable de no 
haber sabido, de no haber querido comprender el 
carácter impresionable y tierno de Pablo, de haber 
querido jugar con la dicha que Dios le había puesto 
en el caminol 
Regina de Breuly se apresuró a contestarle a su 
cuñada, y le escribió una carta llena de afecto y 
de cordialidad, en la que le aconsejaba que siguiera 
loa consejos y que le diera gusto rompiendo sus re-
laciones de amistad con la condesa de Zoloff, acto 
de sumisión que tal vez conmoviera a Pablo, hacién-
dole desistir de la severidad de conducta en que se 
había colocado. 
"Tu viaje a Rusia en compañía de la polaca—le 
decía—, le exasperaría más aún, y lo que es un 
castigo temporal, una sanción momentánea, llegaría 
a ser una decisión definitiva, de la que nada le harií 
apartarse. ¿Es que tenéis empeño en destruir vue 
tra felicidad, en vivir en una situación falsa a • 
ojos del mundo, triste y culpable a los ojos de Dl 
y horriblemente cruel para vuestros propios coraz0* 
nes? Pablo sería capaz de no dar su brazo a 0̂ 
cer, de renunciar de por vida a la ventura con <! 
soñó cuando el amor le llevó a hacerte su esposa. ¡ 
cambiado tanto, tan radicalmente! No estás equivocafl» 
al suponer que sigue amándome. Sí, estoy plenanaeo 
segura de su tierno cariño fraternal; pero tú ere 
su mujer, la mujer que supo inspirarle ese afeC. 
ciego y apasionado que no se da más que una i 
sea* 
ella* 
vez en la vida Mis cuidados, por abnegados que 
mis ternuras, por mucho sacrificio que ponga en 
no llegan a tener la virtud de encender la luZi 
i., h'O» 
sus ojos, de hacer florecer la sonrisa en sus w 
de hacer surgir la alegría en su corazón, y y0 
tu regreso a Las Torres tanto o más que Pû o0. 
de.'earlo tú misma porque lo que yo no pu2do H 
I seguir, a pesar de mis buenos deseos, es posible 4^ 
1 fuera para tí misión fácil de cumplir. Su111^'00^^ 
mildad y paciencia, he aquí las virtudes en que *J3 
Inspirar tu conducta, las que pueden obrar el 
gro de que vuelvan a abrirse para ti de par eDc^ 
las puertas del hogar de que huíste en una | 
cebible deserción, y las del corazón del nian »1 
quien abandonaste por un exceso de orgullo D1 Tjj 
tendido. Que la obediencia y la sumisión infornieDiajj» 
i actos en lo sucesivo; tal es el consejo de ^^gj 
que te envío, con mis besos más cariñosos y s'n Transcurrió una semana que le pareció lnt̂ r 
Ue a la señorita de Breuly... E l silencio P1"0^j^u» 
e inexplicable de su cuñada le hizo temer a 8e 
que Carlota, decepcionada tal vez por su car jĵ r» 
hubiera decidido, achándolo todo a rodar, a n3 .^¡e» 
se a Rusia con la condesa de Zoloff. En esta ^ 
tud se hallaba, cuando una mañana, poco desp 
(Contlnuará-l 
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